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PRIJS : 2 FR. VERSCHIJNT ELKE VRIJDAG
VISSCHERUBLAD
1 Z 4.39 16.50
2 M 5.24 17.45
3 D 6.24 18.51
4 W 7.57 20.11
5 D 8.52 21.30
6 V 10.07 22.35
7 z 11.02 23.24
8 z 11.44 —
9 M 0.01 12.18
10 D 0.31 12.50
11 W 1.06 13.20
12 D 1.39 13.49
13 V 2.14 14.21
14 Z 2.44 14.53
15 z 3.15 15.26
16 M 3.49 16.03
17 D 4.32 16.44
18 W 5.14 17.34
19 D 6.14 18.44
20 V 7.38 20.12
21 Z 9.02 21.4?
22 z 10.16 22.4]
23 M 11.14 23.4(
24 D — 12.03
25 W 0.24 12.44
26 D 1.11 13.31
27 V 1.55 14.11
28 Z 2.38 14.49
29 Z 3.20 15.32
Berekend volgent 
het officieels uur
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(Ingezonden)
Moet aan
De Visserijhaven van 
Blankenberge
ttag een Siatiô, gegeaen luatden ?
In  de laatste  tijd  wordt veel ge­
sproken, geschreven en geredetwist 
over de visserijhaven van B lanken­
berge. S taaltjes worden aangehaald 
van h a a r  vervallen toestand. Cijfers 
worden gepubliceerd u it een of ander 
staatsbegroting waardoor grote w er­
ken in h e t vooruitzicht gesteld wor­
den, w aardoor de stad Blankenberge 
als de vierde visserijhaven op Vlaan- 
deren’s nauwe kust - am per 67 km. - 
terug een behoorlijke p laats zal in ­
nem en en in  elk geval h e t verval zal 
worden gestuit. Heeft h e t nochtans 
wel zin te hopen op de heropstan- 
ding ? Is h e t nog nu ttig  millioenen te 
besteden aan  de instandhouding van 
Blankenberge als visserijhaven ?
BLANKENBERGE KOESTERDE EENS 
GROTE PLANNEN
Hier m oeten we eeuwen ach te ru it­
gaan. In  1401 werd een plan  ontwor­
pen om Brugge m et de zee te verbin­
den nabij Blankenberge, om dat de 
verzanding van h e t Zwin een einde 
dreigde te  m aken aan  Brugge’s w a­
terweg, langs Damme en Sluis. Ook in 
1545 werd een p lan  ontworpen d a t 
Blankenberge’s grootheid had  kun­
nen bewerkstelligen. Tot verwezenlij­
king kwam h e t evenmin.
Toen G ent een verbinding m et de 
zee zocht, werd in  1865-66 opnieuw 
een gelijkaardig p lan  ontworpen. Een 
kanaal Gent-Brugge zou doortrok­
ken worden to t aan  de zee nabij 
Heist. G ent kreeg zijn weg n a a r  de 
zee, m aar he t was de Schelde bij 
Terneuzen. In  1907 werd Brugge met 
de zee verbonden. Voordat het zover 
kwam vocht Blankenberge hardnek ­
kig om deze verbinding op zijn grond 
gebied te krijgen; Men beriep zich op 
het feit, da t in de 16e eeuw een soort­
gelijk p lan  bestaan had  en vooral op 
het kanaalontw erp u it de Franse tijd. 
In 18ld im m ers was Napoleon per­
soonlijk te Blankenberge geweest om 
aanwezig te zijn bij h e t afpalen van 
de plaats, w aar de Blankenbergse h a ­
ven zou komen, van w aaruit een diep 
kanaal n aa r Brugge kon leiden. De 
val van  Napoleon b rach t de misluk­
king van h e t plan. Van een nieuwe
keroqver vóórzagen; wel beiweerden 
de achtereenvolgende burgemeesters, 
d a t binnenkort de han d  aan  h e t werk 
zou geslagen worden.
Niemand sch ijn t h e t te durven zeg­
gen, m aar h e t lang uitb lijven v an  een 
beslissing, doet vermoeden, d a t de be­
voegde instan ties oord/èlein d a t h e t 
geen zin zou hebben een nieuwe vis­
serijhaven aan  te leggen op enkele ki 
lom eters a fstand  van een haven w aar 
een vloot sam engesteld u it flinke 
Vaartuigen thuishoort. W anneer de 
verbeteringen, die de bedoelde schuil­
haven in een nabije toekom st zal ver­
eisen en  w aarvan h e t economisch be­
lang ten  volle rech tvaard ig  is, zullen 
verwezenlijkt zijn, zullen de jonge on 
dernem ende vissers van B lankenber­
ge, evenals die van  Heist, zich nog 
meer en m eer aangetrokken voelen 
n aa r Zeebrugge, die geroepen is om 
de enige vissershaven van  de Oost­
kust te worden; zoals Nieuwpoort 
steeds de enige haven  van  de W est­
hoek geweest is.
Enige private belangen zullen d aar 
door wel tijdelijk  in  h e t gedrang ko­
men, m aar ook deze zullen zich moe­
ten  weten aan  te  passen a a n  de 
m aatregelen in  h e t algem een belang 
genomen.
Dat onze badplaatsen  ook zonder 
visserijhaven kunnen  groeien en  bloei 
en, w ordt bewezen door ta l van  ande­
re kustgem eenten, die h e t s ieraad  u it 
m aken van ons Noordzeestrand en ’t  
is n ie t verm etel te beweren d a t ju ist 
de opruiming van de visserijhaven 
aan  Blankenberge de mogelijkheid 
zou bieden om langs de W estkust 
heerlijk u it te breiden en te m oder­
niseren.
ffietcmg,>djke Vergadeûngen
De reders van de Kust worden Donderdag 26 
Februari uitgenodigd op de vergadering belegd door het 
Verbond der Belgische Reders en Vissers
Deze vergadering gaat door te 15 uur ten stadhuize van 
Oostende, Cemeenteraadszaal.
LET OP ! De vergadering gaat dus door op Donderdag, 26 
Februari en niet op Vrijdag 20 Februari zoals oorspronkelijk ge­
meld werd.
De Algemene Vergadering der Nationale Federatie van 
het Visserijbedrijf, de Vishandel en de Visnijverheid gaat door op 
Vrijdag 27 Februari a.s. te 10 uur 30 in de Cemeenteraadszaal 
van het stadhuis te Oostende.
Als voornaamste punt op de dagorde is voorzien : Verslag 
over de werkzaamheden der Nationale Federatie.
Stand de Clnderzaedóxaad aaav 
de Zeeaacvd
NIET ALLEEN BESTRAFFING, 
DOCH OOK WIJZE RAADGEVING
Onlangs woonden wij een gedenk­
w aardige zitting  van de Onderzoeks­
raad  voor de Zeevaart, b ij. Een nog 
betrekkelijk  jonge schipper voorzien 
van  een diploma van eerste klas, 
werd aan  een zeer scherpe ondervra­
ging onderworpen. H et ging over he t 
a an  de grond lopen van  zijn  vaartu ig  
tijdens een to c h t n a a r  IJsland. Af­
w ijkingen op h e t kompas, heersende 
tijstrom en, koersen, enz. kwam en er 
n a tu u rlijk  bij te pas. De beroepsbe­
kw aam heid van  de betrokken schip­
per werd door een reeks vragen ge­
w ikt en gewogen. Hij w eerstond goed. 
Nochtans z ijn  er sommige p u n ten  en 
vaststellingen, die m en zich slechts 
eigen k an  m aken door de grote onder 
vinding en door voortdurende studie. 
Een bijz itter is h iervan  stellig bewust
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Vergadering van de Reders van 
de Oostkust
Zoals aangekondigd in  o,ns vorig 
num m er, h ad  Zondagmorgen te  10 u. 
„ 1onn , te  Heist een algemene vergadering
droom rond 1870 om voorhaven van laats van de reders v an  de O otkust
D v n  r r n - n  f  n  o n  l r n m  r n  m r o v \ r v n M  _ _ -> .Brugge te  worden, kwam evenmin 
iets terecht.
Ten slotte is alleen een kleine 
schuilhaven voor vissers to t stand  ge­
komen tussen 1862-1873.
EEN BESCHEIIDEN ROL 
H et verval der visserij te B lanken­
berge is grotendeels toe te schrijven 
aan de ontoereikendheid der p laatse­
lijke inrichtingen. De vloot bestond 
op h e t einde van 1939 u it 20 v aartu i­
gen tegen 36 in 1930. W aar in alle 
andere havens kentekenen waargeno 
men werden van een zekere voor
57 reders hadden  de oproep b ean t­
woord, de rest was aan  de arbeid, 
daa r veien ten  gevolge van de toe­
stand  th an s zelf weer zee m oeten 
kiezen.
In  een twee uren  lange u iteenzet­
ting wees de heer Vandenberghe op 
h e t zeer moeilijk v raagstuk  van  de 
geteisterde ineders en  de noodzake­
lijkheid  om door siamenwerking de
menwerking to t s tan d  te  brengen om 
de s tr ijd  a a n  te vangen tegen de ge­
weldige krisis welke voorhanden was.
Sociaal en fiskaal kunnen  de klei­
ne reders er n ie t m eer aan  uit, ze 
z ijn  n ie t m eer in  s ta a t  hu n  prem ies 
te  betalen  en n iets werd in  h e t  la a t­
ste  ja a r  verw ezenlijkt tengevolge van 
gebrek aan  samenwerking.
Hij drukte z ijn  sp ijt er over uit 
d a t de persoonlijke naijver onder de 
reders de verdeeldheid in  de hand  
h ad  gewerkt en hoopte d a t men 
zou inzien, d a t  h e t geltij diende te  
keren, wou men er n ie t aan  ten  onder
en zijn  grote bekwaamheid en be­
roepskennis wil hij dan ook aan  a n ­
deren overdragen. Hij zetelt n ie t a l­
leen als rech ter om de beroepsfouten 
te  bestraffen, doch wil ook de schip­
pers in  de uitoefening van hun be­
roep helpen en voorlichten.
In  de overtuiging d a t de betrokken 
schipper nog n a a r  IJsland  zou terug­
keren, w at hem  ten  andere van harte  
gewenst werd, raadde de bedoelde bij 
z itte r hem  aan  zich bepaald leerm a­
teriaa l aan  te schaffen, d a t zeker aan 
eerstgenoemde n ie t bekend was, goed 
koop kan  worden aangeschaft en als 
trouwe gids kan  dienstig zijn. Hij 
verklaarde zich bereid d it hem per­
soonlijk te r hand  te stellen. Wij tw ij­
felen er n ie t aan  dat de betrokken 
schipper in  zijn voordeel gretig heeft 
willen gebruik m aken van de hem ge­
boden kans to t volmaking van zijn 
beroepskennis. Zo is de Onder­
zoeksraad voor de Zeevaart n ie t al­
leen een orgaan to t beteugeling van 
de op zeevaartgebied bedreven fou­
ten, doch tevens een goede leerschool. 
In  d it verband ach tten  wij h e t wen­
selijk d a t de zittingen van onze M a-
Onze Uitvoer naar 
Engeland
Dinsdagvoormiddag kregen de vis­
handelaars onverwachts bericht van 
hun Engelse Em portteurs, d a t ze n ie t 
m eer m ochten zenden, d aar voortaan 
de vergunningen voor de uitvoer in  
Engeland individueel zouden gegeven 
worden.
HET FIJNE VAN DE HISTORIE
Het is een feit d a t de Belgische vis 
in Engeland gretig afzet vindt. De 
schol of platvis w ordt h ier aan  zulke 
hoge prijzen door de concurrentie ge­
kocht, d a t er pracktisch niets aan  te  
verdienen valt, d aar de officiele p rij­
zen in  Engeland even hoog zijn.
De Engelsen w aarschijn lijk  door 
concurrenten op de hoogte gesteld 
van deze abnorm ale prijsnoteringen, 
hielden steekproeven en komen to t de 
vaststelling d a t Belgische verzenders 
op de kisten een groter gewicht aan ­
gaven, dan in werkelijkheid het geval 
was.
Verzenders en zender m oeten h e t 
hierover roerend eens ziin geweest, 
w ant elke koper weegt zijn vis.
De Engelsen deden dus ook aan  
zwarte m arkt, al zullen ze thans 
w aarschijnlijk  wel beweren van niets 
af te weten.
V andaar w aarschijnlijk  de reden 
waarom  de Engelse au toriteiten  de 
invoer van Belgische vis plots gestopt 
hebben m et de catastrophale gevol­
gen Woensdag op onze m arkt.
Zullen er th an s nog individuele in ­
voervergunningen afgeleverd worden?
’t  Is best mogelijk, daar m en aldus 
zal hopen zij die bedriegen te  zullen 
kunnen beetnemen.
H et zonderlingste van  d a t alles is, 
d a t de officiële instan ties van d it a l­
les Dinsdag n iet ingelicht w aren en 
imen het van vishandelaars export- 
teurs m oesten vernemen.
De Begroting van 
het Ministerie 
van Verkeerswezen
De Kamercommissie van Verkeers­
wezen heeft de begroting van h e t de­
partem en t voor h e t d ienstjaar 1948 
onderzocht. Een gedachtenwisseling 
ritiem e Rechtbank drukker en druk- had  plaats betreffende de verschillen
Hogere Overheid te  kunnen  over­
tu igen van  de gegronde grieven der ( gaan.
geteisterden, die er slechter aan  toe j D aarop nam, dhr/ J a n  Dobbelare 
spoed,"te 'h e t  ^ d r i F i n ^  haven  j»Un dan  de gewone geteisterden die h e t woord Hij wees op de ach te ra lt.
nooit geen prem ie noch uitzonderlijke gang sedert ze geen bevoegde leider 
bijdrage als to l te  be ta len  hebben. meer hadden, welke hen  
H et is noch tans noodzakelijk, zei 
spjreker, geen al te hoge verw ach­
tingen te koesteren om tren t h e t uit' 
j schakelen van  de bijzondere bij-
kwijnend.
De kom en de havengeul verkeer- 
I den vóór de oorlog reeds in  een slech 
te staat. Zij w aren n ie t alleen, bij ge­
brek aan  behoorlijke baggering ge­
vaarlijk voor h e t bedrijf, m aar be­
rokkenden aan  de vissers veel tijd  en 
geldverlies. H et dok en ook de vis­
mijn, die zou m oeten verp laatst wor­
den, w aren onvoldoende om de in- 
I standhouding van h e t bedrijf moge­
lijk te maken. H et kan geen verwon­
dering baren, d a t verscheiden^ v aar­
tuigen die te Blankenberge waren in- 
I geschreven Zeebrugge of Oostende 
Ivoor de verkoop van hun vangst ver- 
I kozen.
L aat ons openhartig  zijn : B lan­
kenberge heeft in de laa tste  dertig
r , l   wekelijks 
m ét raad  en daad  bijstond en vroeg 
h e t advies van de algem ene vergade­
ring welke de wens uitdrukte, d a t de 
heer V andenberghe terug  als tech-
drage van 5 t.h. Heft Zeewezen heeft n isch raadgever de reders van  de Oost
zijn medewerking beloofd. Aan de 
ze belofte m oet vertrouw en worden 
geschonken, zowel vjoor h e t v raag ­
stuk  der oorlogsschade als d a t van 
de kredieten voor scheepsbouw en 
de schulden der kustvissersreders 
aan  de regie.
Spreker had  h e t vervolgens over de 
belasting op h e t kap itaa l der vissers­
vaartuigen, wees op de herschatting  
welke th an s  p laa ts had, w aardoor u it­
gem aakt werd d a t velen te  zw aar be
jaar als visserijhaven een bescheiden la s t werden en op de mogelijkheid 
rol gespeeld. H aar afm etingen en diep de herziening te  la ten  gebeuren, w aar
gang m aken h e t h a a r  trouwens on­
mogelijk een haven  van  grote bete-
de verjaring  p laa ts had.
Verder h ad  hij h e t over de verwe-
tenis te worden. Wel hebben e r  p lan - zenlijkingen van  de Federatie, de la ­
nen bestaan die de aanbouw van een gere premies th an s door VOZOR toe- 
Igans nieuw havencomplex op de lin - i gepast, de noodzakelijkheid m eer sa-
kust zou steunen in  de kritieke ogen­
blikken welke ze doorm aakten.
Deze wou h ierin  slechts op ingaan  
n a d a t een geheime stem m ing plaats 
h ad  en  op voorwaarde d a t zij, w aar­
van de belangen in  strijd  w aren 
van die der reders in h e t  bestuur n ie t 
meer zouden mogen zetelen.
De vergadering gaf m et 53 ja, één 
neen  en 3 onthoudingen zijn  vertrouu 
wen in de leiding van de heer V an­
denberghe en verzocht hem  terug  de 
m oeilijke taak  op zich te nemen.
Eens te  m eer werd aldus bewezen 
dat, w aar h e t zeer moeilijk is de klei­
nen  te leiden en h u n  vertrouw en te 
hebben, zij toch beseffen d a t alleen 
door leiding er n u ttig  werk k an  ver­
rich t worden.
ker zouden bij gewoond worden door 
het zeevarend volk en door hen die 
to t h e t beroep van  zeeman g o rden  
opgeleid.
Er gaat geen zitting voorbij zon­
der d a t er nu ttige lessen u it de on­
dervragingen kunnen worden getrok­
ken.
Hoger Hand zou kunnen meewer­
ken opdat deze gunstige gelegenheid 
n ie t zou te loor gaan. Is  zij n ie t in 
s ta a t m eer ruch tbaarheid  te geven 
aan  de gevallen die door de On­
derzoeksraad voor de Zeevaar zullen 
onderzocht worden ? Sn.
de takken  der bedrijvigheid van h e t 
departem ent.
D hr Marck werd als verslaggever 
aangewezen. Deze Volksvertegenwoor 
diger is in de visserijkringen geen 
onbekende. Onder zijn beleid als Mi­
nister van Verkeerswezen werd de vis 
serijdienst heringericht. Hopen wij 
d a t hij in z ijn  verslag de nodige aan ­
dach t zal wijden aan  de visserijkwes 
ties en d a t te r gelegenheid der be­
handeling van de begroting van het 
M inisterie v an  Verkeerswezen h e t 
ganse vraagstuk grondig en m et ken­
nis van zaken zal besproken worden.
Parlementaire U ragen
Met yeoal aan de M.757
Senator Ancot stelde de volgende 
vraag aan  dh r M inister van Ver­
keerswezen :
Op Woensdag 7 Januari, om 21 uur, 
bevond zich de Belgische visserssloep 
N.757 in gevaar vóór de haven  van 
Duinkerke. Zij werd door de sleep­
dienst van deze haven  op sleeptouw 
genomen en behouden in de haven 
binnen gebracht. Deze b ijstand  duur­
de om tren t een half uur.
Doch de Franse sleepdienst v raagt 
wegens deze reddingsdaad een vergoe 
ding van vijfhonderd duizend F ra n ­
se frank.
dienen uitgedrukt te  worden ?
Op deze vraag werd n ie t gean t­
woord binnen de tijd  bepaald door 
h e t Reglem ent van de Senaat.
Van zodra h e t antwoord op deze 
vraag bekend is zullen wij h e t publi­
ceren.
Ste wetâing aan de !Jtegie
in EngeJUmd
Volkvertegenwoordiger Goetghe­
beur stelde de volgende vragen aan  
d h r M inister van  Verkeerswezen :
1. W aarom was er, tijdens h e t ver­
blijf in  Engeland, een zwaar verschil, 
d a t zelfs de 50 t.h. benaderde, tussen
Heeft de heer m inister van buiten- de prem ies voor oorlogsverzekering
landse zaken n ie t h e t gevoelen d a t er betaald  door de Belgische vaartu igen
door zijn  am bt tegen deze daad van  en de Engelse ?
woeker bij de regering der Franse 2. Welk was de reden waarom  de re
Republiek een officieel p ro test zou ders zich n iet rechtstreeks m ochten
verzekeren bij de Engelse Lloyds ?
3. H eeft de regie van  h e t zeewezen 
die! d® cKjrlogsverzekering beheerde, 
een  herverzekering aangegaan  ?
4. Is  h e t ju is t d a t de vissersvaar­
tu igen  wier eigenaar in  België geble­
ven  was, ook door de regie u itgebaat 
w erden, zelfs als een zoon van  de re ­
d e r h e t schip voerde, of aanwezig 
w as ?
5. W aarom  w erden de herstellingen 
en  de bevoorradingen der schepen 
door de regie gedaan in  p laa ts  van  de 
v rije  kas, zoals bij de Engelse v aa r­
tu igen  ?
Ook deze vragen w erden door d h r 
M inister n ie t beantw oord b innen  de 
ti jd  bepaald door h e t reglem ent van 
de K am er.
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5)e daw de Catpx i^utie 
uitge&Caten VJL&handelaax& 
en de aeuLdiny aan het 
Compen latiefMndó
Senator Sobry stelde de volgende 
vraag  aan  d h r  M inister van  F in an ­
ciën :
Verscheidene v ishandelaars werden 
bij h e t in  voege kom en van de cor­
poratieve reglem entering tijdens de 
bezetting uitgesloten. Wie nam elijk  ’t 
ivereislje m inim um  (zaksencijfer 1937, 
1938 en 1939 n ie t had  bereikt, kon 
n ie t genieten van  de vergunning van 
h e t verder uitoefenen van  de handel 
a ls visverzender.
In  h e t «Belgisch S taatsblad» van 3 
Septem ber 1944 is verschenen d a t de 
n ie t erkende verzenders van vis- en 
visserijprodukten h u n  aanvraag  b in ­
n e n  de veertien  dagen m ochten indie 
n en  m et h e t oog op de gebeurlijke toe 
kenning  van  een com pensatievergoe- 
ding, w aarvan  h e t bedrag 50.000 fr. 
bleek te  zijn.
De belanghebbenden deden ingevol­
ge h e t besluit van de Regent van 16 
April 1947 een aangifte van  schuld­
vordering, hierbij m eteen vragende 
d a t  h e t batig  slot van h e t bestaande 
com pensatiefonds in tegraal onder hen  
zou worden uitgedeeld ten  tite l van 
schadeloosstelling.
Verscheidene dezer n ie t erkende 
visverzenders hebben zodanig onder 
deze schorsing geleden d a t zij to t op 
heden nog n ie t in  s ta a t zijn  om hun 
norm ale handel te  hervatten .
Daarom  vraag ik aan  de ach tbare  
heer m in ister deze gevallen spoedig 
n a a r  behoren te  regelen, hetzij op een 
definitieve wijze, of indien er daarom  
nog w ettelijke schikkingen te nem en 
zijn, bij m iddel van  een voorschot.
De heer m inister gelieve me tevens 
te  w illen meedelen to t welk bedrag 
h e t saldo van h e t com pensatiefonds 
der visverzenders beloopt.
Hierop antw oordde de M inister :
De vereffening van h e t com pensa­
tiefonds der visverzenders w ordt be­
heers t door de beschikkingen van  de 
besluitw et van 28 Februari 1947.
Artikelen 8 en 9 van deze beslu it­
w et voorzien dat, te  rekenen vanaf 
h a re  inw erkingtreding, alle b e ta lin ­
gen voor een periode van zes m aan ­
den  m oesten geschorst worden en d a t 
bij h e t verstrijken van d it te rm ijn  
een wet de principes der vereffening 
en  de uitvoeringsm odaliteiten er van  
zou regelen.
Zolang bedoelde wet n ie t gestemd 
is k an  de geldelijke vereffening van 
h e t com pensatiefonds der visverzen­
ders, voorlopig a lthans, n ie t doorge­
voerd worden.
Bedoelde wet is in  voorbereiding en 
de W etgevende K am ers zullen zich 
b innenkort hierover u it te spreken 
hebben.
H et batig  saldo van h e t com pensa­
tiefonds der visverzenders beloopt 
4.200.000 frank.
De Wereldproductie 
van Vis
WAAR WERDEN DE INLICHTINGEN 
OVER DE BELGISCHE PRODUCTIE 
GEHAALD ?
De Voedselorganisatie van de Ver­
enigde N aties schat in  h a a r jongste 
rap p o rt dlej vóóroorlogse weiteldpro- 
duktie van vis op 18 m illioen ton. 
Twee derden daarvan  ongeveer is be­
stem d voor m enselijk gebruik; van 
de rest w ordt vismeel en visolie ge- 
rnSiâ-kt ••••
Vooral de Europese productie heeft 
door de oorlog geleden. Zii he rs te lt 
zich snel, behalve in  D uitsland en 
F rankrijk . W at ons land  be tre ft 
w ordt in  h e t rap p o rt aangestip t : 
België im porteerde in  1946 b ijna  
60.000 Ton en exporteerde 7.000 Ton; 
hoewel de eigen aanvoer aanzienlijk 
is gestegen (van 39.000 Ton op 70.00 
Ton). De Belgische vloot bestond in 
begin 1946 u it 922 schepen, met een 
totale tonnem aa t van bijna 39.000 T. 
(1938 : 1020 schepen m et 56.000 Ton) 
E r zijn  vooral nieuwe grote schepen 
gebouwd. Een van de Belgische p ro ­
blem en is h e t arbeidsvraagstuk. Er is 
vooral gebrek a a n  m achinisten.
Wij m enen d a t de berichtgever van 
de Voedselorganisatie, beter hadde ge 
d a a n  van  langs de sta tistische D ienst 
van  de N ationale Federatie te passe­
ren , D at wij een zo sterke vloot h a d ­
den  en nog hebben, w eten we eerst 
n u  door d it rapport, zonder van de 
andere betrouw bare in lichtingen (?) 
gewag te maken.
Propaganda voor de Radio
Onlangs ze tte  dhr Lam brecht, on- ' d ing m et verschillende vreem de vis- 
dervoorzitter van  de Vereniging der  sershavens in  N ederland, in  D enem ar- 
Visinvoerders en lid van de N ationale  ken, in  Noorwegen, en  soms ook in  
Federatie, voor de Vlaamse zender  Zweden. R ond 8 u u r on tvangen wij 
van he t N.I.R. da reeks der spreek- van  de k u st telefonische berichtten
die ons in lich ten  over de aanvoer en  
de hoeveelheden vis voor de verschil­
lende soorten, en h e t is a a n  de 
h an d  van deze in lich tingen  v an  de 
k ust en van  h e t  bu iten land  d a t  wij 
onze voorraad opdoen voor de eerst­
volgende dagen.
Nu m oet U zich n ie t inbeelden d a t 
h e t voor de g roo thandelaar, die zich 
in  vis wil bevoorraden, voldoende is 
een eenvoudig telefoontje te  geven aan  
de een of andere vissershaven. W at 
D enem arken bvb b e tre ft, d ien t de 
g roo thandelaar te  w eten  to t welke 
vissershaven hij zich m oet richten. 
Hij d ien t grondig op de hoogte te  zijn 
van de w eersgesteltenis, v an  de a a n ­
voer der verschillende vissoorten op 
de verschillende tijd stip p en  v an  h e t 
ja a r  in  al de vissershavens. D ergelijke 
vakkennis kan  m en slechts opdoen 
door ja ren  p rak tijk . Soms d ien t de 
g roo thandelaar zich te  bevoorraden 
in  h e t Zuiden van h e t  exportland, 
soms in  h e t noorden en  z ijn  bestellin­
gen dienen  steeds gebaseerd te  zijn 
op de vooruitzichten  van  onze eigen 
visvangst, gezien de ingevoerde vis 
slechts twee dagen  la te r  aankom t. U 
beg rijp t in  d it verband  h e t grote r i­
sico d a t door de v isgroo thandelaar
beurten voort in  h e t kader van de 
propaganda voor vmverbruik.
EEN VERHEUGENDE VASTSTELLING
H et is voor ons, v isgroothandelaars, 
verheugend te mogen vaststellen  d a t 
h e t verbruik van  vis in  ons land  de 
laa tste  ja ren  aanzienlijk  gestegen is.
K ijk t U m aar rond in  eigen om ge­
ving. H et aan ta l viswinkels is overal 
g ro ter dan  vóór de oorlog. Deze w in­
kels zien er over h e t algem een keu­
rig  uit. De vis is vers en  goed en  n ie t 
alleen ’s Vrijdags, m aar ook op a n ­
dere dagen van  de week, kom t e r bij 
onze huism oeders vis op tafel.
Die nog steeds groeiende belangstel­
ling van  h e t publiek voor h e t  sm ake­
lijke en  gezonde zeebanket, m oedigt 
mij e r toe aan  enkele ogenblikken uw 
aandach t te vragen.
Eerst wens ik ech ter d h r  De Vos,
D irecteur-generaal v an  h e t B estuur 
van h e t Zeewezen, Voorzitter van  de 
Propagandacom m issie voor Visver- 
bruik, te  bedanken voor de gelegen­
heid welke hij mij geboden h eeft he t 
woord to t U te richten. M ijn dank 
gaa t tevens n a a r  h e t bestuur van  ons 
nationaal rad io instituu t, d a t zijn m i­
cro zo bereidwillig a fstaa t.
w ordt gedragen. Im m ers h ij bestelt in  
DE MIDDELEN TER BESCHIKKING j h e t bu iten land  en  op de eigen m ark t 
VAN DE GROOTHANDEL ! aanzienlijke hoeveelheden vis, zonder
D it gezegd zijnde stel ik  mi.i voor 00^  m et  zekerheid te  w eten  of de
de bezettingsjaren  konden onze vis­
sers m aar enkele kilom eters ver in  zee 
gaan, de visvangst was dus van  zeer 
korte duur en de vis kwam dikwijls 
nog springlevend en sparte lend  bij de 
kleinhandelaars. H et is in  deze moelij 
ke ja ren  d a t de k le inhandelaar de gro 
te handelsw aarde van  goed verzorgde 
en  zeer verse vis ten  volle n a a r  w aar­
de h eeft leren  schatten . Deze houding 
is hen  bijgebleven n a  de oorlog en on­
ze vissers en  onze groothandelaars 
hebben van  h u n  k a n t h e t nodige ge­
d a a n  om h en  op d it gebied voldoe­
n ing  te  schenken. Alle betrokken ta k ­
ken van  h e t bedrijf w erden op d it
stuk  beloond door een zeer sterke 
stijging van  ons binnenlands ver­
bruik.
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L O O N K A A R T E N
Ter Drukkerij van Het Nieuw 
Visscherijblad zijn loonkaar- 
ten verkrijgbaar aan  2,50 fr. 
per s tuk door storting van 
dit bedrag op postcheckreke 
ning 41.89.87 van S. Bollinne 
I  H. Hartplein, 11 Oostende 
I  (630)
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ffleetwoad
onze binnenlandse groothandel en  on­
ze invoer van  vis.
Als groothandelaar is h e t onze 
p lich t er voor te  zorgen d a t de klein­
handelaars, en dus ten  slotte de ver­
bruikers aan  redelijke prijzen  en  in  
uitstekende s ta a t van  versheid alle 
vissoorten kunnen  bekom en welke 
door h e t publiek gevraagd worden.
Hiertoe s taan  ons twee m iddelen te r  
beschikking. In  de eerste p laa ts  de 
eigen visserij en in  de tweede p laa ts  
de invoer van  vis u it h e t bu itenland. 
Ik  zeg in  de eerst p laa ts  de eigen vis­
serij om dat h e t vanzelf spreekt d a t  
wij de vis welke door onze eigen vis­
serij in  voldoende m ate, in  goede 
kw aliteit en aa n  redelijke prijzen, 
k an  bezorgd worden, n ie t in  h e t  bu i­
ten land  m oeten gaan  zoeken. In  d it 
verband kan  m et genoegen worden 
aangestip t d a t onze na tiona le  visse­
rij sinds de be vrij ding een geweldige 
opbloei kent. Inderdaad , in  h e t  ja a r  
1947 b rach ten  onze vissers n ie t m in ­
der dan 40.291.430 kgr. aan  tegen 
31.426.353 kgr in dezelfde periode van 
1946 en 29.508.389 kgr in  1938. In  deze 
prachtige cijfers is de h a rin g  zelfs 
n ie t begrepen. Onze Belgische vangst 
van ijle harin g  steeg van  ongeveer 2 
millioen kgr in  1938 op 22 m illioen 
kgr verleden w inter, terw ijl de a a n ­
voer van volle harin g  van  ongeveer 4 
milioen kgr in  1938 steeg op ru im  14 
millioen kgr in  de H erfst van  1947. 
Onze visserij h eeft hierm ede voor h e t 
ja a r  1947 alle records geklopt m et een 
to tale aanvoer van ruim  75 m ilioen 
kgr in  >1938.
Doch n iettegenstaande deze sch it­
terende ontwikkeling van onze eigen 
visserij, dienen wij g roo thandelaars 
eveneens beroep te doen op de invoer, 
willen wij de Belgische verbruikers 
ten  volle bevredigen. Im m ers, e r zijn  
bepaalde soorten vis welke door, on­
ze eigen visserij miett in  voldoende 
m ate worden aangevoerd; ik denk 
h ier hoofdzakelijk aan  kabeljauw  en 
cbelvis. Ook kunnen  er steeds ogen­
blikken zijn  w aarop ook andere soor­
ten  door onze eigen visserij onvoldoen 
de worden aangebracht. ,
Deze leem ten m oeten door de in ­
voer worden aangevuld, ten  einde on­
ze binnenlandse m ark t steeds behoor­
lijk  en aan  redelijke p rijzen  in  alle 
gevraagde vissoorten te  bevoorraden 
Door aldus de verbruikers volle bevre­
diging te schenken, bevorderen wij h e t 
visverbruik in  ons land  en d it kom t 
in  de eerste p laa ts  aan  onze eigen 
visserij ten  goede. In  die geest be­
schouwd, behoeft de invoer in  h e t  ge­
heel n ie t h s t  zw arte beest te  zijn  
van onze nationale visserij. De invoer 
d ien t echter b innen redelijke g ren ­
zen te  blijven. Hij m ag ook n ie t door 
ongezonde m ethodes van  dum ping 
en consignatie onze m ark t in  de w ar 
s tu ren  en onze visserij schaden. Er 
dient, in  overleg tussen alle bedrijfs­
takken, een gezonde invoerpolitiek 
gevolgd. De m ogelijkheid daartoe 
w ordt ons geboden door de N ationale 
Federatie  van  h e t Visserijbedrijf, de 
V ishandel en de V isnijverheid, w aar­
in  vertegenwoordigers van  alle takken  
zetelen, zowel van  in - en u itvoerhan ­
del als van de visverwerkende n ijv e r­
heid en van de visserij zelf.
DE DAGTAAK VAN DE
VISGROOTHANDELAAR
Doch la a t mij deze algem eenheden, 
welke U voorzeker m inder in teresse­
ren, verder opzij laten, en U even ver­
tellen hoe een dag u it h e t leven van  
een groothandelaar in  verse vis ver­
loopt.
De dag taak  van visgroothande­
la a r  begint reeds om vijf u u r ’s m or­
gens, als de k le inhandelaar n a a r  de 
m agazijnen kom t om te  zien w a t er 
is aangekomen, om de verschillende 
soorten te keuren en de prijzen  te  be­
spreken.
N adat wij ons telefonisch in  ver­
binding gesteld hebben m et de kust 
om verdere inlichtingen te  verkrijgen 
over de vooruitzichten van  de a a n ­
voer welke ons reeds de avond te vo­
ren  w erden medegedeeld stellen wij 
ons opnieuw telefonisch in  verbin-
m ark t de hoeveelheden vis die door 
de verschillende grossiers besteld wor­
den  k a n  opslorpen. De visgroothandel 
is dus een  zeer r isk a n t bed rijf en  al­
leen f irm a’s m e t grote persoonlijke 
ondervinding in  de bedrijfsleiding, 
k u nnen  er zich aa n  wagen.
h e t doel de belanghebbenden in  te 
lichten , V rijdagnam iddag een verga­
dering belegd op de burelen van de 
Zeevaarschool.
De heer De Vos, d irecteur-generaal 
r n N c i p v j t T i c u ï i j n r i  van  h e t Zeewezen werd b ijgestaanf ^ ONS,GNATIEHANDEL door de hh. Siaens, Pluymers, Vanloo, 
H et is daarom  te  begrijpen d a t de e a r lie r  en  Michielsen, verslaggever, 
consignatiehandel in  ons bedrijf een j sp reker zette uiteen d a t h e t de be­
grote u itbreid ing h ee ft genomen. De- doeling was van  h e t Beheer van  h e t 
ze handel b es taa t e r in  vis u it h e t  zeewezen, de particuliere gevallen wel
bu iten land  op consignatie te  on tvan  
gen, m et de o p d rach t deze vis aan  
de m an  te brengen, zonder d a t  bij 
voorbaat tussen  de bu iten landse leve­
ran c ie r en  de  Belgische koper een 
vaste  p rijs  bedongen wordt.
D it systeem  v an  fac ilite it geeft aan  
leiding to t  m isbruiken en to t ernstige 
soringen van de m ark t. Im m ers, de 
consignatie h eeft voor gevolg d a t  pe­
riodiek hoeveelheden vis worden op 
de m ark t gegooid die in  h e t geheel 
n ie t in  verhouding s ta a n  to t  w erke­
lijke behoeften  v an  de m ark t. De con 
s igna ta irs  hebben in  h e t geheel geen 
rekening  te  houden m et deze behoef­
ten , terw ijl de ernstige firm a’s, welke 
op vaste  bestellingen w erken, deze mo 
gelijkheden steeds m oeten  voor ogen 
houden  om geen ernstige verliezen op 
te  lopen. Er d ien t m et sp ijt te  worden
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Het Vraagstuk van VOZOR - Het be­
leid van de Regie in Engeland - Het 
verlenen van Kredieten - De toestand 
van de geteisterden
N aar aanleiding van  de grieven in van VOZOR diende aangenom en, da t 
een open brief door de geteisterden h e t VOZOR zelf was welke de reders 
aan  de heer D irecteur-G eneraal van  in  1940 verplicht had  zich lager dan 
h e t Zeewezen gerich t h eeft deze m et de werkelijke w aarde te verzekeren,
om dat zij in  gewoon risico n ie t voor 
de volle w aarde verzekerd waren. 
T hans wil men, zei spreker, die m en­
sen s tra ffen  voor de fouten toen door 
VOZOR begaan.
Spreker wees op h e t ongerijm de van 
h e t coëfficiënt 3 voor de visserij, die 
h ierom tren t nooit geraadpleegd werd 
en  d a t e r m oest rekening gehouden 
worden van h e t fe it d a t hoe kleiner 
vaartuigen, hoe groter h e t coëfficiënt 
vergeleken bi.i 1939 m oest zijn.
Verder werd door hem  gewezen op 
de onm ogelijkheid beroep te  doen op 
de gewone w et inzaké oorlogsschade 
en op heit; feit dat, w aar een schip 
n a  opeising n ie t terugkeerde en de 
reder de opeisingsvergoeding had  ge­
weigerd, d it vaartu ig  aanzien  werd als 
verloren vanaf de dag der opeising, 
w aar in hetzelfde geval, w aar de re ­
der de huurvergoeding wel h ad  on t­
vangen, hij een bijprem ie voor gans 
de duur van  die huurvergoeding hoef­
de te betalen.
Tenslotte wees hij op h e t feit, da t 
d it ook h e t geval was voor reders wel­
ke gans de oorlog geen h u u r ontvan­
gen hadden  w aarvan  't  vaartu ig  noch 
tan s  teruggevonden werd in  Duits-
ke aanleiding geven to t m istevreden- 
heid te trach ten  op te lossen binnen 
de perken van  de m ogelijkheden en 
de voorschriften van  de wet. Hij onder 
lijn t, d a t door zijn  departem ent de 
grootste welwillendheid aa n  de dag ge 
legd w ordt en d a t h ij n ie t zal n a la ten  
tussen  te komen w aar zulks mogelijk 
is.
Daarop werd een debat geopend 
w aarop door ta lrijke  personen het 
woord gevoerd werd en  w aar elk zijn 
particu lier geval een beetje wou zien 
behandelen.
Se (kvaeaJUe aan V, Cl Z d  31
Anderzijds w erden door burgem ees­
te r  DE GHELDERE van  Heist enkele . F ra rlk rÏÏk 'en  t e V e e e b r S  opm erkingen gem aakt. Na vooraf hu l (lan a  01 * ra nkrijk  en teruggebracht
vastgeste ld  d a t in  ons bedrijf h e t ; de gebracht te hebben aan  de heer di-
recteur-generaal De Vos, wiens ver­
p laatsing  n a a r  de kust hij op prijs 
stelde m et de bedoeling lich t te  zoe­
ken  en  te  geven in  deze moeilijke aan 
gelegenheden, onderlijnde hij d a t  :
1. Voor de opgeeiste vaartu igen  geen 
rekening zou gehouden w orden m et de 
verzekerde m aar wel m et de w erkelij­
ke w aarden.
2. de m ogelijkheid zou onderzocht 
worden, de reders van  de opgeeiste 
vaartu igen  van de ex tra-b ijd rage van 
5 t.h. te ontslaan, d aa r h e t to ­
ta a l verlies door h e t ombouwen van 
deze vaartu igen, kan  en m oet aanzien 
worden als hebbende p laa ts  gegrepen 
tijdens de periode der opeising.
3 h e t coëfficiënt 3 volledig ontoerei­
kend was, w anneer m en de werkelijke 
kostprijs der vaartu igen  k en t en weet 
d a t  voor geteisterden van  onroeren­
de goederen, die GEEN zware prem ies 
betaalden, een hoger coëfficiënt kan 
toegepast worden n a a r  gelang de ver­
loren goederen groot of klein zijn.
4. H et onbillijk en n ie t logisch was, 
oude m ensen te  verplichten h u n  schip 
te vervangen en schulden te  m aken 
zo niet, ze alleen de verzekerde w aar­
de zouden ontvangen.
Spreker werd volledig bij getreden 
door de heer Vandeberghe, die • aan  
de h and  van verschillende particu lie­
re voorbeelden wees op de gevolgen 
van de nieuwe Besluitwet; op h e t feit 
d a t de bijprem ie vanaf 1939 op drie­
m aal de w aarde diende betaald, w aar 
de vaartu igen  toen deze w aarde n iet 
hadden; d a t de VOZOR than s voor 
de opgeeisten geen evenredigheids- 
regel toepaste om dat aangenom en 
werd d a t tengevolge van de opeising 
de reder n ie t in  de gelegenheid was 
gesteld, zijn  schip voor de.volle w aar­
de te  verzekeren, w aar wel de evenre- 
digheidsregel op de n ie t opgeeisten
kw aad van  de consignatiehandel nog 
n ie t kon w orden uitgeroeid.
HOE KOMT DE VIS BIJ DE 
GROOTHANDELAARS AAN ?
De u it h e t b u iten land  ingevoerde 
verse vis a rriv ee rt in  de m agazijnen  
v an  de g roo thandelaar op alle u ren  
van de dag en van  de nach t. De vis 
u it  D enem arken kom t h ie r a a n  in  
grote isotherm ische auto-cam ions. die 
dag en n a c h t rijd en  door D uitsland 
en N ederland, m e t twee chauffeurs, 
die e lkander regelm atig  aflossen. De 
H ollandse vis kom t h ie r eveneens 
aan  per auto-cam ion, vom am elijk  u it 
de ' grote N ederlandse vissershaven, 
Ijm u iden . H et g aa t h ie r vooral om 
invoer van kabeljauw  .schelvis, to n ijn  
en heilbot. De ernstige groo thande­
la a rs  m et een verzekerd klienteel van  
viswinkeliers, die zelf ook een gere­
geld klienteel bezitten, kopen hoofd­
zakelijk aan  de Belgische kust. De vis 
v an  onze k u st kom t aa n  de vorige 
dag  ’s avonds, ofwel ’s m orgens v an ­
af 5 uur. Bij de aankom st w ord t de 
vis onm iddellijk opnieuw van  ijs  voor­
zien en  in  de koelhuizen geplaatst. 
Zorgzame k le inhandelaars houden er 
aan  d a t bij de verkoop de vis voor de 
derde m aal van  ijs  w ordt voorzien, 
w aarna  de levering a a n  de k le inhan ­
d elaars onm idellijk  doorgaat. Zo 
kom t h e t d a t de vis, welke U ver­
kocht w ordt, p rak tisch  a ltijd  in  een 
onberispelijke s ta a t  van  versheid ver­
keert. Op d it gebied werd, tegenover 
de vóóroorlogse tijd , een zeer grote 
vooruitgang gem aakt en  d it h ee ft in  
n ie t geringe m ate bijgedragen to t een 
sterke stijg ing  van  h e t verbruik van 
verse vis in  ons land. De houding v an  
de k le inhandelaars is h ie r voor veèl 
tussen. Onze viswinkeliers z ijn  de
la a ts te  ja re n  veel kieskeuriger gewor- werd toegepast, 
den en houden er aan  de verkoop zo Spreker wees op h e t onlogische hier 
goed mogelijk te  verzorgen. T ijdens van, d aa r aan  de hand  van brieven
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om n a  d it terugbrengen in  1945 of 
’46 als to taa l verlies aanzien te wor­
den.
Dhr. Lucien Decrop wees daarop op 
de zw aarte van de bijprem ie van  5% 
en op h e t feit dat, w aar de wetgever 
beoogd had  hierdoor 250 millioen fr. 
te innen  deze bijdrage reeds 500 mil­
lioen frank  had  opgebracht, w aar­
door ze in elk geval to t 2,50% zou kun­
nen  teruggebracht worden.
3Xe ftweóiie aan de 3tegie
Dhr. D irecteur G eneraal wees op de 
toestand  van de Regie welke in ab­
norm ale om standigheden m aatregelen 
had  m oeten treffen , welke weliswaar, 
velen n ie t konden bevredigen m aar 
w aaronder de schatk ist in elk geval 
n ie t m ocht lijden.
Dhr. DECROP eiste voor al de u it­
batingen welke m et w inst afgesloten 
waren, d a t die terug zou gegeven wor­
den aan  de reders w aarop dhr. VAN­
DENBERGHE reageerde, zo d it h e t ge­
val was, h e t nog veel noodzakelijker 
was de 15 millioen door de kleinen 
aan  de Regie verschuldigd kw i;t te 
schelden, gezien die kleine m ensen 
buiten hun  wete en wil verzekerd wer 
den voor prem ies welke ze n ie t kon­
den betalen.
Hij haalde enkele gevallen aan  met 
de gevolgen welke ze th a n s  hadden.
Ook h ier beloofde de D irecteur Ge­
n eraa l te trach ten  aan  de toestand 
te  verhelpen.
Met JCtediet
Dhr. DEVOS gesteund door den heer 
SI ANS wees tenslotte op h e t feit 
d a t kredieten  konden bekomen wor­
den in  bepaalde voorwaarden en in 
’t  bijzonder voor de geteisterden to t be 
loop van m axim um  50 t.h. Voor deze 
kredieten  hoefde m en zich n a a r de 
Mij G.K.N. te wenden, welke h e t ad­
vies van h e t Zeewezen inwon.
Na nog enkele particuliere aange­
legenheden besproken te  hebben, werd 
deze bijeenkom st besloten m et de be­
lofte van  h e t Zeewezen, al te  doen 
w at mogelijk was om de geteisterden 
te helpen en binnen één m aand te­
rug te keren  om de bereikte resu lta­
ten  te bespreken.
We hebben de zaal verlaten  m et de 
indruk dat, m oesten de reders beter 
verenigd zijn  en' in  één en dezelfde 
bond aansluiten, er reeds veel meer 
bereikt zou zijn geweest, d aa r h e t Zee 
wezen n ie t beter v raag t d an  de re­
ders te  helpen, m aar op te veel on­
betrouw bare gegevens en inlichtingen 
m oet steunen, geschapen door het 
feit, d a t te velen alleen voor h e t ei­
genbelang en  zonder kennis van  za­
ken optreden.
W anneer zal men in  visserij kringen 
begrijpen d a t alleen samenwerking 
n u ttig  kan  zijn.
Reders &  Vishandelaars
r^ H E T  b e s t e :
WORDT GELEVERD DOOR
FROID INDUSTRIEL!
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Maritieme
nieuwsjes
DE «VICTOR BILLET» VERTREKT 
NIET VERTRAGING
De Belgische meteoor is Zaterdag 
14 Februari m et een week vertraging 
n a a r  zijn observatiepost vertrokken. 
Oorzaak van d it laa ttijd ig  vertrek  was 
h e t gebrek aan  een scheepsdokter.
H et N ederlands w eerkundig v a a r­
tu ig  «Sirius» is een week langer op 
zijn post gebleven. W aarschijn lijk  zal 
de «Victor Billet» th a n s  ook een week 
lan g er m oeten kloppen «voor straf»....
BELGISCH SCHOOLSCHIP
«MERCATOR» ZAL HERSTELD 
WORDEN
H et Belgisch schoolschip «Merca­
tor» d a t zeer gehavend u it de oorlog 
kwam  >en th an s in  de Antwerpse h a ­
ven gemeerd ligt, zal hersteld  worden.
Voorbereidingen m et h e t oog op een 
openbare  aanbestediging voor de h e r­
stellingswerken w erden getroffen.
BELGISCH SCHIP STRANDDE
VOOR DE SPAANSE KUST
Het moet springtij' van einde 
Februari afwachten
H et Belgisch Stoomschip « Ardennes», 
d a t onlangs op een zandbank is ge­
strand , kon ondanks de hulp van twee 
sleepboten, nog n ie t vlot worden ge­
bracht.
H et schip zal dus op de springtijen  
van  einde Februari m oeten w achten. 
Men hoopt dan, m et behulp van een 
sleepboot die op last van de consigna- 
tiehouders n a a r  de p laa ts  van  h e t on­
heil zal worden gestuurd, h e t schip los 
te  krijgen.
REDERS EN VISSERS IN HET 
GEDRANG
Beschuldigd van valsheid in 
geschriften
Voor de boetstraffelijke rech tbank  
te  Brugge zal b innenkort een aanvang 
gem aakt worden m et de behandeling 
van een proces ten  laste van ach t vis­
sers of reders : Remi V., Charles C., 
A lbert D., Achiel L„ H endrik L„ Jan  T. 
en Hector W., allen u it Oostende of de 
kuststreek.
De beklaagden dienen te rech t te 
s ta a n  onder beschuldiging van vals­
heid in  geschriften, terw ijl h e t M inis­
te r ie  van F inanciën hen betich t van 
inbreuken op de inkom stenbelastin­
gen.
H et sch ijn t ech ter d a t de meeste be­
klaagden in  deze periode in  G root- 
B rittann ië  vertoefden, zodat de zaak 
to t op heden verdaagd werd.
H et blijk t verder d a t een der be­
klaagden zich zou plichtig  gem aakt 
hebben, m its kleine vergoedingen, aan  
h e t vervalsen van facturen , die dan  
nogm aals aan  de fiscus voorgelegd 
werden.
HET MIJNENGEVAAR
In  h e t Engelse Lagerhuis heeft de 
woordvçerder van  de Adm iraliteit, in 
antwoord op een aan ta l vragen van 
parlem entsleden, medegedeeld d a t in 
de laa tste  drie m aanden  van h e t afge­
lopen ja a r  65 m ijnen  op de Britse kust 
zijn  aangespoeld; negen daarvan  w a­
ren  van Duitse oorsprong.
Sedert h e t einde van de oorlog zijn 
in  het oostelijk deel van de A tlan ti­
sche Oceaan 7000 m ijnen  opgeruimd; 
een oppervlakte van 24.000 vierkante 
zeem ijlen is voor de scheepvaart en 
visserij vrijgegeven.
In  de Noordzee zijn alle verankerde 
m ijnen  opgeruimd, langs de kusten  
van België, Nederland en D uitsland 
bevinden zich nog een groot aan ta l 
grondm ijnen. Ind ien  de scheepvaart 
b innen de geveègde kanalen  b lijf t is 
h e t gevaar ech ter zeer gering. H et ve­
gen van  m ijnen  bu iten  de vaargeulen 
in  de Theem sm ond zal d it voorjaar 
worden hervat.
PRODUCTIE VAN DE
WILLEM BARENDSZ
Tot en m et 31 Jan u a ri jl had  de Wil 
lem  Barendsz geproduceerd 36.979 va­
ten  (6163 ton) tra a n  en  6127 vaten  
(1021 ton) spermolie.
AANVARING
De 0.19 «Norbert» is D insdagm or­
gen bij h e t u itvaren  op een slecht 
veflichte slijkbak gelopen. De voorste­
ven werd beschadigd en het vaartu ig  
m aakte w ater, zodat terug  n a a r de 
thu ishaven  diende gevaren en men 
slechts door h e t pom pen van zinken 
gevrijw aard bleef.
OPSLEPING
De N.713 (schipper eigenaar Ju n g ­
blu th  Ch.) was op 13-2-48 te r  vis­
vangst toen, gekomen op >10 m ijlen N. 
N.W. der haven de m otor defect ge­
raak te . De N.721 heeft dan  de N.713 
terug  n a a r  de haven van Nieuwpoort 
gesleept.
MIJN IN DE KOR ’
De N.796 (schipper eigenaar Beyen 
August) was op 12-2-48 te r visvangst 
nabij boei NF6 toen vastgesteld werd 
d a t een zeem ijn m et stoel in  de kor 
zat. Onm iddellijk werd de kor afge­
k ap t zodat de bem anning en boot be­
houden bleven.
PASSAGIERSDIENST OP HET 
ZEEKANAAL BRUGGE-ZEEBRUGGE
Toelating is te  bekom en bij de 
«M aatschappij der Brugsche Zee­
vaartin rich tingen» , 2, Louis Coiseau- 
kaai te  Brugge, to t h e t u itb a ten  van 
een regelm atige passagiersdienst tu s ­
sen Brugge en Zeebrugge, gedurende 
h e t badseizoen 1948.
DE GROTE LOTEN VAN DE 
2e SCHIUF 1948 VAN DE
KOLONIALE«LOTERIJ
H et supergroot lo t v an  twee en  een 
h a lf m illioen werd gewonnen door een 
b ilje t verdeeld in  tienden, evenals 2 
loten van 250.000 fr., 7 loten van
100.000 fr„ 6 loten van  50.000 f r  .en 8 
loten van 20.000 fr.
H et supergroot lo t van  een m illioen 
werd gewonnen door een geheel biljet. 
Zo ook de twee lo ten  van' 500.000 fr., 
een lo t van  250.000 fr, 5 lo ten  van
100.000 fr., 6 lo ten  van  50.000 fr. en  7 
loten van 20.000 fr.
Op 13 Februari w aren geind zes tien ­
den  van  h e t supergroot lo t van 
12.500.000 fr., gew onnen door personen 
I u it Audergem, Bois du Luc, Carnières, 
M achelen-bij -Vilvoorde, S trépy-B rac- 
Quegnies, Brussel.
T ot op dezelfde datum  w erden a n ­
dere grote lo ten  u itbe taa ld  aan  win­
n e rs  u it : A ntw erpen, Brussel, C harle­
roi, Cuesmas, G ent, L ibram ont, Luik, 
Nam en, Tubize, Ukkel, W aterm ael 
Daigeu, Baudour.
(665)
EEN EIS VAN 500 DUIZEND FRANK
Op een andere  p laa ts  v an  ons blad, 
gaven we m elding van de v raag  van 
sen a to r A ncot a a n  de heer M inister 
v an  Verkeerswezen. T hans vernem en 
we d a t de Union de Morquage te Duin 
kerke ind erd aad  voor de hulp  verleend 
aan  de N.757 voor de rech tbank  een 
eis h ee ft gesteld van  500 duizend 
franse  franks.
Wij z ijn  benieuwd te vernem en op 
welke wijze de F ranse koophandels- 
rech tb an k  op deze woekereis zal rea­
geren en  welke gevolgen d it zal heb­
ben voor de F ranse vissersvaartuigen 
zo ze in  dezelfde om standigheden bij 
ons zullen geholpen worden.
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PROPAGANDA VOOR DE RADIO
Hoe moet men vis koken en bereiden ?
(Vervolg)
Vis, verteert veel te gemakkelijk
H et vooroordeel d a t n a  h e t eten  van 
zeevis spoedig d a a rn a  weer een h o n ­
gergevoel in treed t, terw ijl vlees spijzen 
langer in  de m aag blieven, is onge­
grond. Bij vleesspijzen im m ers, wor­
den in  de regel nog andere toespijzen 
genomen. Ind ien  m en bij de zeevis 
ook groenten, kam pernoelies, m aca­
roni, r ijs t en dergelijke m oest opdie­
nen, zou m en na  de v ism aaltijden  he t 
zelfde verzadigingsgevoel gew aar wor 
den als bij h e t eten van  vlees.
De door de heer prof. A.J.J. Van de 
Velde gedane proeven en ontledingen 
stellen onom stootbaar vast, d a t de 
zeevis in  rijkdom  aan  voedende be­
standdelen en in  verteerbaarheid  in  
alle opzichten aan  de eisen van  een 
volksvoedsel voldoet, en dus een be­
langrijke p laa ts  in  ons dagelijks m e­
nu  moet innem en, al w as h e t alleen 
m aar om de nodige afwisseling, een 
eerste eis van de gehele voedingsthe- 
orie, te  verkrijgen. D aarbij een voed­
sel d a t lang in  de m aag  verblijft m ag 
daarom  n ie t a ltijd  als voedzaam  a a n ­
zien worden, integendeel, en  in  on­
derhavig geval m ag m en gerust zeg­
gen, d a t de lich te  verteerbaarheid  van 
de vis een hoedanigheid is en geen 
gebrek.
Velen zijn ook van  oordeel d a t  de 
vis in  de zomer m inder goed is, d it is 
gans verkeerd. L aa t ons toch  eens 
goed in h e t hoofd pren ten , d a t al de 
vissoorten vanaf Ju n i to t  einde De­
cember op hun  best zijn, t.t.z. vast en 
vetf. En ju ist om dat vis lich t verteer­
b aar is, moet ze in  de zomer speciaal 
in aanm erking kom en als een u itste  
kend voedsel te r  vervanging van  vlees 
De vis is een voedsel van  allereerste 
hoedanigheid, zij m oet beschouwd wor 
den als hoofdvoedsel en n ie t als tu s ­
sengerecht : een schotel vis is zoveel 
w aard  als een schotel vlees.
U meent : De vis is moeilijk te  be­
reiden.
Neen, vis is n iet m oeilijker te  berei­
den dan  andere spijzen, h ier m oet ik 
evenwel een persoonlijke opm erking 
m aken op gevaar af mij bij m ijn  ge­
ach te  toehoorsters in  een zeer ongun­
stig daglicht te  stellen : «Over ’t  alge 
meen kunnen onze hu ishoudsters de 
vis n ie t gereedm aken zoals ’t  behoort, 
en ik ben overtuigd d a t d it de hoofd­
reden is w aarom  de vis n iet genoeg­
zaam  verbruikt wordt».
Zoals ik zoeven zei is de bereiding 
van vis bij de Belgische huisvrouwen 
helem aal n iet ingewikkeld : is h e t een 
grote, h ij wordt in  stukken gesneden 
en in  kokend w ater geworpen; is het 
een kleine, hij w ordt gebakken. Vis is 
na tu u rlijk  een delicaat voedsel wier 
bereiding bijzondere zorgen vereist, 
deze zorgen zijn ech ter n ie t zo inge­
wikkeld als m en denkt, en daarbij, 
hoeveel zorgen en geduld besteedt U 
n iet aan  de bereiding van  andere spij 
zen, verdient de vis d an  n ie t evenveel 
zorgen als een kieken bv. ?
Ik  k an  d it hoofdstuk n iet sluiten 
zonder uw aan d ach t te  trekken  op he t 
feit, d a t vis in  kokend w ater m oet wor 
den gekookt en n ie t m et koud w ater 
m ag worden opgezet. Door h e t heet 
kokend w ater sto lt h e t vleeseiwit on­
m iddellijk en blijven al de voedende 
bestanddelen in he t vlees, terw ijl door 
h e t opzetten in  koud w ater h e t eiwit ! 
n ie t onmiddellijk sto lt en de voedings ! 
stoffen gedeeltelijk verloren gaan. ; 
Door te  kort koken b lijft h e t vlees on­
gaar, glazig, n iet sm akelijk  en rood 
op de graa t, te  lang  koken m aak t de 
vis droog en week. Een slechte kok 
bederft om al deze redenen gem ak­
kelijk de goede sm aak  van vis. Als bij 
h e t trekken een vin gem akkelijk los­
g aa t is h e t teken d a t de vis g aa r is. 
Bij ’t  koken d ien t m en ook goed te  le t 
ten  op toevoeging van voldoende zout,
flauwe vis is onsm akelijk. V raag aan  
uw h an d e laa r h e t kookboekje d a t  door 
onze vereniging uitgegeven werd, U 
zult er vele recepten  in  vinden die in 
uw sm aak vallen, en uw vis volgens 
deze recepten  toebereid, zal een lek­
kere schotel d aarste llen  die door al 
uwe huisgenoten  m et de m eeste 
sm aak zal genoten worden.
Ik  m een d a t ik de vooroordelen te ­
gen h e t verbruik van  de zeevis vol­
doende weerlegd heb  om m et zeker­
heid te  m ogen verk laren  d a t a l deze 
gezegden geen reden  van  bestaan  
hebben, wel integendeel.
En h ier v raag  ik U, geachte toe­
hoorsters, ons te  w illen helpen in  onze 
kam pagne ten  voordele van de verho­
ging van h e t visverbruik. U zijt onze 
beste p ropagand isten  in  de huiskring, 
h e t is van  uw willen en kunnen  d a t 
d it verb ru ik  afhang t. Ik  doe bijzonder 
beroep op onze huisvrouwen, die de 
m in isters zijn onzer huishoudelijke 
financiën  en ik vraag  hen  : «In ’t  al­
gemeen belang ,in h e t belang van uw 
huisgezin, eet vis, eet veel vis, doe ze 
door de uwen verbruiken, uwe ge­
zondheid en die uwer huisgenoten  zul 
len er bij w innen... en uwe beurs zal 
er wel bij varen, w an t vis is een goed­
koop, gezond en k rach tig  voedsel.
U zegt : de vis is te duur.
Onze ondervoorzitter, de heer Prof. 
A.J.J. Van de Velde, zal u bij een vol­
gende lezing bewijzen d a t de econo­
m ische voedingsw aarde van  de m eeste 
vissoorten veel hoger is dan  deze van 
h e t vlees. V andaag wil ik de zaak 
slechts van de p rak tische  k a n t be­
schouw en en d an  m ag ik gerust zeg­
gen, d a t de hoge p rijs  der vis m aar 
een legende is, er zijn  im m ers alle 
dagen genoeg vissoorten op de m ark t 
aanwezig die aan  goedkope prijzen 
verkocht worden, zoals : de w ijting, 
de iek .de kleine schar, de knorhaan , 
de steenpost, de poor ,de klipvis, de 
kleine rog, de kleine schelvis, de h a ­
ring, de m akreel, enz...
Het weze mij toegelaten  h ier een 
slogan te  gebruiken, die tegenw oor­
dig zowat op al de hoeken van de 
s tra te n  te lezen s ta a t  : «Huisvrouwen 
la a t  U n ie t beetnem en», en ik zeg u 
Huisvrouwen neem  uw eigen zelven 
n ie t beet, koopt geen dure vissoorten 
en gebruikt a ltijd  de vis van de dag, 
t.t.z. gaa t nooit n a a r  de m ark t of n a a r 
uw visverkoper m et h e t vast gedacht 
die of die soort vis te  kopen, de vis die 
veel gevraagd w ordt ziet gewoonlijk 
h a re  prijzen verhogen, te rw ijl de klei 
ne zoeven genoem de vissoorten de 
weg in slaan  van de vism eelfabrieken. 
Koopt dus de soort vis welke die dag 
h e t goedkoopst is, en p re n t U wel in 
he t hoofd d a t h e t vlees van alle vis­
soorten lekker en voedzaam  is. De d u ­
re  en zogezegde fijne  vissoorten zijn 
gewoonlijk n ie t beter, noch voedza­
m er dan  de goedkope, h e t is alleen 
om dat ze zeldzam er zijn. d a t zij ge­
woonlijk m eer gezocht en als weelde­
artikel beschouwd worden.
U verklaart : De vis is nie t vers.
D ank zij de snelheid van  h e t ver­
voer, h e t gebruik van  ijs  en de la a t­
ste uitv indingen in  zake koel- en 
vriesdiensten h eeft d it a rg u m en t vee1 
van h a a r  w aarde verloren. D aarbij 
evenm in als ge U bedorven vlees a a n ­
schaft, m oogt U slechte vis kopen. 
M et slechte w aar k an  m en onmoge­
lijk  een sm akelijke schotel bereiden. 
U m oet dus onverbiddelijk alle vis wei 
geren w aarvan  de ken tekens aandu i­
den d a t zij n ie t vers is.
Welke zijn  de kentekens der verse 
vis?
De kleur van verse vis geeft ons 
w arm  en levendige tin ten ; deze tin ten  
verdw ijnen ech ter dikwijls vóór de vis 
bederft. De vinnen van verse vis moe­
ten  geheel zijn ongeschonden en  voch
tig. H et oog is  k laar, levendig en 
blinkend en m oet de gehele oogholte 
vullen. De kieuwen zijn rood en voch­
tig. De buik is goed gevuld, ongeschon 
den en blinkend, en n ie t ingevallen en 
gevlekt. H et vlees van verse vis is 
h a rd  en vast, en de vingerindrukken 
mogen n iet z ich tbaar zijn. Verse vis 
is stijf en onbuigzaam . Bij h e t ope­
nen  van de buik zijn de ingew anden 
blinkend en zonder de m inste geur. De 
doorgesneden buik is paarlem oerach­
tig  en reukeloos.
Deze eigenschappen hebben n iet a l­
len dezelfde w aarde en verdw ijnen al 
en n ie t ineens. I n  ’t  algem een m ag 
men zeggen, d a t  als een dezer kenm er 
ken van  versheid aanwezig is, de vis 
goed is voor het gebruik.
De vis die de volgende kenm erken 
d raag t m oet onverbiddelijk geweigerd 
worden. H et oog van n iet verse vis is 
dof en troebel, de kieuwen zijn rood­
achtig  of grijs, h e t vlees is fle ts en 
behoudt de vingerafdrukken, de buik 
en de vinnen zijn in slechte s taa t, •
De kenm erken van goede en slechte 
vis hebben betrekking op al de vis­
soorten .
Ziehier nu  enkele voorschriften wel­
ke u m oet in  ach t nem en bij he t be­
w aren en h e t kuisen van verse vis.
Indien de vis n ie t aanstonds ge­
bru ik t wordt legt men h a a r  in  een fris 
se, goed verluchte droge plaats. Als 
men ijs gebruikt m oet m en zorgen 
slechts ijs te  nem en d a t m et drink­
b aar w ater gem aakt werd. H et m a te ­
riaa l d a t voor h e t bew aren v an  vis ge 
bru ik t wordt m oet zeer zuiver zijn; de 
voorwerpen welke gediend hebben  om 
de vis te  vervoeren, te  bewaren, of ge­
reed te  m aken, n a  gebruik, onm iddel­
lijk gereinigd worden.
Eens de vis gekocht wordt zij ge­
schubd, m et een schaar de vinnen a f­
gesneden en de ingew anden uitge­
haald. De w erktuigen en de handen  
van deze die de vis kuisen m oeten 
zeer zuiver zijn. Men zal e r zorg voor 
dragen de ingew anden n ie t te  scheu­
ren  d aar deze rijk  zijn aan  verrot- 
tingskiem en.
Men m ag geen inkervingen m aken 
in  h e t vlees. In  p laa ts  van h e t bin­
nenste van de vis te  kuisen m et een 
stuk linnen d a t aanstonds zou vuil 
worden, w ast men h a a r  in een zuiver 
en vers d rinkbaar w ater. D aarna  kan  
men spoelen m et w at gezouten w ater. 
De vis la ten  uitlekken en afdrogen 
m et een droog en zuiver linnen ,leg 
h a a r  d aa rn a  op een koele p laa ts . In ­
geval m en de vis inw rijft m et zout, 
m ag men slechts fijn  zout gebruiken 
en bijzonder he t gebruik van grijs 
zout vermijden.
G eachte toehoorsters, als U deze 
voorschriften bij de aankoop en bij 
h e t bewaren van de vis s trik t in ach t 
neemt, moogt U verzekerd zijn, d a t U 
altijd  een sm akelijke schotel zult kun 
nen bereiden, die de grootste lekker­
bek zal tevreden stéllen, en  die m in­
stens zoveel w aard  is als een schotel 
vlees •
Jan  Van Hal.
Havenbeweging
HA VEN BEWEGING DER STAD 
OOSTENDE
Maand Januari  1948
1. Zeeschepen .-
Ingekom en 57 eenheden, 19469 Ton: 
U itgevaren 57 eenh. 19266 Ton.
2. Binnenscheepvaart :
Ingekom en 39 eenh. 8.763 Ton; U it­
gevaren 53 eenh. 487 Ton.
3. Vissersvaartuigen :
Ingekom en 27 eenh.; U itgevaren 25
eenheden.
4. Yachten :
Ingekom en 2; Uitgevaren 3 eenh.
5. Paketboten :
Ingekomen, gewoon verkeer 31 een­
heden, 65.716 Ton; reizigers 4.747; au ­
to ’s 121; goederen 311 Ton.
Uitgevaren 31 eenheden, 65.259 Ton; 
reizigers 5.271; auto’s 117; goederen
ZEESCHEPEN
Ingekomen :
1890 Ton.
10-2 : Belg. K ustw achter 1020, zee; m. 
m.s.266 m ijnveger, zee; s.s. Saphir, Til 
bury, stukgoederen;
11-2 : m.s. M ajori, Londen, ledig; m. 
s. Nieuwaal, Esbjerg, vlees; m.m.s.191 
mijnverger, zee; m.s. ML588, Schot­
land, ledig; m.s. Topaze, Tilbury, stuk  
goederen.
12-2 ; m.Y. Millbay, Newhaven; m.s. 
Drion-Bijlegger, zee; m.m.s. m ijnve­
ger, zee; ms. Soemba, Ipswich, ledig.
13-2 : m.s. F ortuna  bijlegger, zee; s.s. 
Saphir, Tilbury, stukgoederen; sl. b. 
Zeehond, zee; Sl. b. Nr. 5, zee; B ar­
cock Belg. Zeem acht, zee, ledig; Af- 
haalboot n r  1, zee; m.s. Antilope b ij­
legger, zee; m.s. Topaze, Tilbury, stuk 
goederen.
<14-2 : m.m.s.182 mijnveger, zee; Belg. 
Kustw. Breydel, zee.
15-2 : m.s. Rubis, Antwerpen, stukgoe 
deren; Barcock Belg. Zeem acht ,zee;
Uitgevaren :
9-2 : m.m.s.193 mijnveger, zee; s.s. Sa­
phir, Tilbury, stukgoederen
10-2 : m.s. Ibis, Londen, dakpannen; 
m.s. Dinkel, Blyth, dakpannen; m.s. 
Oise, zee; m.m.s.266 mijnveger, zee m. 
s. Topaze, Tilbury, stukgoederen
11-2 : Tender 2, zee; m.m.s.191 m ijn ­
veger, zee; s.s. Saphir, Tilbury, s tu k ­
goederen; m.s. Wega, Blyth, pannen; 
Belg. kustw achter Breydel, zee.
12-2 : m.m.s. sl.88 mijnveger, zee; m.s. 
Topaze, Tilbury, stukgoederen.
13-2 : m.s. Orion bijlegger, zee; B ar­
cock belg. Zeem acht, zee; m.s. F o rtu ­
na bijlegger, zee; Belg. Weerk. schip 
V. Billet, zee; sl. b. Zeehond, zee; sl. b. 
Nr 5, zee; m.s Nieuwaal, Esbjerg, le­
dig; m.s. Majori, Londen; Afhaalboot 
Nr. 1 zee;
14-2 : m.m.s.182 mijnveger, zee; m.m. 
Antilope bijlegger, zee.
15-2 : m.s. Topaze, Tilbury, stukgoe­
deren.
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Studieïdó antuiatpen met bet aay op de
beoefening der Zeevisserij
aaat de Ganyoieóe fiuót
Gemeld werd d a t eerlang een vis- 
sèrsvaartu ig  van 500 Ton van een 
Brugse rederij n a a r  Congo zal ver­
trekken. Dit snel en m odern gebouwd 
schip werd te r beschikking gesteld 
van he t M inisterie van Koloniën om 
geleerden in de mogelijkheid te  s te l­
len, de w aters van de A tlantische Oce 
aan  te r  hoogte van de m onding van 
de Congostroom te onderzoeken.
Dhr. Copart werd door h e t betrok­
ken M inisterie belast m et de. leiding 
van de zending. Hij zal de vissoorten 
m et hun  levenswijze en de hoeveelheid 
w aarin  zij voorkomen, evenals de voor 
de visserij geschikte seizoenen langs 
de* Congolese kust nagaan .
Verscheidene pogingen kwamen 
vroeger to t stand  om de visserij al­
d aar in te  rich ten  ; zij liepen echter 
op een m islukking uit. Men vermoedt 
d a t de oorzaak h iervan  te zoeken is 
in de onwetendheid nopéns de visfau 
n a  in  deze streken en de bijzondere 
om standigheden voor de visserij 
langs de Congolse kust.
HERINNERING
Dit bericht b reng t ons de poging 
in herinnering  die vóór de eerste we­
reldoorlog ondernom en werd door de 
Pêcheries à Vapeur. Kp. Arsène Blon­
dé stond te  dien tijde in d ienst van 
deze rederij. Dhr. John  Bauwens gaf 
hem  opdrach t m et de «Jacqueline» 
de visserij in de m onding van de Con 
gostroom u it te  oefenen. Dit vaartu ig  
werd hiertoe in  h e t bijzonder uitge­
rust. De «Jacqueline» vertrok. De vis 
serij werd aan  de Congomonding m et 
B anana  als basis bedreven en de 
vooruitzichten w aren bemoedigend. 
De zending m oest echter n a a r  Euro­
p a  terugkeren. Op de terugreis o n t­
m oette Kp. Blondé in de w ateren van 
de Camoeroen een Duitse kruiser. D a­
kar binnenvarend verneem t hij het 
uitbreken van de wereldoonog. De te ­
rugreis van de «Jacqueline» geschied 
de verder in m erkw aardige om stan­
digheden. O orspronkelijk bekwam 
Kp Blondé vanwege de overheid te  
D akar de toe lating  niet om n a a r he t 
j vaderland terug te keren. Na he r- 
I h aald  aandringen  werd hem  toege­
staan  te vissen binue.i het, bereik der 
; forten. Zekere dag m ocht de «Jaeque 
j line» de visserij te a  Noorden van S t-  
I Louis beoefenen en d t  zucht n aa r de 
geboortegrond werd Kp. Blondé en 
zijn m anschappen te  sterk. Regel­
rech t ging het n a a r  de Europese w a­
teren. Aan de kaap Vincent kreeg de 
schipper he t bevel te stoppen voor 
een Engels oorlogsschip. Aan de ge­
zichtseinder daagde echter een groot 
passagiersschip op en de «Jacqueli­
ne» kon zijn weg vervolgen. Alles ver­
liep verder goed to t voorbij O uessant 
w aar h e t vissersvaartuig door een ge­
wapend F rans passagiersschip onder­
zocht werd. Men ontdekte aan  boord 
ledige am oniac bussen, welke ge­
diend hadden to t de bereiding van ijs 
De F ransen  m eenden d a t ze m et een 
m ijnveger te  doen hadden. H et was 
enkel n a d a t ze overtuigd werden d a t 
ze een vissersvaartuig voor handen  
hadden  d a t de «Jacqueline» h e t be­
vel kreeg n a a r  B rixham  te stevenen. 
V andaar kon dit vaartu ig  terug  n a a r  
Oostende varen. Zo eindigde de eer­
ste reis n a a r Congo van een O ostends 
vissersvaartuig.
K apitein  Blondé keerde n a  de eer­
ste wereldoorlog nog eens te rug  n a a r  
Congo. Deze keer aan  boord van de 
«Boula M atari», schip d a t noch tans 
n ie t onder zijn bevel stond.
De tweede poging to t de beoefening 
der visserij voor de Congolese kust 
werd echter een mislukking. Sn.
Voor Moderne Treiters
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Bij onze Noorderburen
DE CO OPERATIEVE IINRICHTING 
VAN DE IJSELMEERVISSERIJ
«De Visserijwereld» m eldt d a t het 
ongeveer twee ja a r  geleden is, d a t de 
overgrote m eerderheid der IJselm eer- 
vissers zich in  een cooperatieve ver­
enigd hebben. H et ledenaan tal be­
weegt zich rond de 650, alleen de 
schippers-eigenaren zijn lid van de 
vereniging, al hebben de knechts 
nauw  kontakt.
H et doel van  de cooperatie is veel 
om vattend : In  de eerste p laa ts  ver­
tegenwoordigd zij de belangen van de 
IJselm eervisserij m et - en zo nodig 
tegen  - de overheid.
V erder belast h e t bureau zich m et 
de behartig ing  v an  de belangen van 
de leden individueel : belastingen, 
processen en de sociale verzorging.
In  de derde p laa ts  m oet men de 
aankoop van  de scheepsbenodigdhe- 
den  vernoemen.
Bovendien h eeft de Cooperatie gro­
te  belangstelling voor de afzet zij 
kom t hierdoor op h e t te rre in  van de 
handel. Zij s te lt zo nodig m inim um  
prijzen  vast, zoals ook de haring re- 
ders d a t doen. P laatselijke agenten  
der Cooperatie drukken de p artijen  
op de afslagen af, als de p rijs  bene­
den de m inim um  prijs d reig t te zak­
ken. Zo nodig stim uleren zij de prijs 
door op een hoger niveau af te d ru k ­
ken, precies zoals op de haringafsla- 
gen w aar te  nem en is. De gekochte 
vis gaa t grotendeels n a a r  h e t vries­
huis, soms ook wordt ze dadelijk weer 
doorverkocht. H et vrieshuis levert o.
a. a an  de conservenfabriek, w aarm e­
de de cooperatie een belangengem een 
schap heeft. De cooperatie zorgt voor 
de export in  snelgevroren toestand  
n a a r  nieuwe afzetgebieden.
W anneer kom t een dergelijke coo­
peratie  bij ons to t s tan d  ?
VERMOEDELIJK ZAL NEDERLAND 
CONSERVEN EXPORTEREN NAAR 
ENGELAND
Een gedeelte van de N ederlandse 
conservenindustrie w ach t nog enkel 
op de uitvoervergunningen om n a a r  
Engeland te kunnen exporteren. De 
orders z ijn  in tussen bevestigd. Men 
zal ech ter slechts aan  h e t w erk k u n ­
nen  gaan als de num m ers van  de ver 
gunningen toegekend zijn. N iet vroe­
ger w ordt door de Hoger Overheid 
blik en  olie te r beschikking gesteld.
VOOR BETERE KEURING VAN VIS 
TE YMUIDEN
In  dé Tweede kam er kwam  de kwes 
tie van de Viskeuring te  ïJm u id en  
te r sprake. Er werd gevraagd of de 
keuring van vis wel aan  redelijke ei­
sen voldoet. Zij geschiedt door een 
afslager, nam ens de K euringsdienst 
Haarlem . Hij is overladen m et ander 
werk. D aardoor is h e t voorgekomen 
d a t vis, die in  Ijm u id en  w as goedge­
keurd, twee uur la te r elders werd a f­
gekeurd.
De m inister verklaarde deze kwes­
tie te zullen onderzoeken.
Bij onze Zuiderburen
Voor de Oprichting van 
een Technische school
Er is een vraagstuk, d a t th a n s  bij 
de Boulonese visserijrederijen in  he t 
m iddenpunt der belangstelling s ta a t 
en  d a t betrekking h eeft op de aa n ­
w erving van  visserijpersoneel in  de 
eerste p laa ts  techniekers.
Vóór de oorlog was h e t tam elijk  ge­
m akkelijk  om geschoold personeel te 
v inden m et h e t oog op de bem anning 
van  vissersvaartuigen; th an s  w ordt 
er bij onze Zuiderburen tegenover h e t 
beroep van  visser een zekere afkeer 
waargenom en.
D it w ordt toegeschreven aan  ver­
scheidene oorzaken w aaronder de 
ontru im ing  van de m aritiem e bevol­
king gedurende de oorlog wel de voor 
naam ste  is.
In d ien  de verdiensten als lokaas 
kunnen  dienen voor de m atrozen om 
terug  zee te  kiezen en  h u n  zonen 
aangespoord w orden hen  te volgen, is 
d it noch tans n ie t h e t geval voor h e t 
gespecialiseerd personeel zoals de 
schippers, m achin isten  en m otoristen. 
TEKORT AAN TECHNISCH 
PERSONEEL 
In  de tijdspanne van enkele ja ren  
werd een diepgaande evolutie in  de 
visserijvloot w aargenom en. De traw ­
le rs  ondergingen wijzigingen : de m o­
tor vervangen de stoom m achine. De 
electrische u itrusting  neem t een be­
langrijke p laa ts  in; de zeevaartin- 
strum enten  w erden geperfection- 
neerd, w at veel zorg vereist m et h e t 
oog op de perfecte behandeling, 
w aarvan  Het behoud en h e t onder­
houd van de m oderne vissersvaartui­
gen grotendeels afhangt.
H et tekort aan  gespecialiseerde werk­
k rach ten  is te Boulogne zo hevig, d a t 
ta lrijke  reders noch tans aangetrok­
ken  door de m otor stuw kracht, ge­
dwongen zijn zich te houden aan  h e t 
klassieke stoomtuig, d a t door ieder­
een kan  in  beweging gebracht worden 
en w aarbij de oorzaken van averijen 
tam elijk  eenvoudig zijn.
D aar de vaartu igen  toch m oeten 
kunnen  zee kiezen en d aar n ie t genoeg 
gediplom eerden voorhanden zijn om 
ze te  bem annen, m oest een noodop­
lossing gevonden worden en worden 
de m otoren toevertrouwd aan  m an ­
schappen, die n ie t voldoende onder­
legd zijn. Tot op heden w erden geen 
ernstige ongevallen w aargenom en 
d aar h e t grootste gedeelte der v aa r­
tu igen nieuw zijn. Men kan  zich noch 
ta n s  afvragen w at de m otorist in  de 
toekom st zal doen als hij voor een 
m otor van  900 à 1000 P.K. s ta a t die 
verder d ienst weigert en w aarvan hij 
de bijzonderheden n ie t ken t ?
Op zeevaartgebied is h e t tekort 
a a n  gekwalifieerd personeel insgelijks 
zeer ernstig. Te Boulogne is er slechts 
een kap ite in  te r visserij, w anneer er 
b innen  korte tijd  er één zal nodig 
z ijn  van  alle visserij schepen m et een 
lengte van 50 m. en die door de re ­
ders n a a r  de W itte Zee zullen moeten 
gestuurd  worden.
Te Boulogne beschouwt men de toe­
kom st als zeer somber.
DE OPENING VAN EEN SCHOOL 
WORDT ALS HEILMIDDEL 
BESCHOUWD 
M en beschouwt als enig middel om 
verbetering aan  de toestand te b ren ­
gen de opening van een zeevaart­
school. H et w ordt als onaannem elijk  
aanzien  d a t Boulogne, F ran k rijk ’s 
eerste visserijhaven, slechts beschikt 
over een zeevaartschool w aar enkel
m inderw aardige diplom a’s kunnen  
verworven worden.
Een zeevaartschool, die a a n  de 
strengste  vereisten voldoet, m oet te  
Boulogne to t s tand  komen, w aar aan 
de vissers degelijk onderrich t gege­
ven wordt. Deze visserijschool m oet 
over een opleidingsschip beschikken. 
H et onderrich t m oet aangevuld w or­
den  door bijzondere leergangen over 
h e t bew aren van vis, bevriezen, de 
vishandel, enz.
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VISSEN BIJ MIDDEL VAN 
GRANATEN
Zoals op zoveel andere p laa tsen  
van  de Franse kust lie ten  de D uit­
sers, na  de bevrijding, g ra n a te n  te r 
plaats. In  de haven  v an  S t-M alo en 
S t-Servan  beklaagt m en er . zich over 
d a t zo gezegde vissers deze w apens 
gebruiken om te  vissen. De visserij, 
bij m iddel van een explosiestof is n a ­
tuu rlijk  streng  verboden, verm its zij 
grote hoeveelheden vis doodt. Men 
hoopt d a t onverwijld m aatregelen  
zullen genomen worden, om een einde 
te stellen aan  de verdelging v an  jo n ­
ge en volwassen vis.
DE ACTIE VAN DE
VISHANDELAARS NEEMT 
UITBREIDING
In  ons vorig num m er hebben wij ge 
meld d a t v ishandelaars te D ouarne­
nez weigerden de vis af te  nem en die 
aan  wal gebracht wordt, d aa r de 
w instm arge in  h e t regime van de ge­
leide economie als onvoldoende be­
schouwd wordt. Deze beslissing werd 
genomen op h e t tijd stip  d a t de m a- 
kreelvisserij een aanvang m oest n e ­
m en en kom t dus voor de betrokken 
vissers zeer ongelegen.
De actie van de voormelde v ishan ­
delaars v ind t navolging en werd u it­
gebreid to t ta lrijke  havens van  de 
Bretoense kust. Zij v ind t zelf onder­
steuning bij de vissers.
De eisen der betrokken kringen, die 
hoofdzakelijk er toe strekken  terug  te 
keren to t de v rijhandel in  visserij- 
produkten, kunnen als volgt sam en­
gevat worden :
1. m inim um prijzen te betalen  aan  de 
vissers;
2. verkoop per opbod en n ie t per a f­
slag;
3. vrijheid bij de verzending der vis- 
serijprodukten.
DE FRANSE VISSERIJ OP 
NEW-FOUNDLAND
B innenkort zullen de Franse vis­
sers terug  n a a r  New -Foundland ver­
trekken. Deze visseri j grond was voor 
onze Zuiderburen steeds belangrijk  
en  produktief.
Bij de eerste a fv aa rt zullen 17 
traw lers in lijn  kom en; bovendien 
een stoom vaartuig da t m et lijnen  en 
haken vist en een vaartu ig  werkende 
m et de traw l, lijnen en  haken. Zes 
traw lers welke gebouwd w erden op de 
Am erikaanse scheepswerven te  B ath  
zullen deze vloot vervoegen, n a a rm a ­
te zij afgeleverd en u itgerust kunnen  
worden.
Met deze vloot, bem and door d.200 
m anschappen, hopen onze zuiderbu­
ren een productie van 36.000 Ton te 
kunnen bereiken d.i. de h e lf t van  het 
vóóroorlogse gewicht, toen circa  50 
vaartu igen bij de visserij op New- 
Foundland betrokken w aren.
NIEUWS IN HET KORT
9  De productie van ijle h a rin g  is 
zeer teleurstellend. Als voorbeeld van 
de onvoldoende vangsten  w ordt a a n ­
gestipt d a t de d rifters  u it  Boulogne in 
Jan u ari 1947 3,5 m illioen kgr ijle h a ­
ring  aan  w al b rach ten . G edurende 
hetzelfde tijd stip  van  h e t lopend ja a r  
m oet m en zich m et één vijfde van  dit 
gewicht vergenoegen, n ie tteg en staan ­
de de u itb reid ing  van  de visserijvloot 
bij de ijle-haringvisserij betrokken.
$  De verarm ing  van de visserijgron 
den geeft e r toe aanleid ing d a t de 
grote Boulonese traw lers op zoek 
gaan  n a a r  ver afglegen visgronden. 
V issersvaartuigen u it F ran k rijk ’s ee r­
ste visserijhaven verkochten  hun  
vangsten te C asablanca en  te  M ar­
seille n a  op M auretan ia  gevist te  heb 
ben.
A nderzijds vooraleer in  de W itte 
Zee w erkzaam  te zijn, zullen de gro­
te  traw lers h u n  geluk in  de IJslandse 
w ateren  beproeven. M en beschouw t 
d it alles als een n ie u w  orien tering  
van de Boulonese verre-visserij. Noch 
ta n s  d ien t te  worden afgew acht of de 
opbrengst voldoening zal geven.
•  In  de haven  van  D ouarnenez lig­
gen nog ta lrijk e  v aa rtu ig en  m et a a n  
boord een lad ing  ingezouten sardie­
n en  die n ie t aan  de m a n  kun n en  ge­
b rach t worden, sp ijts  de bij onze Zui­
derburen  heersende voedselschaarste. 
200 Ton geraken n ie t verkocht en 
m en koestert de vrees d a t  zij te rug  
in  zee zullen m oeten geworpen w or­
den bij gebrek aa n  afnam e. M en is 
er n o ch tan s over eens d a t  de hoe­
danigheid  goed is.
Men d rin g t aan  d a t  m en  zich w at 
m eer a a n  h e t lo t v an  de vissers zou 
gaan  interesseren .
•  Spijts de v ishandelaars te  Dou­
arnenez, zoals reeds gem eld in  s ta ­
king zijn, hebben  sommige m akreel- 
vissers u it  deze hav en  er nog moed 
op. Een tien ta l vaartu ig en  zijn  ver­
trokken  en m en sch ik t de vangsten  
m et goed re su lta a t in  de k an aa lh a - 
vens te  kunnen  a a n  w al zetten.
Of e r m akreel zal kunnen  buitge­
m aak t Worden sttaat voorlopig nog 
n ie t vast, verm its m et deze visserij 
vroeger begonnen is d a n  vorig jaa r. 
De s tan d  der m aan  speelt bij de m a­
kreelvangst die bij m iddel v an  d r ijf ­
n e tte n  beoefend w ord t een zeer be­
langrijke rol.
•  Bij onze Z uiderburen w erk t een 
m aritiem e rech tb an k  in  de aard  v an  
onze O nderzoeksraad voor de Zee­
vaa rt. Zij w ordt «Tribunal C om m er­
cial M aritim e» genoemd en deelt a n ­
dere s tra ffen  u it d a n  eenvoudige 
schorsing van  diplom a’s. Zij die van  
oordeel zijn, d a t onze O nderzoeks­
ra a d  te  zw aar zou stra ffen , nem en 
als m a a ts ta f  van  vergelijking de vol­
gende vonnissen die onlangs verleend 
w erden ;
De schipper van  h e t  v issersvaartuig 
«Grégoire-André» d a t s tran d d e  en 
n ad ien  verloren ging bij Duinkerke, 
liep een m aand  gevang op en 8.000 
f r  boete. Een an d er schipper liep voor 
h e t a a n  de grondlopen v an  de m otor- 
traw ler «Pierre-Yvonne» 15 dagen ge­
vang op en werd bovendien veroor­
deeld to t  een geldboete van  12.000 fr. 
Een m otorist werd anderzijds b e s tra ft 
m et twee m aan d en  gevang om dat hij 
een m otordefect n ie t herste ld  had , 
w aardoor zijn  v aa rtu ig  verloren  ging.
VEREENIGDE STATEN
SANDWICH VAN EEN NIEUWE 
SOORT
Neen, lezers, d it is n ie t een artikel 
van  de vrouw enkroniek d a t h ie r ver­
zeild geraakte, h e t  s ta a t  wel op zijn  
p laats. Een w etenschapsm an van  
Miami h eeft planktonsoep gem aakt 
en ervan geproefd en verklaarde d a t 
h e t n ie t zo slech t was. D aarn a  werd 
een sandw ich sam engesteld m e t rauw  
p lank ton  w aarvoor ong. 20.000 m icro- 
organism en nodig w aren. Deze san d ­
wich werd «planktonburger» gedoopt.
Dr Sm ith  - d it is de n aam  van  de 
w etenschapsm an - is h e t geloof toe- 
! gedaan d a t p lankton , die aan  de b a ­
sis van  h e t voedsel van  de zeebewo- 
ners ligt, ook zou kunnen  voor onze 
consum ptie gebru ik t worden, un  gro­
te voedselschaarste in  m enig land  
heerst. H et is ten  andere heel rijk  
aan  v itam inen  en  proteine.
Ten tite l van  in lich ting  : h e t is 
gedurende de groeiperiode h e t b ij­
zonderste voedsel v an  de walvis.
ENGELAND
OVER INVOER VAN VREEMDE 
VIS
N aar «Fishing News» m eld t kom t de 
Noorse h a rin g  «full speed» Engeland 
binnen. De curers hebben de h an d en  
vol d a a r  de hu izen  die zich voor de 
oorlog m et d it werk bezig hielden van 
52 op 44 gedaald zijn.
M aar de h a rin g  v ind t een fenom enale 
afzet. D it is w aarsch ijn lijk  te  w ijten  
aan  h e t fe it d a t die h a rin g  kippers le­
vert die veel groter zijn  dan  die ver­
vaard igd  door harin g  van Engelse 
aanvoer.
Een eigenaardig  feit, zo zegt de 
schrijver van  d it artikel is, d a t er 
weinig aanbrengsten  w aren  en  de 
Noorse harin g  m aar uitbleef door h e t 
feit d a t de Noren zich nog op de k a ­
beljauw vangst toelegden. Nu de a a n ­
brengsten  in  alle havens stijgen  ko­
m en opeens grote hoeveelheden h a ­
ring  binnengestroom d. E igenaardig 
d a t deze «invasie» a ltijd  zo ongeschikt 
komt.
Hij voegt er aa n  toe : ik weet heel 
zeker d a t betere regeling in  h e t inde­
len  van  deze invoer zou kunnen  inge­
voerd worden.
Onze Engelse zegsm an is n ie t a l­
leen om te klagen. Onze Belgische vis 
serij is er veel slechter a a n  toe. De in  
voer van  1932 is reeds ver overtroffen 
en  ons land  voert reeds drie m aal zo­
veel in  d an  in  1938.
NOG OVER INVOER VAN VREEMDE 
VIS
D at sommige havens in  Engeland 
lijden onder de invoer van vreemde 
vis, kunnen  we genoeg begrijpen : : wij 
z ijn  van  dezelfde ziekte aangetast.
«Fishing News» wijdde verleden 
week weer een uitvoerig artikel aan  
die kwestie onder de tite l «Het sys­
teem  van  vreemde visinvoer d ien t h e r­
zien». Schrijver zegt : toen de over­
eenkom st tussen de Regering en Con­
tinen ta le  m ogendheden to t stand  
kwam  en ieder land  voor een periode 
van vijf weken een zeker gewicht toe­
gekend werd. werd er en  w ordt er nog 
verondersteld d a t d it kw antum  in vijf 
zoveel mogelijk gelijke delen zou ver­
deeld worden. Zo wordt verondersteld 
d a t een land  d a t 500 ton  toebedeeld 
kreeg iedere week 100 ton  zou zenden. 
M aar 'de overeenkom st bevat een clau 
sule die zegt d a t h e t teko rt in  de eer­
ste weken n ie t verzonden, de laa tste  
week m ag ingehaald  worden.
D it is de laa ts te  week van  de voor­
bije periode ju is t gebeurd, m et h e t ge 
vo.g d a t h e t b innenland  vóór die over 
vloed van  vis, alle vis van  Engelse h a ­
vens van  de hand  wees. De vishandel 
was voor een hele week een opeenvol­
ging van  teleurstellingen.
Wij kunnen de verbolgenheid der 
Engelsen goed begrijpen, gebeurt bij 
ons ook n ie t hetzelfde m et Deense en
Noorse invoer ?
W aar lig t de oplossing ? Die landen  
vissen alle ongeveer in  dezelfde w ate­
ren ; a ls er storm  is varen weinigen 
u it en  is e r weinig of geen vis. Is  h e t 
weer gunstig dan  is er overal over­
vloed van aanbrengsten...
Handelsberichten
Scheepsmetaalwerken. N.V. te
Oostende, R ederijkaai
O prichting — OP 19 December 1947 
werd tussen de hh. H enri Baels, ere- 
advokaat, ’t  Groenhof, H et Zoute, Lu­
cien Decrop, beheerder te Brussel, 
Charles Decrop, beheerder te  O osten­
de; Arsène de Launoit, beheerder te  
Brussel; P ie ter Delbaere, beheerder te 
Ukkel; Joz. Delbaere accountan t te 
Heist; Ju les Desvenain, beheerder te 
M arbehan en  de N.V. «Motorvisserij» 
te Oostende, een naam loze vennoot­
schap opgericht, hebbende voor doel al 
le bewerkingen van  m etaal, enz. B et 
m aatschappelijk  kap itaa l bedraagt 2 
millioen frank.
Hebt gij een Nederlandse roman te ­
veel, s tuur  hem ons voor onze oude 
vissers op Goütscnalcx.
Firma jan Spaander man tl
ZEEVISGROOTHANDEL | |
I J M U I D E N  9  H O L L A N D  X I
Telegramadres Jan  Spaanderm an - Ijmuiden. X X  
Telefoon IJmuiden 5683 Telefoon Santpoort 8228 ((tes avonds) 
Gespecialiseerd in prima kwaliteit
GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN.
lederen dag vers en binnen enkele uren geleverd in  België.
(Verzendingen van Ongepelde G arnalen  geschieden van de 
Zeelandse aanvoerhavens). cs-
BRIEF UIT YERSEKE
Yerseke, 14-2-’48.
DE OESTERHANDEL
Schreven we verleden week niets 
over de handel enz. in  oesters, deels 
om dat er n iets van  belang was mee 
te  delen, nu  is er wel wat. Redenen 
waarom  we ons h aasten  onze lezers 
te  doen w eten langs de weg van  ons 
blad, w at we zoal aan  de weet kwamen 
De cijfers van de verzending over J a ­
n u ari 1948 kwam en ons onder h e t oog. 
N aar N ederland gingen 292.122; n aa r 
België 1.132.735; n a a r  Engeland 288.000 
n a a r  D uitsland 3.750 en  n a a r verschil­
lende andere landen sam en 71.700 stuk 
In  to taa l 1.788.307 stuks. In  Jan u ari ’47 
was h e t to taa l cijfer 1.7-18.157. Dus d it 
ja a r  plus m inus 70.000 oesters m eer 
verzonden in dezelfde m aand dan  ver­
leden ja a r  D at de verzending verleden 
ja a r  aanm erkelijk  m inder was zal 
voor een groot deel te  w ijten zijn aan  
de toen heersende strenge w inter. Hier 
tegenover s ta a t d a t N ederland on­
danks de gunstiger weersom standighe 
den nu  toch ongeveer 50 duizend m in­
der nam , is w ellicht toe te schrijven 
a a n  de inm iddels als heffing  ingevoer­
de weeldebelasting. De verzending 
n a a r  Engeland, die na  de feestdagen 
terug  zakte to t op ongeveer de helft, 
leefde de laa ts te  weken in  Jan u ari 
weer zoveel op d a t weer b ijna h e t peil 
van  voorheen nl. 2 m aal 30 to t 35.000 
stuks per week w erden verzonden. De 
eerste weken van  Februari trad  weer 
een verm indering in  die u itslu itend en 
alleen te w ijten  zou z ijn  aan  de slech­
te gang van  zaken in Engeland. Van 
h e t Engelse voedselministerie werd de 
m ededeling ontvangen d a t de invoer 
is toegestaan  van 200.000 kg oesters in 
h e t tijdperk  van 1 JJan . to t 30 J J u ­
ni 1948.
Vorig ja a r  schreven we reeds da t 
proeven w erden genomen m et h e t diep 
vriezen van oesters. Men zet nu deze 
proeven voort. Te U trecht aan  h e t Gen 
tra a l In s titu u t voor Voedselonderzoek. 
De «Vebo» (de vereniging van oester- 
h an d e laa rs ï, doordrongen van h e t n u t 
van deze proefnem ingen, heeft een 
aa n ta l oesters te r  beschikking gesteld. 
V erder m aak t op ’t  ogenblik een ande­
re kwestie nogal w at gerubht. In d e r­
tijd  schreven we reeds d a t sommige 
h an d e laa rs  aanm erkelijke kortingen 
op de p irjs  toestonden op de n a a r Bel 
gië geleverde oesters. D it werd en 
w ordt in  s trijd  geacht m et de deviezen 
bepalingen en ’t  lijk t er nu  de schijn  
van  te zullen krijgen d a t de betrokken 
hande laars d aar «prutsen» mee zullen 
krijgen. Er zou zelfs al gescherm d wor 
den of gedreigd m et uitsluiting. Wij 
voor ons geloven d a t d it wel los zal lo­
pen. H et onmogelijk m aken of to t b in­
n en  enge grenzen brengen van  knoeie­
rijen  en dergelijke ligt, gezien de er­
varing  in  de m osselhandel, de heren 
van  de betrokken instan ties n ie t erg. 
’t  Is  d an  nu  al zo d a t velen vrezen, ver 
w achten of hopen d a t ’t  h ier gewon­
nen  stukje vrije handel te r  wille van 
de «knoeiers» zal m oeten worden losge 
la ten . Men zou volgens die m ensen 
dan  nog slechts kunhen  kiezen tussen 
gecentraliseerde verkoop zoals d it bij 
de mosselen gebeurd, of ’t  zou m oeten 
gaan  zoals de verzending is geregeld
n a a r  Engeland. C entrale verkocp biedt 
ech ter geen w aarborg tegen knoeierij 
Men zag en ziet d it al te goed bij de 
mosselhandel. ’t  Voor Engeland ge den 
de systeem biedt voor de verzsnding 
n a a r  d a t land wellicht w aarborg 
m aar Engeland ligt verder weg dan 
België en ’t  con tak t tussen leveran­
cier en  afnem er (a lth an s ’t  persoon­
lijke) is heel w at moeilijker te bewerk 
stelligen. D it geeft m isschien enig ver­
schil, m aar onzes inziens zal b i’ alle 
«geleide» handel «de astran ts te  bun ­
zing de meeste eieren zuipen», zoals 
men d it h ier wel eens zegt. Een deel 
van  de voorraad «bakke-goed» (pan- 
nen-oesters van verleden jaa r)  is ver­
kocht voor een mooi'e prijs, Boven en 
buiten  verw achting b lijft voor deze ca 
tegorie van kwekers (m et een beetje 
geluk) nog lang een goeie boterham  te 
verdienen.
DE MOSSELEN
De mosselverzending gaat, a lth an s 
w at Belgie aangaat, regelm atig voort 
al is de gevraagde hoeveelheid n iet 
groot meer. N aar F ran k rijk  is ’t  zelfde 
niet. D aarheen  lag de verzending ver­
lopen week vrijwel geheel stil en hoopt 
m en ha lf volgende week weer te zui­
len kunnen  aanpakken. Hopen we 
weer m aar mee ! M eenden we to t voor 
kort d a t ’t  slechte vlo tten  der onder- 
handelingen lag aan  valu ta - en door 
devaluatie nog andere veroorzaakte 
bezwaren, nu lazen we ech ter in  een 
onzer streekbladen een bericht, d a t in  
s ta a t zou kunnen  zijn een ander licht 
op een en ander te  krijgen. Onder de 
kop : «Bedreigen de Denen onze mos- 
selexport ?», lezen we d a t F rank rijk  ’n  
ru iltransactie  m et D enem arken heeft 
gesloten van 50.000 ton  (van 100 kg.) 
Reeds M aandag zou de eerste zending 
Deense mosselen in  F rank rijk  aanko­
men. De kw aliteit der Deense zou be­
ter zijn  dan  die der Zeeuwse en boven 
dien  zouden ze mooier en groter van 
stuk zijn. D enem arken zou ze geknipt 
«half schoon» leveren en dan  aan  nog 
lagere p rijs dan  de Zeeuwse. Ook de ex 
portheffing  zou de F ransen  n ie t erg 
zinnen. Al kan  m en nog niets over de 
uitsiag van deze en m eerdere proeven 
zeggen en is er m isschien zelf wel re ­
den to t de veronderstelling d a t ook de 
ze export bezwaren zal geven, toch 
achten  we ’t  m eer dan  nodig d a t de 
Zeeuwse kwekers opletten  en alles die 
nen te  doen w a t de goede naam  van 
h e t Zeeuwse p rodukt kan  ten  goede 
komen. Vooral nu  de kw aliteit in  Zee­
land n ie t te best is, ach ten  we d it no­
dig. Fnuikend is ook d a t de beste 
Zeeuwse mosseis worden toegewezen 
aan  de kokerijen en d a t F rank rijk  en 
België (laten  we d it m aar eerlijk zeg­
gen) m et he t overschot m oeten zien te 
stellen. Of d it nodig en billijk is ? L a­
ten  we de beantw oording van die 
vraag m aar over aan  m eer bevoegden 
en deskundigen. Van u it Bruinisse ver 
nem en we d a t van de gelegenheid nog 
een m aand langer zaad te  kunnen h a ­
len u it de Waddenzee, a ldaar een 
graag gebruik w ordt gem aakt. Vooral 
om dat ’t  gevaar om door een plotse­
ling invallende vorst ginder in  te  vrie­
zen, nu vrijwel als geweken w ordt be­
schouwd.
Mcw&Ufoticfbtea
OOSTENDE
MARKTOVERZICHT
De aanvoer was gedurende de a f­
gelopen dagen voldoende om de b in ­
nenlandse m ark t te  verzadigen. De 
prijzen waren, alhoewel n ie t overdre­
ven hoog. toch goed lonend voor de 
vissers. Alle soorten kenden 'n  gretige 
afzet.
Z aterdag reeds was een tam elijke 
hoeveelheid aangevoerd. De prijzen 
d er gewone soorten daalden  enigzins 
F ijne  vis bleek evenwel prijshoudend.
De nieuwe week werd M aandag in ­
gezet m et een tam elijk  grote aanvoer: 
2 IJslanders en een tien ta l m otoren 
hadden  2.800 bennen gewone en 2.700 
bennen  IJslandse vis aangevoerd be­
nevens 4.000 kg. tong. Ook de IJs lan d ­
se vis kende een daling bij vorige week
De andere soorten bleken prijsvast, 
terw ijl w ijting druk opgekocht werd 
aan  stijgende prijzen. F ijne vis, voor­
al tong kende eveneens een p rijss tij­
ging.
D insdag was een IJs lan d er op de 
m ark t m et een tien ta l motorboten. 
Aangevoerd was: 2.500 bennen gewone 
en  1000 bennen IJslandse vis, benevens 
4.500 kg. tong. De prijzen gingen voor 
alle soorten lich tjes stijgen. Tong wel­
ke aan  prijzen van vorige dag opge­
kocht werden, kende op h e t einde van 
de m ark t een gevoelige daling.
W oensdag was er weer een IJslander 
m et 1.000 bennen vis, benevens een 
2.000 bennen gewone vis en 4.000 kg. 
tong aangevoerd door een v ijftien ta l 
andere vaartuigen. De kopers w aren 
over ’t  algem een verzadigd en alle soor 
ten  ondergingen een prijsdaling. Tong 
en  pladijs vooral werden m inder ge­
vraagd, wegens h e t stopzetten  van  de 
invoer in  Engeland, h ier was de d a ­
ling zeer gevoelig.
Na 12 dagen werd D insdag opnieuw 
door ’n  d rie ta l vaartu igen  h a rin g  aan  
gevoerd. De prijzen bleken zeer lonend 
7 fr. vooral d aar elk een mooie vangst 
h ad .
W oensdag w aren opnieuw vier vaar-
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tuigen m et h a rin g  binnen, welke aan  
6 fr. h e t kg. opgekocht werd. Er b lij­
ven nog een tien ta l v aartu igen  welke 
op haringvangst gaan. M isschien lok­
ken de mooie vangsten  en  flinke p r ij­
zen nog enkele andere liefhebbers.
INVOER : Aan onze k ust werd be­
trekkelijk  weinig ingevoerd u it de 
Noorderlanden. De aanvoer was vol­
doende. In  h e t B innenland  was de in ­
voer toch voldoende om de prijzen 
enigszins te  drukken.
UITVOER: Onze p rijzen  bleken te 
hoog en er kon slechts geringe zen. 
dingen voor Zw itserland genoteerd 
worden. De uitvoer n a a r  Engeland 
verliep norm aal to t W oensdag. De En­
gelse regering zette de invoer van Bel­
gische vis stop en zou overgaan to t 
h e t u itreiken van  invoervergunningen 
aan  de Engelse invoerders. D it blijk t 
evenwel n ie t van  een  leien dakje te 
lopen. Velen vrezen d a t h e t wel een 
a ch tta l dagen zou kunnen  duren  a l­
vorens opnieuw vis n a a r  Engeland zal 
kunnen  verzonden worden. Deze m aa t 
regel kende een geduchte weerslag op 
de vism arkt: de soorten welke gewoon 
lijk  opgekocht w erden voor Engeland, 
vooral pladijs en tong, kenden  een ge­
voelige daling, bij p lad ijs wel to t 40%
W at de uitvoer n a a r  F ran k rijk  be­
treft, zou een overeenkom st tussen de 
Belgische en  F ranse  Regering inzake 
uitvoer van  vis bereik t zijn, evenwel 
w achten  de Belgische in stan ties  af to t 
een goed organism e in  m ekaar ge­
stoken is welke de uitvoer in  groep k an  
verzekeren to t ieders voldoening. N aar 
h e t sch ijn t worden th a n s  verscheide­
ne p lannen  druk  besproken en kan  
jm en in  de eerstvolgende weken een 
gunstige oplossing verw achten.
LA SEMAINE A LA MINQUE
Les apports de la  sem aine écoulée 
é ta ien t suffisan ts pour n o u rrir le m ar 
ché in térieur. En général to u t le pois­
son s’est vendu un bon prix.
Pour la prem ière fois depuis 12 jours 
trois chaloupes sont ren trées avec une 
belle pêche de hareng  guai. Elle s’a ­
véra aussi être une bonne pêche. Car 
le hareng  s’est vendu 7 fr. le kilo. Le 
jour su ivant le même poisson se ven­
da it 6 fr. P eu t-ê tre  d ’au tres  te n te ­
ron t-ils  leur chance en voyant les ré ­
su lta ts  ?
LES IMPORTATIONS
Les apports dans nos propres ports 
é ta n t su ffisan ts une trè s  pe tite  quan- 
lité de poisson fu t im porté.
LES EXPORTATIONS
Envois m inim es pour la  Suisse; nos 
prix é ta n t trop  hauts.
L’exportation  en A ngleterre se p as­
se norm alem ent jusque m ercredi, jour 
où l’Angleterre cessa brusquem ent 1’ 
im portation  de poisson belge: elle- dé­
cida de donner aux im porta teurs An­
glais des licences pour le poisson belge 
et suédois seulem ent.
Les autres pays enverron t en Angle­
te rre  leur poisson comme avant.
Cette m esure e n tra în a  u n  contre
coup d an s le p rix  qui son t tom bés 
(pour les plies) jusqu’a  40% de ce 
qu’ils é ta ien t avant.
Vrijdag 13 Februari 1948.
3 vaartu igen  spijzen heden de m ark t 
nm i 1 m otor van  h e t K anaal m et een 
zeer kleine vangst, 1 m otor v an  h e t 
Noorden en  1 Pools v aa rtu ig  van  de 
Oost. De aanvoer bed raag t enkel 17000 
kgr. is weinig keusrijk  doch vo lstaat 
om a a n  de v raag  te  voldoen. Hoge prij 
zen w orden gegeven voor de fijn e  vis­
soorten. De andere  soorten  te r  m ark t 
w orden eveneens aan  goede prijzen  af 
gezet. S lechts 1 ijle h a rin g v aa rd er te r 
m ark t m et 1000 kgr. ijle h a rin g  die ver 
kocht w ordt aan  950 fra n k  de 100 kgr. 
0.226 K an aa l 1967 '25.160,—
0.212 Noorden 9728 137.640,—
GDY.114 Oost 5359 59.250,—
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in vaten van 110 kilos netto  - 
s tukstal 3/400 -  Vangst 1947 - |  
Schrijven bureel van het blad. |
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Z aterdag  14 Februari 1948.
De aanvoer van  heden is tam elijk  
groot voor een Z a te rd ag -m ark t; h ij be 
loopt 126000 kgr, benevens fijne  vis­
soorten een mooie verscheidenheid. Er 
z ijn  3 m otors van de Noordzee, 1 m o­
to r van de W itte Bank, 5 m otors van 
de Oost, 3 m otors van de W est en  2 mo 
tors van de K ust. Tong en ta rb o t wor­
den nogm aals zeer duur afgezet. P la ­
d ijs is iets in  p rijs  gestegen. Over h e t 
algem een boeken de andere varie te i­
te n  prijzen  die m erkelijk  lager zijn  
dan  in  h e t beg in  der week.
0.135 Oost 5.665 99.600 —
j 0.242 Noordzee 13148 175,610 — 
0.198 Oost 8.084 108.880,—
0.243 W itte B ank 11.446 164.510,— 
0,88 Noordezee 29671 304.460,— 
0.269 Noordzee 17.750 180.320,— 
0.194 Oost 1.157 16.860,—
0.52 W est 8.029 83.120 —
0.248 K ust 167 1.880,—
0.330 W est 130.094 99.630,—
0.77 Oost 697 10.620 —
0.234 K ust 339 4.140,—
GDY.109 Oost 3.364 35.300,—
0.274 W est 14.191 64.400,—
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W est en 5 kleine m otors van  de Kust, 
z ijn  te r  m ark t. De aanvoer beloopt 
251.000 kg., is dus betrekkelijk groot, 
doch vo lstaa t n ie t voor w at be tre ft 
de keuze. De kw aliteit van  sommige 
vangsten la a t veel te  wensen over. Met 
u itzondering van  pladijs, kabeljauw, 
w ijting en  rog, die aan  zeer goede 
prijzen  w orden afgenom en, zijn alle
SSO.83 IJsland 7806 726.840 —
0.292 K anaal 17.921 177.360,—
0.105 W itte Bank 9.805 132.820,—
0.235 W itte B ank 12.238 172.460,—
0.289 K anaal 14.628 160.740,—
Z.459 W itte B ank 7.646 115.550,—
0.257 W itte Bank 7646 92.450.—
0.267 W est 10103 78.200,—
SSO.157 IJsland 42809 403.715.—
0.237 K anaal *8727 209.210,—
0.224 Noordzee '19401 263.820,—
0.204 W est 5918 97.555,—
0.201 W est 7676 72.580,—
0.48 W itte Bank 4924 50.280,—
GDY.110 Oost 4205 75.790,—
0.101 K ust 389 4.550,—
0.162 K ust 210 3.170,—
0.19 K ust 324 4.690,—
N.797 K ust 443 5.300 —
0.20 K ust 595 6.450,—
Louis G EK IER E
ZEEVIS GROOTHANDEL
VISMIJN 8 -35  
— OOSTENDE —
Tel. : Privé 723.09 
Bureel: Vismijn 
720.19
I M P O R T  —
Telegram adres :
E X P O R T
Goldfish
(171)
m
Maandag 16 Februari 1948,
2 stoom traw lers van  IJsland , 3 mo­
to rs  van  ket K anaal, 1 m otor van  de 
Noorzee, 5 m otors van  de W itte Bank, 
1 m otor van  de Oost, 3 m otors van  de
PRIJZEN PER KILO TOECEKEN D AAN DE VERSCHEIDENE SOORTEN VIS 
VERKOCHT TER STEDELIJKE VISMIJN VAN OOSTENDE WEEK VAN 13 TOT 19 FEBRUARI
PRIX PAR KILO ACCORDES AUX DIFFERENTES SORTES DE POISSON VENDU A LA MINQUE 
COMMUNALE D’OSTENDE SEMAINE DU 13 AU
m aandag DinsdagVrijdag
Vendredi
Soles — Tongen, g r............................  33.50-47.20
3/4 
bloktongen
v /k l............
k l...................
T urbot — Tarbot, 
midd. ...
.............. 64.00
... ____  70,00
............... 74.00
.........  63.60
............... 49,60-56,00
..............  36,80-41,00
kl.............................................  25,40-32,60
Barbues — G riet, g r..........................   
midd. .....................................   
kl...................................................................
gr.
Zaterdag
Samedi
32.20-45,40
59.80-61.40
63.40-64.40 
65.40
55.80-56,00
59.00-65,00
33.40-40.40
28.00-30.00
Lundi M ardi 
31.40-48.00 31,60-48,00
42.50-65.40
61.80
63.00
54.00 
52.00-54.00 
35.00.42.00 
25,60-28.00
60.00-65,40 
66,20-69.40
65.00-69,20
58.00-59.00
53.00-56,00
34.00-40.00
28.00-32,00
19
W oensdag
M ercredi
29,80-43.40
52.40-61.60
58.60-60.80
60.00-61,40
50.60-55.00 
54,00
31.00-39,00 
28,30-30.00
FEVRIER ,48
Donderdag
Jeudi
29.00-41 60 
56,20-59,20
58,40 
54.40-56.60 
50 00-51 50
55.00-58,00
Carrelets — Pladijs, gr. p la ten  .. 15.00^15.40 15.20-16.00 14.80-15.80
gr. iek ............................... 15.00-15.80 15,80-16,60 15,80-16,80
kl. iek ............................... 15.00-15.20 15.40-16,20 17.00-18 60
iek 3e s l a g ......................... 13.30-15.40 14.00-14,40 15.60-18.80
platjes ............................... 5.60- 6,40 7,40- 8,40 7,80-10 00
Eglefins — Schelvis, g r..................... j 15.00-17.00 16.00-16,20
m idd...................................... 10.20-11.40 11,60-14.60
kl.............. ............................. 8.20- 9.40 10.80-12.00
M erluches — Mooie Meiden gr. . 37,00 33.00
m idd...................................... 25,00-27,70
kl. .........................................
Raies — Rog .................................... 10.00-14.50 7,80-13,00 6.40-12.80
Rougets — Robaard ........................
G rondins — K norhaan  ................... 2,60- 3.40 5.80- 7,00
Cabillaud blanc — Kabeljauw  .. 14,60-17,00 15,40-17,40 1420-19,40
Gullen ;............................. 7,00-14.00 13.50-14,40
Lottes — S teert (zeeduivel) ........ 23,30-24,00 26,00-27,70
M erlans — W ijting ........................ 7,80 7,80-10.40 9.40-13.40
Lim andes — Schar ........................ 5,40- 7.80 4.20-10.00
Lim andes soles — T o n g sc h a r.......
Emissoles — Z e e h a a i........................ 4,00- 6,50 4.00- 8,00
Roussettes — Zeehond .................. 4,00- ,650 4.00- 8,00
15,20-15,60
15.80-17,20 
18,00-18.80
14.80-18.40 
6,60- 8,20
(10,20-13.50
11.40-14,00
12.40-15,50 
11.00-11,40
2,80- 5,40
26,00
9.00- 9 40 
9.20-10.40 
10.00-^:0,20 
7,40 
1,70- 4.40
Vives — Arend (P ieterm an) .........
M aquereaux — M a k re e l...................
Poors ............................................... .
G rondins rouges — Rode knorh. ...
Raies — JCeilrog ................................
Homards — Zeekreeft ....................
F lottes — S c h a t . t ...............................
Z e e b a a rs ................................................
Lom .................................................• ...
Congres — Zeepaling .....................
Lingues — Lengen ..........................
Soles d ’Ecosse — Schotse schol ...
H areng — H aring (volle) ..............
H areng guais — IJle  harin g  .........
L a to u r ....................................................
Tfieaüds — Steenpost ....................
F lé tan  — H e ilb o t...............................
Colin — Koolvis ...............................
Esturgeons — S t e u r ..........................
Zeewolf ..................................................
Vlaswijting ...........................................
Z o n n ev is ................................................
Koningsvis ............................................
H o n d sto n g .............................................
14,50
Ï5,8Ö'
10,80-16,00
il3.80
28,00
16,00
5.00-10.60 
20,00-22,00
7.00- 7.60 
16,20-21,40
9 80-16.00 
>19,80-28.50 
11,80-15.40 
6,60-10.80 
18.00-20,00
4.00- 7.00
4.00- 7.00 
40.00
8,00-10,80
34,00-36,00
3,80- 7,80 5.00- 8,50
5.20 3,40
14,20-18,00 12.40-15.40
8,40-11,40 9.40-10.00
16,60
12.20-14.50 7,40- 8 60
4.20.11,00 4.20- 6.50
2'ÓÖ-' 3^00 3.06 *
2.00- 3.00 3.00
45.00 39.00
16,60-17.60 14.00-17.20
20.00
12.00-15.40 8.50-16,00 8.00-113.00
11,20-15.50 13,60-15.00 13.00-13.60
8.00- 9.00
7.80-10,60
12,00-13,00
7,40-11,20 
8.50- 9.40 
10.20-11,40
14.00
8.00- 9.50 
7.60
30,00-44.00 
8,60- 9.50
10.50
12,00
11,20-11,60
5.50- 6.70
1.1,80-12,40 11,50-12,60
9.00-11,20
ïiï.ëó"
11,50
45.00
12,00-14.00 12,40-13,40 9.60-10.60
Dinsdag 17 Februari 1948.
■ Is  de aanvoer heden m inder dan 
gisteren, de verscheidenheid is daaren 
tegen groter. Er worden ongeveer 180 
duizend kgr. verse vissoorten aange­
voerd door 1 stoom traw ler van  IJ s ­
land, 2 m otors van h e t K anaal, 2 mo­
tors van de Noordzee, 4 m otors van de 
W itte Bank, 4 m otors van de Oost, 2 
motors van de West en 1 m otor van de 
Kust. De IJslandse vis w ordt aan 
mooie en duurder prijzen van de hand  
gedaan Rog daarentegen boekt een 
kleine daling in prijs. De vraag n aa r 
alle andere vissoorten op de m ark t ver 
tegenwoordigd, is groot, w at voor ge­
volg heeft, d a t doorgaans alle varietei­
ten  prijzen noteren  die merkelijk 
hoger zijn  dan  deze van daags voor­
dien. Bijzonder goede m ark t gaande 
van beurt to t beurt in lich t stijgende 
lijn.
0.285 K anaal 21579 214.590.—
SS0.302 IJsland  44123 474.780.— 
0.247 K anaal 12659 160,750 —
0.239 Noorden 12661 166.340,— 
N.728 Oost 3607 63.520,—
0.196 West 10008 66.980,—
Z.530 W itte Bank 5742 74.000,— 
0.291 W itte Bank 10171 143.830,— 
0.176 W itte Bank 10924 165.800,— 
0.193 K ust 763 14.090,—
0.311 Noordzee 19036 256.995,— 
0.102 Oost 8540. 132.210,—
0.115 Oost 6885 115.610.—
0.326 W itte Bank 8708 125.370.— 
0.77 West 932 12.890,—
G D Y .lll Oost 3545 25.560,—
0.77 West 932 12.890.—
Woensdag 18 Februari 1948.
V andaag benadert de aanvoer de 170 
duizend kgr w aarvan  ongeveer 49000 
kgr. IJslansde soorten. Deze aanvoer 
welke van zeer goede hoedanigheid is 
w ordt geleverd door 1 stoom trawler v.
ZEEVIS GROOTHANDEL
Camille WI LLEMS
sedert 1 887
tMPORT EXPORT
Telefoon: 72075/76 - 72318/19 
Telegram: Willemsco Oostende
O O S T E N D E
(226)
visserij. De besomming verwezenlijkt 
dor de vaartu igen die heden te r m ark t 
zijn, z ijn  weinig bevredigend.
0.325 K anaal 4979 53.680,
0.60 W est 1832
0.187 Oost 7906
0.323 Oost 2.586
N.733 West 3.379
DGY.113 Oost 4977
0.20 K ust 120
IJsland, 1 m otor van Mine Head, 3 mo 
tors van de W itte Bank, 3 motors van 
de Oost, 9 van de W est en 1 van de 
Kustzeevisserij. De belangstelling is 
m aar zeer gering en de vraag bijzon­
der slap zodat de m ark t een gevoelige 
inzinking ondergaat. Doorgaans alle 
aangeboden varieteiten worden aan  la 
ge prijzen en in steeds dalende lijn  v. 
d. hand  gedaan. De verwezen ijk te be­
sommingen zijn vandaag weinig lo­
nend te noemen.
4 ijle haringvaarders zijn te r  m ark t 
aanwezig m et sam en ongeveer 12000 
kg de prijzen gaande v. 550 to t 670 fr. 
de 100 kgr.
0.179 Mine Head 8865 112 900,— 
0,268 W itte Bank 10631 116 330.— 
SSO.80 IJsland  49132 442.550.— 
0.93 W est 2743 32.220,—
B.610 W est 8752 43.400,—
0:186 W est 8035 41 965.—
0.7 West 5133 47.740.—
0.112 Oost 7160 84.845,—
0.33 W est 12468 77.401,—
0.138 W itte Bank 7031 88 220,— 
0.217 Oost 10912 152 080,—
0.274 West 1.1627 32.405,—
0.69 K ust 253 Ï.280,—
0.78 W est 4965 18 890.—
0.30 Oost 1793 18.560,—
0.279 W itte Bank 7131 96 900.— 
0.194 West 5705 14 000,—
B.605 W est 7043 28.110 —
Donderdag 19 Februari 1948.
Ds belangstelling is heden zeer klein 
en alle vissoorten die aangebracht 
worden zijn in vergelijking m et giste­
ren nog meer in priis gedaald. De aan 
voer bedraagt circa 25000 kgr, bestaa t 
u it w at tong, tarbot, pladijs, kabel­
jauw en enkele andere varieteiten  in 
zeer kleine partijen . Deze aanvoer 
w ordt geleverd door 1 m otor van  h e t 
K anaal, 3 m otors van de Oost, 2 mo­
tors van  de West en 1 van de Kustzee-
32.500,—  
77.910,— 
37.470,— 
31.550,—  
54.180.—  
460,—
13 Febr.
14 Febr.
16 Febr.
17 Febr
18 Febr.
19 Febr.
AANVOER EN OPBRENGST 
PER DAG
17.054 kg. 222.050 f r
126.802 kg 1.349330 fr
251.995 kg. 2.853.530 f r
183.033 kg. 2.241.095 fr
169.449 kg. 1449.796 fr
25.779 kg. 287.750 fr
774.112 kg 8.403.551 f r
Verwachtingen
Volgende vissersvaartuigen zulten 
vermoedeliik in de loop der aans taan  
de visweek ter  m ark t  van Oostende 
verkopen :
Van IJsland: SS0.160 -  SS0.299 -  SS 
0.148 -  SS0.298 - SS0.293.
Van het kanaal: 0.266 - 0.290 - 0.278 
0.315 -  0.86 - 0.295 - 0.94.
Van de Noordzee, Witte Bank of Oost 
0.320 - 0.256 ■ 0.87 - 0.244 -  0.183 
0.280 - Z.529 -  0.318 ■ 0.140 -  0.232 
0.241 - 0.220 -  0.282 -  0250 -  0.66 
Z.428 -  0.173 - O 215 -  0.210 -  0.166 
0.245 - 0.122 - 0.199 - 0108 - 0.82 
0.288 - 0.121 . 0.85 - 0.200 -  0.153 
Z.446 - 0.227 - 0.312 - 0.192 . 0.276 
0.137 -  0.191 - 0.131 - 0156 -  0222 
Z.504.
Van de West of Kustzeevisserij: 0.52 
0.161 - N.801 - N.806 -  0.152 . 0 .7  
0.33 -  0.30 -  078 - N.797 - 077
Firma H. Debra
GROOTHANDEL IN VIS 
:: en Garnaal ::
Telefoon H e i s t :  513.80 
EXPORT - iMPORT 
(218) Zout voor de vissers!
Z E E B R U G G E
Zaterdag 14 Febr. 1948.
Gr. tong 39-41; Bloktong 58; F ru it­
tong 62; Sch. kl. tong 63-64; kl. tong 
61; T arbot 64-65; G riet 30; Kabelj. 
17-18; Pla'ien gr. 16; midd. 16 kl. 16- 
17 Keilrog — ; Rog 14; Kl. rog 11; 
W ijting 11; Kl. w ijting 9.
Maandag 16 Februari 1948.
Gr. tong  38-40; Bloktong 50-52; 
F ruittong 57-60; Sch. kl. tong 62-67; 
kl. tong 58-60; Tarbot 55-58; G riet 
28; P ieterm an 45; K abeljauw  16-18; 
Plagen gr. 14; midd. 15; kl. 16-18; 
Keilrog 16-17; Rog 14-15; kl. rog 11- 
12; W ijting 11-13; kl. wi.'ting 10-11; 
Zeehond 6.
Dinsdag 17 Februari 1948.
Gr. tong 40-41; Blokt. 50-53; F ru it 
tong 60-62; Sch. kl. tong 62-67; kl. 
rog 54-57; T arbot 52; G riet 29; P ie­
term an  44; Kabeljauw  17; P laten  gr 
14 midd. 15; kl. 15-10; Kéllrog 17-18; 
Rog 14; kl. rog 12-13 1/2; W ijting 11- 
13,5; kl. w ijting 10-12.
Woensdag 18 Februari 1948.
Gr. tong  35-36; Blokt. 46-48: F ru it 
tong 58-60; Sch. kl. tong 60-62; kl. 
tong  60-62; T arbo ' 45-50 G riet 28; 
P ieterm an 44; Kabeljauw  19; P laten  
gr. 14; midd. 13-14 kl. 15-16; K eilrog 
16; Rog 12-14; kl. Rog 8-9; W ijting 
10-11; kl. w ijting  7-9; Zeehond 7-9; 
ki. Roobaard 8.
Donderdag 19 Februari 1948.
Gr. tong 32; Bloktong 40-42; F ru it 
tong  53-55; Sch. kl. tong  56-57; kl. 
tong 50-54; Tarbot 50; Griet 26; Pie­
te rm an  40 K abeljauw  19; P laten  gr. 
13; midd. 13-14; kl. 12-14; Keilrog 
18; Rog 15; Kl. rog 6-8; W ijting 7-8;. 
kl. w ijting 6; Zeehond 6;.
Leopold D E P A E P E
In- en Uitvoer van 
Vis en G arnaal 
VISMIJN ZEEBRUGGE 
Tel. Privé: Knokke \
(224)_ Zeebrugge 513.30 1
m w a — — il ' 1 jçbbwzs
12 Febr.
13 Febr.
14 Febr.
16 Febr.
17 Febr.
18 Febr.
GARNAALAANVOER
2.533 kg 20-33 fr.
3.814 kg 12-21 fr.
4.122 kg 9,5-22 rf. 
2.245 kg 12-22 fr
3.271 kg 14-22 fr.
1.508 kg 22-29 fr.
HARINGAANVOER
34 Febr. 3.225 kg 3-5.20 fr
16 Feb.r 10.895 kg 5.60-7.10 fr.
17 Febr. 11.200 kg 6 20-6.80 fr
18 Febr. 3.000 kg 3,80-6.20 fr
IMPORT EXPORT
VIS - GARNAAL
S p ec ia lite it gepelde garnaal
H. R. 2151 Tel. Privé 421.06
!'! (213) Vismijn 513.41
/V W V W W V W W W V V W A 'V V V W V V W V W W W V V V V V V V
Zitdag te Zeebrugge
Heden Zaterdagnam iddag ho u d t de 
heer Vandenberghe van 14,30 uur to t 
17 uu r een zitdag voor de geteisterde 
reders van de O ostkust ten  burele van  
H and in  Hand.
M..
V rijdag 20 Februari 1948.
Gnde^zaeâMaad wot Zewawit
ram W oensdag jl b ijeen onder h e t 
lorzitterschap van de heer J. Poll. De 
er Pluym ers vervult h e t am bt v an  
jkskommissaris.
784 «JEAN-PIERRE» LIEP OP EEN 
WRAK EN WERD DOOR DE 
SCHIPPER VERLATEN
Schipper JOORIS w ordt te r  veran t- 
>ording geroepen voor h e t op een 
ak lopen van  zijn vaartu ig  d ich t bij 
OD.2. Nadien zou hij 0.784 aan  zijn 
; overgelaten hebben. Hyp. Depaepe 
ïte  er noch tans in  m et Z.496 h e t 
artu ig  behouden de Oostendse h a - 
n b innen te slepen.
□e betrokkene koesterde h e t inzicht 
sprotvisserij te  beoefenen. Hij sloeg 
st m et de korreboel aan  een wrak, 
t  hem  n ie t onbekend was. Te zijner 
rdediging m erk t schipper Jooris op 
t  h e t n ie t zelden gebeurt, d a t de 
akboei op te verre a fstand  ligt van 
t  wrak, in  h e t hu id ig  geval zou h e t 
1 200 m eter geweest zijn.
J it  de ondervraging, die hierop ver- 
r volgt, b lijk t d a t de 0.784 Noord 
rrend m et stuurboordboel en reke- 
ig  houdende m et de tij, rech t n a a r 
t  w rak liep.
Fooris verk laart d a t toen zijn vaar- 
g vast za t en h e t w ater in  de m a- 
inekam er een voet hoog stond, «zijn 
rstand weg was».
Dit bezorgt hem  de opm erking van 
i raadslid  d a t hij vóór h e t vastlopen 
d m oeten zien hoe hij korde ten  ein 
de ram p te verm ijden.
De betrokkenen ste lt zich hierop 
;r aanstellerig  en onbeleefd aan ; be 
e rt d a t h e t raadslid  nog m inder ge- 
rd  is d an  hijzelf en in  sommige ge­
le n  zelf m et zijn  vaartu ig  aan  de 
)nd zou gelopen zijn.
De voorzitter la a t  n a tu u rlijk  n ie t be 
an en legt a a n  de betrokkene op, de 
idsleden op fatsoenlijke wijze aan  
spreken. De eerste vereiste opge- 
d aan  degenen die voor de Raad 
schijnen is beleefd te zijn. Na dit 
.reurenswaardig incident gaa t de on 
:vraging van  Jooris voort. Hij be­
n t  ten  slotte nog de nu ttige  aanwij 
g, d a t m en zien nooit m ag inbeel- 
1 d a t een boei ju is t op h e t wrak 
t. Men m oet er steeds voor zorg 
igen d a t m en er op een a fstand  van 
i m ijl van af b ,ijft.
N adat 0.784 vastsioeg en w ater in 
m otor kwam verliet Jooris zijn 
irtuig, en ging over aan  boord van 
96 De m otorist August Geryl bleef 
i  boord van  0.784 en  hielp nad ien  
a vaartu ig  in  veilige haven bren- 
ï. Zo er w erkelijk gevaar was voor 
■lies van 0.vö4 beging de schipper 
i zware fou t m et zien eerst in  vei- 
ie id  te brengen en n ie t aan  de m o­
is t h e t bevei te geven z ijn  scnip te 
laten. Er Dleek een ter d a t 0.784 
i gered worden, w at trouw ens door 
tussenkom st van Z.496 nad ien  ook 
leurde.
boord van  Z.496 over te  stappen. Eens 
a an  boord van d it vaartu ig  bleef hij 
nog passief; gelukkig d a t schipper De­
paepe een actiever optreden aa n  de 
dag legde, w aarvoor laatstgenoem de 
dan  ook te  loven valt.
Dhr. R ijkscom m issaris v raag t voor 
Jooris een zeer voorbeeldige s tra f. Hij 
la a t h e t aan  h e t oordeel v an  de R aad  
over de duur der schorsing te  bepa­
len.
U itspraak  volgt la ter.
HET AAN DE GROND LOPEN VAN 
0.303 «ARTAN
De Raad zet h e t onderzoek voort in  
verband m et h e t aan  de grond lopen 
van 0.303 «Artan»
Schipper BOEYDEN w ordt onder­
v raagd  n a a r  de stan d  van zijn  log op 
h e t ogenblik van h e t vastlopen. E r 
b lijk t d a t de in  h e t zeeverslag ver­
strek te  gegevens n ie t nauw keurig in  
overeenstem m ing te brengen z ijn  m et 
de werkelijkheid. Alles w ordt ten  slo t­
te  op p u n t gesteld zoals h e t  behoort.
De schipper wist daarom trem t op 
welke p laa ts  0.303 vast liep. Hij was 
op de hoogte van «rise and  fall» van 
h e t water. H et schip was te rug  vlot 
vooraleer gebruikt gem aakt werd van  
h e t handlood. Bij h e t vastlopen heeft 
0.303 n ie t gerold, noch gestam pt, doch 
kwam stil op de bank. De schipper 
koesterde geen vrees voor h e t behoud 
van zijn  schip. Vóór h e t vastlopen is 
0.303 in verbinding geweest m et 0.92,
H e t  E x a m e n  v o o r  
M o t o r i s t e n
Vorige week h a d  op de Z eevaart­
school h e t exam en p laa ts  v an  m oto­
risten . Een 60-tal k an d id a ten  hadden  
zich aangeboden.
De jury  was d itm aal voorgezeten 
door hoofdw erktuigkundige A. De- 
schepper, b ijgestaan  door de heren  
Springuel, Sorel en K ennes, lesgevers. 
Een 20-tal k an d id a ten  luk ten  niet. 
De uitslagen lu iden :
Machinisten voor Stoommachines.
De Ly L., geb. Oostende 18-10-08; 
Schalliert A.M. geb. Oostende 27-12-21 
Van Acker H.G. geb Oostende 12-6-07. 
Motoristen voor motoren m et inwen­
dige verbranding (500 P.K.)
Ackein F.J. geb. Oostende 10-1-21; 
Bulcke M. geb. H eist a-zee 16-6-24; 
Coene L.G. geb. O ostende 15-3-23; De- 
drie L.J. geb. Oostende 14-12-22; De- 
graeve H .J Oostende geb 5-10-27; De 
Lange J.G. geb. Aalst 3-9-28; Deley G. 
J.L. geb. Oostende 6-10-25; Deley R. 
M. geb Oostende 28-8-29; D erudder G. 
H eist a-zee 21-3-04; De Voogt L.R. 
H eist a-zee 18-dl-22; D uquet Fr. G. 
geb. Roeselare 22-5-02; P iers A. geb. 
Oostende 26-6-29; G e irn aert G.L.M. 
geb. Zelzate 27-2-28; Geselle J.C. geb. 
Oostende 27-2-28; G om bert A.A. geb. 
Hoboken 20-8-29; G roo taert J.E. geb. 
De P anne  16-8-26; Haelew ijck G.H. 
geb O ostduinkerke 15-8-27; H endrickx 
J.A. geb. Oostende 10-3-29; M orlion L. 
S. geb. Steene 24-11-21; P a te rn o tte  R.
Notariële Aankondigingen;
Studie van  N otaris 
Maurice QUAGHEBEUR
Léopoldlaan 10 te  Oostende
XXX
Op Dinsdag 9 M aart 1948 te  15 u.
in  h e t lokaal P rin s Boudewijn, St. Se 
b a s tia a n s tra a t, 22 Oositende 
INSTEL m et 0,50 t.h. premie van
Een
W O O N HU IS
V iolierenstraat, 40, te  Oostende.
O ppervlakte 115 m2. O nm iddellljk 
genot.
Bezoek M aandag en D onderdag van 
2 to t 4 uur.
Voor alle nadere in lichtingen zich 
w enden te r  studie. (668)
die over een goede« direction finder» Ch geb G en t 30-9-27;’ Poelvoorde P. 
beschikte. | p. geb. H eist a-zee 8-6-07; Sandele A.
Getuige BOEYDEN Jan , droeg t i j -  ! A geb. B iankenberge 4-11-15; S cha- 
dens zijn  w achten  als s tu u rm an  de ; lan d rijn  j . Ch. geb. O ostende 3-6-28; 
verantw oordelijkheid op de brug. Hij , Torney J.E. geb. O ostende 15-7-29;
volgde m et aan d ach t de gestuurde 
koersen. De koers op h e t kom pas was 
eerst Z.Z.O. en  vervolgens Z.t/O . Hij 
h eeft tijdens zijn w ach t de roerm an 
er m oeten a tte n t op m aken, d a t h e t 
schip n ie t volledig zijn koers hield, 
doch zuidelijker afweek. H et roer is 
h a rd  op de h an d  en  gehoorzaam t n ie t 
gemakkelijk.
Toen 0.303 vastliep lag de s tu u r­
m an  in zijn kooi. Hij voelde n och ­
tan s  een schok.
Vervolgens kom t DEVRIENDT H en­
ri aan  de beurt. Hij ook droeg de ver­
antw oordelijkheid op de brug. 0.303 
is lastig  om stu ren  en w ijkt gem akke­
lijk  van  de koers weg, d ienaangaande 
heeft hij opm erkingen m oeten m aken 
aan  de m an aan  h e t roer.
Bij h e t vastlopen lag D evriendt in  
z ijn  kooi. Hij kwam onm iddellijk op 
dek. De getuige verk laart d a t h e t
V andam m e A.P. geb. O ostende 4-7-27; 
V anhoutte O.A. geb. Slijpe 4-9-20; 
V anoverberghe M. geb. Breedene 16- 
^-27; Willems A.L. geb. S teene 27-5-10 
Motoristen voor motoren van minder 
dan 101 P.K.
Ackx R.E. geb. H eist a-zee 5-'ll-26; 
Beulen R .j. geb. H eist a-zee 30-4-10; 
B roeckaert L.G. geb. H eist a-zee 8-5- 
29; Busschop K.J. geb. B iankenberge 
25-8-07; Casier R.A. geb. Dudzele 22- 
5-27; Cornille J. Th. geb. Brugge 24-2- 
26; D eckm ijn H.A. geb Oostende 29-8- 
27; Deswaef G.A. geb. Le H avre (Fr.) 
21-8-17; D evriendt L.H. geb. O oitende 
18-12-20; Legein A.M. geb. N ieuwpoort 
30-1-28; Puystiens A.J. geb. O ostduin­
kerke 29-9-23; Savels G.L. geb. Heist 
a-zee 3-2-28; V anelverdinghe G. Fr. 
geb. De Panne 25-3-23; V lietinck Fr. 
R. geb. Heist a-zee 13-1-30.
De ju ry  h eeft h ier goed werk ver-
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Meiót
)e betrokkene bekent ten  slotte een 
it te  hebben begaan door h e t verla- 
i van zijn schip.
ïetuige August GERYL was bene- t 
i toen 0.784 vast liep. Niem and gaf 
n  bevel aan  boord te  blijven; hij ■ 
:d alles op eigen houtje. Men trach - 
eerst 0.784 n a a r  Nieuwpoort te sle- 
1 gesteund door de ebbe. H et was 
ite r  te laag  w ater om deze haven 
Li te doen, en ten  slotte werd h e t 
jr tu ig  te  O o:tende binnengesleept. 
3e M otorist heef nim m er de indruk 
nad d a t er m et de 0.784 niets meer 
i  te vangen was.
DEPAEPE Hyp. kom t hierop aan  de 
art. Hij wilde alles doen w at in  zijn 
reik was om 0.784 te redden. Een 
der bem anning van Z.496 werd dan 
n  boord gezet. Deze laa ts te  bleef 
te  zamien m et Geryl om sam en al- 
> op te k laren  w aarin  zij dan  ook 
.ukten. Jooris m aakte er geen gewag 
n om terug  aan  boord van 0.784 te 
an  en nam  eerst d an  terug  h e t be- 
1 over toen zijn  vaartu ig  veilig in  de 
,ven lag.
DE HEER RIJKSCOMMISSARIIS 
1ST EEN ZEER VOORBEELDIGE 
STRAF
Dhr. R ijkscom m issaris s te lt vast d a t 
i Raad te oordelen heeft over een 
treurensw aardig  geval d a t gelukkig 
er zelden voorkomt. Jooris bekent de 
u t 0.784 ongepast verlaten  te heb- 
:n. Hij beging daarenboven nog fout 
e t de d ich t de wrakboei te naderen 
aardoor de korreboel vast sloeg.
H et is overbodig verder over de m a- 
r ia lite it der fouten u it te  w ijden als- 
>k over de schuld van de schipper, 
e h e t eerst er bij was om veilig aan
schip toen stil lag. Als h ij hierover n a  w an t m en tra d  n ie t gem akke-
der ondervraagd wordt, b lijk t d a t  hij 0p en ^  ^  keg n jp en als m en 
n ie t over boord gekeken h ee ft w aar- ziet welke veranw oordelijkheid er 
door h!j zich n ie t kon vergewissen of weegt op de m otoristen  en de s tu u r- 
0.303 stil lag of eigenlijk ach te ru it-  iieden  
sloeg, zoals de schipper beweert. Ten 
slotte verk laart hij toch h e t schroef- 
w ater h ee ft zien n a a r  voren gaan, 
w aaru it men zou m oeien afleiden d a t 
0.303 achteruits.oeg en n ie t stil lag.
Da volgende getuige RUGA Julien  
was op de brug m et twee m atrozen 
toen 0.303 vastliep. De schipper was 
op d it ogenblik in  de kaartenkam er,
0.303 heeft niet stil gelegen en zou op 
de koers gebleven zijn. Steeds w erden 
als de schipper de brug verliet, de te 
volgen koersen op een bord aangeduid
Nog andere getuigen m oeten w or­
den gehoord.
De zaak w ordt diensvolgens to t  la ­
tere datum  verdaagd
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NOTA DER REDACTIE
Bij het te r  pers gaan, waren wij 
nog niet in het bezit van de wekelijk­
se kroniek, zodat publicatie der be­
richtgeving onmogelilk was.
Wij verontschuldigen ons bij onze 
lezers voor deze leemte, ona fhanke­
lijk van onze wil en doen de nodige 
voetstappen bij de post om te voor­
komen d a t  nog vertraging zou voor-
Sfudiën van de notarissen 
VAN ORTROY, te Brugge, Biskajers- 
p laa ts  3 en de GHELDERE, te  Heist 
aan  Zee, Onze Lieve Vrouwstraat.
OPENBARE VERKOPING
VAN EEN GERIEVIG
Handelshuis
TE HEIST-AAN-ZEE, 
PANNESTRAAT, 83
Ten k ad aste r bekend sectie B n r  
225-/S7, voor een grootte van 139 m2. 
D it hu is breed 7 m. is sam engesteld 
als volgt :
Gelijkvloers : grote winkel, over­
bouwde inrijpoort, keuken, ach te r­
keuken m et WC, ruim e koer en hof.
Op het verdiep ; twee slaapkam ers 
en zolder.
E lectriciteit en twee soorten w ater 
Vrij één m aand  na  de betaling.
Te bezichtigen de M aandag en Don 
derdag van  2 to t  4 uu r ’s nam iddags.
ZITDAGEN 
Instel : Woensdag 3 M aart 1948. 
Toeslag : Woensdag 17 Maart 1948.
Telkens om 4 uur ’s nam iddags te 
H eist a a n  Zee in  h e t «Café Pierre», 
hoek der Kerksi r a a t  en K ursaalstr., 
gehouden door d h r R ené Dhondt, ten  
overstaan  van de Heer V rederechter 
van  h e t derde k an 'o n  Brugge.
0.50 t.h. instelpremie te  winnen.
(666)
Studie van  N otaris 
MAURICE QUAGHEBEUR
Léopoldlaan, 10 te  Oostende
Op Dinsdag 24 Februari 1948 te  15-
uur in  h e t lokaal P rins Boudewijn, 
St. S ebastiaan straa t, 22 te  Oostende 
TOESLAG van :
STAD OOSTENDE 
De grond van tiet vroeger
Hôtel Beau Rivage
gans vernield 
Albert I Wandeling
(center van Zeedijk tussen  de Hotels- 
Plage en Splendid)
O ppervlakte 590 m2.
Breedte voorgevel 14 m. 
Onm iddelli’k  genot.
Ingesteld : 1.000 000 fr. 
Voor alle nadere inlichtingen zich 
wenden ten  kan to re  van de verkopen­
de notaris. (660)
SN. vallen.
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Ontevredenheid in de Vcsserifmiddens 
te Nieuwpoort
' De bekendm aking van  h e t berich t 
d a t er te  Lom bartsijde terug  sch iet­
oefeningen zouden gehouden worden 
die sam engaan m et h e t oprichten  van 
een verboden zone viel in  de v is:erij- 
m iddens te  Nieuwpoort als een don­
derslag u it de heldere hemel. M sn is 
te Nieuwpoort inderdaad  de ja ren  
kort voor de tweede wereldoorlog nog 
n ie t vergeten toen er eveneens op de­
zelfde p laa ts  schietoefeningen w erden 
gehouden en vele vissers proces-ver­
baal opliepen om in  de verboden zone 
gevaren te hebben. -Het was im m ers 
n ie t a ltijd  mogelijk ’t  doorvaren van 
de zone te  verm ijden, vooral voor de 
kleine boten, als er storm weer heerste 
En hoe dikwijls versukkelde er n ie t 
een visser in  de gevaarlijke zone zon­
der h e t zelf te  weten.
Voor de kustvisserij is deze beper­
king een zware slag; h e t h a rin g  en 
sprotseizoen w aren ver van  sch itte ­
rend en nu ontneem t m en aan  deze 
categorie vissers nog een gedeelte van
de beste v isgronden die zich u its trek ­
ken van  M iddelkerke to t Koksijde.
; W anneer door h e t leger gronden op- 
| geeist worden voor m ilita ire  doelein- 
; den d an  worden de eigenaars ervan 
j vergoed. Zal m en de vissers ook ver­
goeden voor h e t on tnem en van  een ge 
deelte h u n n er broodw inning ? 
j Van de zijde der vissers w ordt erop 
I gewezen d a t h e t een zeer grote verbe- 
! te ring  zou zijn  indien  m en de schiet- 
| oefeningen enkel n a  de m iddag liet 
p laa ts  hebben. Een andere oplossing 
kan  gevonden worden door de sch iet- 
| oefeningen te  la ten  gebeuren op h e t 
! kustgedeelte tussen  De Panne en de 
F ranse  grens w aar zeker n ie t zulke 
j grote belangen op h e t spel s ta a n  als 
te  Nieuwpoort.
j In  h e t belang van de vissers hopen 
j we d a t een gunstige oplossing za, kun 
n en  gevonden worden en d a t de hoge­
re in stan ties  zullen begrijpen d a t hier 
belangen op h e t spel s ta a n  die n ie t 
kunnen  over h e t hoofd gezien worden.
Studie van N otaris 
J.-B DE GHELDERE
O.L. V rouw straat, 23, Heist aan  Zee
INSTEL MET PREMIE
Op Dinsdag 2 M aart 1948, om 17 u 
stip t, te Brugge, Wijk Zeebrugge, in 
h e t «Café De W andelaer» S chuilha­
ven van :
BRUGGE - WIJK ZEEBRUGGE 
EEN WELGELEGEN
Pakhuis met erve
TIIJDOKSTRAAT, 44
groot 302 m2 th a n s  in  gebruik door 
de F irm a N aert m its 500 fr. per m. 
zonder geschreven pacht. (662)J
IJMUIDEN
Maandag 9 Februari 1948.
G rote tongen 5.70-5.20; Gr. midd. 
dongen 6,20- 5.70; kl. midd. tongen 
6,70-5.40;.kl. tongen (1) 4,70-4.10; gr/ 
ta rb o t 5.70-4.70; middel 288-234; klei­
ne ta rb o t 212-178; kleine ta rb o t (4) 
148-134;
Dinsdag 10 Februari 1948 
Gr. tongen 5,60-4 89; gr. midd. ton ­
gen 5.20-4.70; kl. midd, tongen 5.10- 
4.90; kl .tongen (1) 3 90-3.80; kleine 
tongen (2) 2.80-2.70; grote ta rbo t 4 90 
4.40; gr. heilbot 6.00; kl. heilbot 3.60; 
wolf 121-114; ham m en 88; zw arte 
poon 42-39; schartong  110-104. 
Woensdag 11 Februari 1948.
Gr. tongen 5,20; gr. midd. tongen 
5,50-5.00; kl. mid t ongen 6.60-5.40; kl 
tongen  (1) 4.20; grote ta rb o t 5 40-5.10 
middel, ta rb o t 258; kl. tarbot; 202;. 
Vrijdag 13 Februari 1948 
Gro> e tongen 5-4.80; gr. midd. to n ­
gen 5-4.60; kl .midd. tongen 5.40-470; 
kl tongen (1) 3.70-3 50: kl. tongen 2.70 
240; grote ta rb o t 5-4 90; gr. heilbot
5.80-5.60; kleine heilbo' 3 25; wolf 112 
ham m en 80; zw arte poon 47. 
Zaterdag 14 Febrvari 1918
Gr. tongen 4.60-4.40; Gr. m d!d. ton  
gen 4.90-4.30; kl. mld tongen 5-4,50; 
kl tongen (1) 390-3 40; kl tongen (2)
2.80-2.40; gro^e ta rb o t 5 30-4.70; mid. 
ta rb o t (4) 134; gr heilbot 4.70-4.60; 
zw arte poon 50-46.
Alle tongen  soorten, gr. ta rbo t, gr. 
en kleine heilbot per kilo, de overige 
soorten per 50 kilo in  guldens.
Studie van den Notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR 
te Oostende, Léopoldlaan, 10
XXX
Op Dinsdag 24 Februari 1948 te 15 
uur in he t lokaal P rins Boudewijn, St. 
S eb astiaan straa t, 22 te Oostende. 
INSTEL met 1/2% premie van 
STAD OOSTENDE (WEST)
Koop I EEN GERIEVIIG
WOONHUIS
met poort en pakhuis, Molenaarstr., 
15. Oppervlakte 176 m2.
V erhuurd zonder p a c h t m its  555 fr . 
per m aand.
Koop II EEN GERIEVIG
WOONHUIS
M olenaarstraat, 17, oppervlakte 137, 
35 m2.
V erhuurd zonder p ach t m its 510 fr. 
per m aand.
Voor alle nadere inlichtingen zich 
te bevragen te r studie van  de verko­
pende N otaris. (661)
Studie van M eester 
Pierre DENIS
doctor in  de rechten, n o ta ris  te  
Nieuwpoort
Op M aandagen 23 Februari en  8 
M aart 1948 eikens om 3 uu r ’s n^m id  
dags in  café «De Hoop» bij m ijnheer 
G erm ain Torreele, Nieuwpoortse 
Steenweg te Oostduinkerke, respectie  
velijke INSTEL en TOESLAG van : 
GEMEENTE OOSTDUINKERKE 
ZEER GERIEFLIJK
WOONHUIS
m at HÇF, BIJGEBOUWEN en GARA 
GE.
Pol eter s traat,  36 voor eene grootte van
400 m2.
Voor beschrijving zie affichen.
H et huis is vrij van gebruik.
Voor de sleutels zich wenden bij h. 
M. P ieter VAN BILLEMON, m etser te 
Oostduinkerke, P o lderstraat.
Met gewin van 0,50 t.h. instelprem ie 
Gewone voorwaarden.
Voor alls verdere inlichtingen zich 
wenden ter studie van voornoemde 
no ta ris  Pierre DENIS te Nieuwpoort.
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Zoek lichitjes
mul in in Tm;ITT Hl ITTI IIÏÏÏÏÏTTH
TE HUUR — Winkel met of zonder 
werkplaats zïch wenden Kaais traa t,  
26 Oostende (658)
♦  TE KOOP Wrak van de H.2 m et al­
le nog voorhanden zijnde toebehoor- 
ten  voor afbraak  of gebruik.
Aanbiedingen onder gesloien om ­
slag dienen vóór 28 Februari toege­
s tuu rd  aan het adres van  ons b lad  
onder No 656.
Negen Kano’s voor plezierreisjes op 
j s tran d  TE KOOP, bij Crabetls, V aart 
b lekerijstraat 12, Oosen.de. (669)
i  ■ ■
Uescyetijkende Statiôtieâ aan (Zanaaev pex Maaen Januari 1947 - 48
verboden nadruk)
VISSOORTEN
IJle  harin g  1946....
1947 .. 
G arnaal 1946 ..
1947 ..
Sprot 1946 .
1947 ..
Vis 1946.
1947 ..
T o taa l 1946 .
'1947 .
OOSTENDE
Kgr. Fr.
BLANKENBERGE
Kgr. Fr.
ZEEBRUGGE
Kgr. Fr.
NIEUWPOORT
Kgr. Fr.
TOTAAL
Kgr. Fr.
16.184.078
3.911.908
1.369
16.326
107.985
128.160.
2.246.968
2.696.270
30.081.923
6.500.764
42.666
274.208
823.549
339.471
28.977.605
31.841.167
18.540.400
6.752.664
59.925.743
38.955.610
3.700 4.380
12.035
14.078
121.360
172.574
15.735
14.078
125.740
172.574
485.920
337.445
37.868
60.698
22.233
2.711
569.466
574.605
735.290
520.024
1.157.671
1.090.598
193.867
13.488
6.417.188
8.933.892
1.115.487
975.459
8.504.016
10.558.003
872.290
68.715
751
255
8.597
245.873
41.891
64.258
1.354.&56
107.049
23.131
3.566
40.054
669.805
433.062
828.756
324.029
379.101
1.851.103
1.609.176
17.546.488
4,3:8.068
39.988
77.279
138.815
376.744
2.870.359
3.349.211
32.176.450
7.119.237
1.223.468
1.368.372
1.057.470
1.022.764
35.949.215
41.784.390
N I E U W P O O R T
Donderdag 12 Februari 1948.
G r tong 50; Blokt'l 60; F ru ittong  
70; Sch. kl. tong 60; Tarbot' 50; Pie­
term an  47; K abeljauw  23; P laten  gr. 
18; midd. 17; kl. 8; Rog 21.
Vrijdag 13 Februari 1948.
Gr. tong 40; Bloktong 60; F ru it­
tong 60; sch kl. tong 50; T arbo t 48; 
P ieterm an —; K abeljauw  20; P la ten  
gr. 18; midd. 13; kl. 18; Rog 13; Wij­
ting  9.
Zaterdag 14 Februari 1948.
G r tong 40; Bloktong 55-60; F ru it­
tong 58; Sch. kl. tong 45; Tarbo" 55- 
60; K abel'auw  16; P la ten  gr. 16-18; 
midd. 11; kl. 9; Keilrog 17; Ro# 13; 
W ijting 10-11; Zeehond 6.
Maandag 16 Fehruari 1948.
Gr. tong 35; Bloktong 55; F ru ittong  
E6; Sch. kl. tong 50; Tarbot 55; P ieter 
m an 36; K abeljauw  22; P ’aten  er. 17; 
midd 14; kl. 4; Keilrog 17; Rog 10- 
13; W ijting 10-11; Zeehond 5. 
Dinsdag 17 Februari 1918.
Gr. to n e  40; bloktong 52-56: F ru it­
tong 57; Sch. kl. tong 50; Tarbot 55; 
p ieterm an  41; KabpHanw 16; P laten  
gr. 14-17; m idd 13-14; kl. 7; Keil­
rog 20; Rog 10; W ijting 8; Zeehond 5.
’0.595.650
8.121.302
70.406.603
GARNAALAANVOER
13 Febr. 268 kg. 13,— 20,— fr,
14 Febr. 275 kg. 11.— 12,— fr. 
51.295 363 j 17 Febr 315 kg. 10,— 12,— fr.
S T E L T
1304-1948
Depot : Stwg op Wenduyne, 39. 
1 el. 72, De Haan a/Zee.
tw ee nieuwigheden
VOOR
•  haar luchtdichte doos ge­
voerd met plantenpapier voor 
haar boontjeskoffie.
•  haar gebreveteerde inpak-
king A R O M A X  gevoerd 
met metaalpapier, speciaal opge­
vat om het AROMA van de
GEMALEN KOFFIE
ZWARTE KAT
TE BEWAREN
Vjcauiueti-JOcanieâ
SPIJSKAART VOOR DE GANSE 
WEEK
ZONDAG : B raadkiekje - Sla - Aard- 
appelcroketten  - S t-H onorétaart - 
Koffie.
MAANDAG : Opgevulde groene kool - 
G ebakken aardappelen.
DINSDAG Tongfilets Joinville - 
Aardappelpuree.
WOENSDAG W itte bonensoep - 
Vlaamse karbonaden - Aardappelen. 
DONDERDAG : B iefstukjes - Sp ina­
zie - A ardappelen - Vanillepudding. 
VRIJDAG : Mosselen op z’n  Ameri­
kaans - Frites.
ZATERDAG : Tom atensoep - Soep­
vlees - Witloof - Aardappelen.
TONGFILETS JOINVILLE
De tong reinigen of la ten  reinigen, 
huid  afstropen  en m et een vlijm ­
scherp  m es fileren. De filets worden 
opgerold, m et een stokje in vorm gé- 
houden, ofwel m et een w it d raadje  
toegebonden, n a d a t men er zout en 
peper opgestrooid heeft. In  een kas­
tro l w at boter doen, de filets er in  leg­
gen, w at w itte w ijn en citroensap b ij- 
voegen. Als de filets gaar zijn, ze la ­
te n  uitlekken.
Afzonderlijk gereedm aken : boter 
sm elten, bloem in roeren. Voordien 
h e b t u de garnaalpellen  gekookt en 
h e t vocht door een fijn  doekje gego­
ten . D it vocht w ordt nu  bij de bloem 
en de boter geroerd. Nadien wordt 
nog h e t vocht w aarin de tongfilets 
g aa r geworden zijn er aan  toegevoegd 
De gepelde garnaal, in boter gewentel 
-de kam pernoelies worden er ook in  ge 
roerd.
De filets worden in  een kroontje op 
de schotel geschikt, de saus w ordt in 
h e t  m idden gegoten zonder de filets 
te  dekken. W arm  opdienen.
MOSSELEN OP Z’N AMERIIKAANS
Uw mosselen koken zoals gewoon­
lijk , in een kastrol m et gesnipperde 
aju in , sleder en peterselie; peper en 
zout. Als ze gaar zijn ze u it de schelp­
jes halen.
Een stukje Am erikaanse Chester- 
kreem  nem en. Bewerken m et een wei­
n ig  vocht van de mosselen, to t de 
kaas de vastheid  van slagroom bereikt 
heeft. De uitgedane mosselen er in 
gieten. In  een schoteltje op tafe l bren 
gen. De frites worden a p a rt opgediend
ZORGEN VOOR VET HAAR
Als uw h a a r te  vet is, kom t het 
doo rdat de porien van  uw h aarh u id  
lui geworden zijn en zich n ie t meer 
slu iten  zoals gezonde porien h e t wel 
doen. Borstelen, kam m en, m asseren 
om h e t even w at de luie porien zal 
to t  nieuw  leven opwekken, zal resul­
t a a t  opleveren. In  h e t begin m oet u 
dus n ie t w anhopen als he t borstelen 
uw h a a r  enkel vetter sch ijn t te 
m aken. Houd uw borstels steeds zuiver 
en  Indien nodig, worden ze eenm aal 
daags gewassen in  w arm  sodawater 
en  in  koud w ater nagespoeld. Nylon 
h aa rbo rste ltjes zijn eenvoudig kleine 
wonders : stevig haar, worden gemak­
kelijk  gewassen en nog gem akkelijker 
droog.
Hoe dikwijls vet h a a r  m oet gewas­
sen worden h an g t absoluut van u zelf 
af. Iedere haarkapper zal U zeggen 
d a t  te  veel wassen n ie t goed is voor 
h e t  haa r. We denken d a t als U uw 
h a a r  alle 2 of 3 weken w ast h e t er 
enkel b aa t zal bij hebben. G ebruik 
d aartoe  veel warm  water. Als U 
scham po gebruikt zoals ze in de h a n ­
del verkocht wordt, moet U zorgvul­
dig de gebruikswijze volgen. W rijf 
nooit m et een stuk toiletzeep zo m aar 
op h e t haar. Als U die zeep w ilt ge­
bru iken  k u n t U die in  hele dunne 
sch ijfjes in  w ater la ten  oplossen en 
d it  sopje gebruiken. Spoel en  spoel 
nog to t h e t w ater helder is. Als U in 
uw laa ts te  spoelw ater een scheutje 
az ijn  of een weinig citroensap toe­
voegt, zal uw h a a r ziidig glanzen.
ZORGEN VOOR DROOG HAAR
Hoe eigenaardig d it ook moge voor­
komen, m aar borstelen, kam m en en 
m asseren, z ijn  ook de eerste zorgen 
die toe te schrijven zijn. D aaraan
m oet echter toegevoegd worden d a t 
U een vet tonisch haarm idel m oet 
toepassen. D aartoe m oet h e t h a a r  in 
scheidingen getrokken w orden d ich t 
bij elkander en m et ’n  weinig w atten  
m oet h e t haarm iddel in  de scheidin­
gen aangebrach t worden. H et is ra a d ­
zaam  in h e t begin zo weinig mogelijk 
olie te gebruiken. Na een tijd je  zult 
U zelf gauw gaan  ondervinden ju if t 
hoeveel olie uw h a a r  verlangt. Vóór 
U uw h a a r  w ast k u n t U ook een olie- 
bad toepassen. D it b es taa t u it gewo­
ne tafelolie die w at gew arm d werd en 
in  h e t h a a r  gem asseerd werd. D it m ag 
op de vooravond geschieden.
Een weinig b rillan tine zal ook hel­
pen h e t h a a r  goed te  leggen.
De afschuwelijke peltjes kunnen  
ook een reden z ijn  to t droog haar, 
daar ze de vetkanaaltjes om zo te  zeg 
gen sluiten. H ier ook is borstelen h e t 
enige middel en  fiink de h aa rh u id  in 
alle rich tingen  m et een  stevige bor­
stel bewerken. Na enkele dagen van 
deze oefening m oeten alle dode h u id ­
jes verdw enen zijn.
UW INTERIEUR EN
KLEURENHARMONIE
D enkt U n ie t d a t als h e t leven nog 
n ie t to t zijn norm ale u iting  van vroe­
ger teruggekeerd is, d it enkel te  w ij­
ten  is aan  eentonigheid en gebrek 
aan  k leur in  h e t dagelijks leven ?
Zeker alle vrouwen zullen de c h a r­
me van een mooie bloem enschikking 
of van een goed schilderij ondergaan. 
Op dezelfde m anier kan  van een 
p laa ts  w aar de ju iste k leuren  voor mo 
bilair, m uur, venster en  vloerbekle­
ding gekozen w erden een aangenam e 
innem ende invloed u itgaan . Om m et 
goed sukses uitgevoerd te  worden, 
m oeten kleurencom binaties gebaseerd 
zijn  op een zekere kennis van  de p r i­
m aire kleuren.
W at in  alle p laa tsen  v an  h e t huis 
van  groot belang is en dikw ijls over 
h e t hoofd gezien w ordt is de venster- 
bekleding. Als de zonnestralen  door 
n iets tegengehouden worden zullen 
kam ers m et de vensters n a a r  h e t  Zui­
den de w arm ste zijn, deze m et ven­
sters gans of gedeeltelijk n a a r  Oost 
of W est zullen w at koeler zijn, terw ijl 
vensters die n a a r  h e t Noorden uitzien 
nooit zon krijgen en  er dus u it zich- 
zelven koud en kleurloos zullen u it­
zien.
N atuurlijk  zijn er kam ers m et ven­
sters op m eer dan één m uur, d it zal 
de zon op verschilende u ren  van  de 
dag b innenlaten , w at enkel aa n  h e t 
charm e van de kam er kan  bijbrengen, 
als alles n a a r  d it fe it geschikt werd.
Vergeet ook n ie t d a t de s tra len  
n a a r  gelang h e t jaargetijde  een a n ­
dere kleur hebben. In  de lente zijn ze 
klaar', terw ijl ze in  de h e rfs t enigzins 
m istiger geworden zijn. In  de volks­
m ond h eeft d it de naam  van  «flauwe 
zon».
Om weer to t onze kleuren terug te 
kom en kan  gezegd worden d a t ze ge­
woonlijk in  twee categorien ingedeeld 
worden : de warm e en de koude. O n­
der warm e kleuren worden gerang-
• sch ik t de(ze m et overheersend geel, 
oranje, rood en  purperrood. De koude 
kleuren zijn  blauwviolet, blauw, groen 
I en groenachtig  geel.
I D aardoor w ordt h e t duidelijk d a t 
kam ers die Oost of Noord gerich t zijn 
w arm e kleuren verlangen, terw ijl deze 
die n a a r  h e t Zuiden gericht zijn  h e t 
heel goed m et koude kleuren zal k u n ­
n en  doen, d a a r de zonnestralen  e r de 
nodige w arm e atm osfeer geeft.
VOLGENS DE KAMER
Een an d er oogpunt w aarondèr h e t 
k an  bekeken worden is ’t  doel van de 
kam er. W ordt de p laa ts  een k inderka­
m er, een  w erkkam er of een woonka­
mer. De kleur m oet ook sam engaan  
m et h e t type van h e t hu is in  zijn  ge­
heel. H et g aa t n ie t op een huisje m et 
rustiek  u itz ich t van b innen  gans m et 
m oderne s tijl in  te rich ten . In  som­
mige gevallen ech ter kunnen  m oderne 
m uren  en  houtw erk gunstig  m et he t 
overige harm on ieren  door h e t gebruik 
v an  zach te  kleuren, en  een  smaakvol 
ontwerp.
K on trasten  kunnen  een kam er in ­
te ressan t m aken, m aar opgepast voor 
uw kleurenkeuze d a t U geen effekt 
bekom t w aa rn aa r U absoluut n ie t ver­
langd  h eb t en d a t a an  de kam er iets 
onrustigs geeft.
MUUR, ZOLDERIING EN VLOER
Dit ziin de grootste oppervlakten 
in  een p laa ts  en d a a r h o eft ‘eerst 
voor gezorgd. H et is best de toon ta ­
m elijk n eu traa l te  kiezen w aarop de 
treffende k leuren  van  h e t ontwerp 
kunnen  uitgevoerd worden. De vloer­
bekleding speelt d a a r  ook een grote 
rol in  of de behandeling  van  de vloer 
als U rauw  h o u t hebt, m et de ta p ij t­
jes als kleurvlekken.
VENSTER
De vensterbekleding is h e t volgende 
w aarm ee dient, rekening gehouden te 
worden. H et belang ervan ligt n ie t 
alleen aa n  h e t u itzicht, m aa r ook aan  
h e t m ateriaal. Zijde en  sa tijn  geven 
een koeler effek t weer d an  wol, flu ­
weel. De vensterbekleding m oet in  
nauw e harm onie s ta a n  m et h e t ove­
rige van  de m eubelering : lam pen, 
kussens, boeken en de overtrekken der 
zetels.
H et gebeurt ook wel d a t een  schil­
derij h e t vertrekpun t is om een hele 
kam er in  te  rich ten . En d it is ook 
iets w at nauw keurig d ien t bestudeerd 
te  worden, w an t een schilderij kan  
h a a r  w aarde verliezen door opgehan­
gen te  w orden aan  ’n  verkeerde m uur 
of bij een n ie t harm onierende kleur.
DE FINANCIELE KANT
D it is fe ite lijk  h e t uitgangspunt. 
Als ik h e t h ier opzettelijk  voor he t 
laa ts te  hield is h e t in  de hoop d a t he t 
zich goed in  uw geheugen zal p ren ­
ten.
Vooraf d ien t dus goed nagegaan 
hoeveel U k u n t en w enst u it te  geven. 
Dan k an  een algem een p lan  opge­
m aak t worden. Verlies n ie t u it he t 
oog d a t een ontw erp d a t toekom end 
ja a r  zal m oeten hernieuw d worden 
geen besparing is. Een woonkam er bv. 
m oet p rak tisch  en  gezellig en (w aar­
om n ie t ?) ook een a rtis tiek  m erk te­
ken tje  bezitten, bestand  zijn tegen 
h e t verslijten  en  toch h a a r  charm e 
en indiv idualiteit behouden.
CINDERELLA.
Voor Nieuwbouw en Herstelling van 
8 C H E P B N
N.V. BELIARD-CRIGHTON & CO
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Rechtbanken
m m
CORRECTIONELE RECHTBANK VAN 
BRUGGE
— Schm etz Charles, tra ite u r te 
B lankenberge, bedrog nopens de aard  
der verkochte zaak n.l. opgem aakte 
m ayonnaise : 2 m aanden  en  7000 fr.
— V anderhaeghen Louis, bediende 
te  W enduine, a fzetterij : 1400 fr.
— V andendriessche M aurice, slach 
te r te  Heist, overtredingen der m axi­
m um prijzen van  h e t  vlees : 1400 fr.
— Garwez M arie, w inkelierster te 
Oostende, onwettige handel in  aa rd ­
appelen : 1 m aand  en 7000 fr.
— Vandewalle M aurice, voerm an 
te Oostende, onvrijwillige w onden en 
in  dronken toestand  een voertuig te 
hebben gevoerd : 700 fr. en 1 m aand 
en 700 fr., en verboden een auto  te  voe 
ren  gedurende 3 m aanden.
— Dedecker Yvonne huis. te  Oost­
ende, d iefstal : 2 m aanden  en 700 fr. 
(voorw.).
— Vanslem brouck Noel, w erkm an 
te Steene, d iefsta l : >1 m aand  en 700 fr. 
(voorw.).
— Delaeye Camille, m etser en P ier 
loot Louise, herbergierster, beiden van 
Steene, diefstal : ieder 3 m aanden  en 
700 fr. voorw.).
Scheepómataven R U S T O N
VALCKE Gebr. Oostende
DE VOLKSTELLING KOST GELD
De volkstelling zal aan  onze stad
500.000 fr. kosten, aldus verklaarde 
schepen Edebau in  de jongste  gemeen 
teraadszitting . De vergoedingen voor 
de tewerkgestelde gem eentebedien- 
d «  w erden als volgt bepaald :
1. Aan de leider der tellingsverrich- 
tingen een fo rfaita ire  vergoeding van
5.000 fr.
2. aan  de agenten-te llers : 4 fr per 
getelde inwoner t.t.z. per model Abis 
(daarin  zijn begrepen de vergoedin­
gen voor de modellen A, B, Bbis, C, 
en Cbis).
3. Aan de controleurs: 31 per uur 
• zijnde h e t gemiddelde tussen  de m i­
nim um  en de m axim um  bezoldiging 
van een klerk verhoogd m et 25%.
4. Aan de bedienden gelast m et h e t 
schrijven der bevolkingsboeken : 2 fr. 
per ingeschreven persoon plus index- 
fiche.
Er zal nog een aardige stuiver ver­
diend worden.
OOSTENDSE PLOATEN, STEK VAST
Denk er aan  d a t alle O ostendenaars de 
gelegenheid hebben deel te  nem en 
aan  de Grote H alfvastenstoet. Bij de 
optocht is een groep voorzien w aar­
in n iets anders dan  «afzonderlijken» 
(lijk in  de Tour de F rance) mogen 
starten . Een buitenkansje voor onze 
«exentrieke» stadsgenoten om eens te  
tonen  d a t ze zich schoon kunnen m a­
ken als de fijn ste  halfvastenzot. Zou 
heit in rich tend  Comité geen p rijs  kun 
nen  voorzien voor h e t «kluchtigste» 
posteure u it deze groep ? Ny.
DE TWEEDE INTERNATIONALE 
JAARBEURS
De tweede In ternationale  Jaarbeurs 
die over drie w eek-ends zal lopen 
rond Sinksen gaa t een steeds groter 
succes te  gemoet. Op heden zijn al 
een zestigtal standen  verhuurd. Dit 
la a t de beste vooruizichten toe. Ny.
BIJ HET BEZOEK VAN DE LOOZ
Op Zondag 7 M aart zal dhr. De Looz 
N ationaal Voorzitter van de Invalie- 
den en Voorzitter van de S ta ten  G e­
n eraa l der Oudstrijdfërs een bezoek 
brengen aan  onze stad  en h e t woord 
voeren op h e t s tadhu is over de eisen 
van invaliden en  oudstrijders. Ny.
PLAN VOOR VACANTIEKOLON IE 
GOEDGEKEURD
N aar verluidt werd he t p lan  voor 
de aanleg van een groot vacantieko- 
lo n aa t op Raversyde (M ariakerke) 
goedgekeurd. Er is echjter ’nog geen 
spraak  d a t  deze kinderkolonie reeds 
in  1948 zou k laar komen. De verzeke­
ring w ordt echter gegeven da t de ko­
lonie in  1949 in gebruik zal genomen 
worden. Of de Oostendse moeders ver 
langend uitzien n a a r  deze datum  van 
opening hoeft nauw elijks gezegd.
ALLO. POLITIE ?
Reeds lang geleden werd van ver­
scheidene zijden, en n ie t h e t m inst 
van de zijde der bevolking, aange­
drongen opdat alle politiekantoren en 
com m issariaten telefonisch zouden 
worden aangesloten bij he t regionaal 
net. B innen afzienbare tijd  zal he t 
dus mogeli;k zijn zich rech tstreeks 
telefonisch te  verbinden m et om het 
even welk politiecom m issariaat van 
de stad. Ny.
DE TWEEDE HALFVASTENSTOET 
WORDT EEN REUZE-SUCCES
H et succes van de eerste ha lfvas­
ten stoet, welke in  1947 door de s tra ­
ten  van Oostende trok  was zo over­
weldigend d a t de in rich ters geen o- 
genblik geaarzeld hebben d it ja a r  m e t 
een nieuwe uitgave u it te  pakken.
Benevens de ta lrijke  groepen zul­
len ook verenigingen u it Brugge, G ent 
Aalst, K ortri;k , Harelbeke, Izegem, 
Zwevezele in de op tocht m eestappen.
Voor de haïfvasïtenzotjes kan h e t 
van belang zijn te weten d a t  zij ook 
in de stoet, als afzonderlijken, kuni- 
nen deelnemen bij groep 13, V eertien 
m uziekm aatschappijen zullen voor de 
m uzikale noot zorgen.
Ten einde de verp laatsing  n a a r  
Oostende gem akkelijk te  m aken w or­
den enkele bijzondere tram m en inge­
legd. Een bijzondere tre in  wordt even 
eens voorzien tussen  K ortem ark t en 
de badstad.
Het program m a werd als volgt op­
gesteld: Om 10 u. aankom st van de  
vreemde groepen aan  he t lokaal, Ho­
tel de Vénise, K apellestr.,. Om 14 u. 
verzameling der deelnem ers voor vor 
m ing van de stoet aan  Klein P arijs  
Om 14.30 u. vertrek van de optocht. 
Om 17 u. uitvoering van dansen en 
balle tten  op de W apenplaats, 'G roen- 
ten m ark t en M ijnplaats. Om 19 u. Uiti 
reiking van de prijzen.
De wegwijzer is de volgende: A* 
Pieterslaan, Vindictivel., K apellestr., 
W apenplaats, A- B uylsfraat, M arie- 
Joséplaats, K oningstraat, Van Ise- 
gem laan, Léopold I  p laa ts  (rond), K. 
Janssenslaan , W itte Nonnenstr., C hris 
tinastr., V indictivelaan, V isserskaai, 
L angestraat, Leopoldlaan, M arie-Jo- 
séplaats, H. Serruyslaan, Jozef n  str., 
St. Petrus en Paulusplaats, K aaistr., 
G roentenm arkt.
H et lijd t geen tw ijfel d a t O ostende 
op 7 Maart; een geweldige volkstoe- 
loop zal kennen. Ook de locale reu ­
zen Toone en W anne, zullen van de 
partij zijn, Ny.
HET DERDE HANDELSDOK 
WORDT BEGRAVEN
M aandag is aannem er Soetaert be­
gonnen m et het- dem pen van h e t der­
de handelsdok. Difc werk werd h em  
toegezegd voor 170.000 fr. Alhoewel 
hem  veertig dagen werden gegeven 
om de omgeving te  effenen denkt de  
aannem en in veertien dagen k laar te  
komen. Een bull-dozer verricht heel 
die karwei en schuift Tonnen gruis, 
aarde en steenblokken n a a r de kom 
toe die langzaam  d ich t gaat. Een 
stukje Oostende is aan  ’t  verdw ijnen. 
M aar op d it oude Oostende zal b in­
nen  enkele ja ren  de heerlijke silhou­
ette van h e t nieuw raad h u is  ten  he­
mel stijgen. Zo herleeft onze geliefde 
stad.
POGING TOT ZELFMOORD
Een zekere A. destijds dienstdoen­
de bij de to ld ienst en wonende K aa l- 
s traa t, heeft gepoogd (een einde -te 
stellen aan  zijn leven door verstik­
king. De ongelukkige w as sedert be­
paalde tijd  m istroostig. Door zijn ge­
kerm  werden de andere bewoners van  
het huis echter tijd ig  gealarm eerd 
zodat hij door een bijgeroepen ge­
neesheer kon worden gered. Zijn toe­
stand  is echter nog zorgwekkend.
GEMEENTERAAD
DE BEGROTIING VOOR 1948 
GOEDGEKEURD
Vooraleer de bespreking van de 
stadsbegroting een aanvang nam , 
hoorden wij tijdens de zitting 
van  de gem eenteraad van Vrij­
dag jl. een ordemotie van de hh. El­
leboudt en P orta  steeds in verband 
m et de bouw van h e t nieuwe s tad ­
huis en de bestem m ing der gronden
H et schepencollege behaalde ten  slot 
te de bovehand.
Het ontwerp der S tadsbegroting 
voor h e t ja a r  1948 voorziet d a t de 
gewone uitgaven m et 124.440.174,86 fr. 
de gewone ontvangsten  zullen over­
treffen. D it bedrag maakt, echter niet 
h e t werkelijk m ali u it voor h e t ja a r  
1948. D aarin  is im m ers nog h e t tekort 
der vorige d ienstjaren  begrepen, groot 
76.946.422,87 fr. (w aaronder 22.110.000 
fr gedekt m et th resaurievoorschotten  
door de S ta a t renteloos 'e r  beschik­
king gesteld). Het w erkeli;k deficit 
der gewone begroting voor 1948 be- 
loopfi dus 47.475.731,99 fr.
De stem m ing heeft als uitslag : 12 
voor, 10 onthoudingen. Rechts heeft 
zich in  blok onthouden om dat ze 
bepaalde pun ten  van he t stadsbeleid 
n ie t kunnen goedkeuren.
Ze stem den ook niet tegen om dat
ze de heropbouw van de stad  n iet wil­
len tegenwerken.
AANKOOP VAN «HET VISSERS- 
MEISJE» VERWORPEN
De R aad brengt om te  eindigen nog 
de aankoop van de schilderij «Het 
Vissersmeisje» d a t aan  Jam es Ensor 
wordt toegeschreven te r stemming.
Ut1-, een onderhoud m et Jam es En­
sor is gebleken da t de m eester h e t 
doek in kwestie n ie t als een der zij­
nen wil herkennen. De R aad  verw erpt 
dan  ook mei1- algem eenheid van stem  
men de aankoop van deze schilderij, 
aldus het schepencollege steunend in  
hei; geding d a t door de verkoper te ­
gen h e t S tadsbestuur werd ingespan­
nen op grond van breuk van aan - 
koopcontract. Ny.
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VERKOOP 
Schrijf- en Rekenmachines
Onderhoud en herstelling  te r  
p laatse
A. VANDERNOOT
♦  Maria Theresiastraat,  16
♦  OOSTENDE — Tel. 72113
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OOKTERSDIENST
D okter V andystadt, K oniginnelaan, 
66, Oostende.
APOTHEEKDIENST
A potheker Poppe, de Sm et de Nay- 
e rlaan , 12 Oostende.
Het onfeilbaar geneesmiddel
VOOR STEK- SN IJ- en BRAND 
WONDEN alsook VOOR SPEEN 
EN ECZEMA
W O N D E R Z A L F
I NDI ANA
— Te koop in  alle apotheken  —
(325)
EEN DIEVENBENDE STOND OP 
HET PUNT HN ACTIE TE TREDEN
Reeds geruim en tijd  w as de poli­
tie  ervan overtuigd d a t  h e t in  de Via- 
d u c tlaan  n ie t erg pluis w as en wel­
lic h t vermoedde m en d a t zich a ldaar 
een nieuwe dievenbende aan  t  vor­
m en w as en wellicht w apens m oes­
te n  verborgen ziin. Geduldig w ach t­
te  m en op een geschikt ogenblik om 
de  kerels bij de lurven te  va tten . De 
jongste  d iefstallen in  de E lisabeth­
la a n  gaven aanleiding to t een raz ia  
die door de R ijksw acht werd uitge­
voerd. Het re su ltaa t was d a t in  vijf 
verschillende huizen van voornoemde 
1 «laan» een m itra ille tte , twee revol­
vers, dum dum kogels en m unitie wer­
den  on tdek t die zeker to t  de u itrus- 
: t in g  van de bende behoorden.
De ontdekkng van dit a rsenaa l zal 
; d e  bevolking toelaten  w at rustiger te
• adem en en te  betrouw en in  onze rijks 
w ach ters  en politie die n iets onverlet 
la*:en om de veiligheid van onze m en- 
' sen  te  verzekeren. We brengen dan  
■ ook graag een eresalut.
DUITSER «N HET KAAISTATION 
GESNAPT
Zaterdag werd in h e t K aaista tion  
: a lh ier door de politie overgegaan to t
1 de opleiding van  een DUitse onder- 
: daan , M uller Robert genaam d. Hij 
w as uit een kolenm ijn in de Borinage 
o n tsn a p t en op weg n a a r een vriend 
die in B lankenberge woont. Hij werd 
n a a r  Brugge overgebracht. Men vond 
nog slechts 10,70 fr. op hem. Ny.
VETE ONDER DE «COPAGE»
H et boterde n ie t te best onder de 
bem anninig van h e t v rachtschip  «Po- 
tasi»  welk in  de haven gemeerd ligt. 
Een lid van de bem anning de Pool 
Crol Heerka, meldde zich bij de poli­
tie  aan  in zeer opgewonden toestand. 
H ij beweerde d a t drie andere scheeps 
m akkers hem  h e t leven ondragelijk 
mieken. Hij werd veiligheidshalve voor 
een dagje  op h e t bureel gehouden.
Ny.
FIETSWALS
Aan de V indictivelaan werd de fiets 
m et p laa tnum m er 25.936 en toebeho­
rende aan  Nierynck Georges, A arts- 
h ertog innestraa t, 24 gestolen. Ny.
VALSE DOLLARS IIN HET CASINO
We m elden verleden week d a t in  h e t 
Casino valse A m erikaanse do llars wer 
den aangeboden. N aar verlu id t w aren 
h e t Zwitsers die de speelzaal bezoch­
ten  en er 16.000 getons kochten. W an­
neer m en to t de vaststelling  kwam  
d a t ze valse dollars hadden  aangebo­
den w aren de kerels reeds de p ijpen  
u it. Ny.
HIJ WOU «LANDLOPEN»
D egraaf Pierre, spoorw egarbeider te  
K apellen (Antwerpen) werd a a n  de 
hoek van  de C apucienenstr., en  Van 
Iseghem laan slapend aangetroffen. 
Hij verklaarde als landloper te  willen 
geklasseerd worden op welk verzoek 
de politie n ie t is kunnen in g aan  d a a r 
de m an  een tehu is h a d  alsook geld 
op zak. Ten slo tte  besloot h ij dan  
m aa r n a a r  K apellen te rug  te  keren.
WORDEN OOK IN BELGIE DE 
BRIEFJES VAN 1000 FR. 
INGEVRAAGD ?
Sommige stadsgenoten hebben zich 
in  h e t hoofd gehaald  d a t ook in  België 
de briefjes van 1000 fr. zouden worden 
ingevraagd. We vernem en d a t h ier en 
d aa r zelf geweigerd werd briefjes van 
1000 fr. te aanvaarden. H et hoeft geen 
betoog d a t deze personen volledig bui 
ten  W esten zijn en h ier geen sp raak  
is van dergelijke m onetaire m a a tre ­
gel. Ny.
NOG DE OPLICHTERIJEN VAN 
DEFEVER
T h an s komen de k lach ten  wegens 
oplichterij, ten  laste  van Defever uit 
Leffinge, m et de regelm atigheid  van 
de post binnengestroom d. H et geheel 
maakt: reeds een lijvig dossier uit.
N aar schatting  zal h e t gezam elijk 
bedrag der oplichterijen d a t  a an v an ­
kelijk op 150.000 fr. werd gesteld, ge­
voelig overtroffen worden. H et gaat 
om de m eest verscheidene zaken. Zo 
leende Defever h ier een fie ts  en liet 
hem  w at verder in  een herberg  als 
betaalm iddel of p and  ach ter. Reeds 
een tien ta l dergelijke gevalletjes zijn 
th a n s  gekend.
Of Van Borm in deze zaak iets zal ko 
m en doen? Het blijkt d a t  h ij m eer 
dan  eens als tussenpersoon voor De­
fever op trad  doch bij ondervrag ing  
blijk t hij volledig ter goeder trouw  
te  hebben gehandeld. En n iem and die 
er aan  tw ijfelt. * Ny.
AAN WIE DE GOUDEN RING?
Dank zij een jaloezie tussen  bu u r­
vrouwen kwam de politie t'e w eten 
d a t Mevr. X een ring droeg die zij ge­
vonden had. De beitrokkene werd dan  
ook in  vervolging gesteld doch th a n s  
b lijft de vraag: wie behoort de rm g 
toe? Zij die onlangs een gouden ring 
hebben verloren kunnen kennis n e ­
men op ’t  politiebureel De ring  d raag t 
initialen  en een datum .
BREUK EN BUIKBANDEN
K unstbenen
O rthopedische A pparaten
V E R D O N C K - M I N N E
7 H. B erruyslaan O O S T E N D E
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BURGERLIJKE STAND
G e b o o r t e n
7 Febr. '1948 : H endrik Schuyesm ans 
v. Edgard en M arie Coopman, S p aar- 
zaam heidstr. 5; Nadine G evaert v. Vic 
to r en Lucretia  V an Hove, T orhout­
stwg, 337.
8. — Mireille Van Espen v. Jozef en 
Yvonne Joye, S tu iverstraa t 178; Jean  
Boudengen v. Antoine en Ju lia  Luys, 
S p an jaardstr. 1; Roland Jonckheere v 
Leon en M aria Decoster, Oudenburg; 
M aria Depoorter v. E rnest en Zulma 
Ameloot, Slijpe.
9. — Hedwige B eernaert v. Alberic 
en  Simonne Nieuwenhuyse, Nijver- 
heidstr. 100; Monique Wellecome v. 
G ilbert en M aria Meese, Dr. V erhae- 
ghestr. 16; Monique Van Lerbeirghe 
v. Georges en B erthe M aréchal, Veld- 
str. 12; M arcel Van Mol v. K arei en 
E lisabeth Debosschere, C hristinastr. 
131; H uguette Boddez v. Roger en I r ­
m a Zsibrita, Middelkerke.
10. — L aurette  M eijns v. M aurice 
en Isabella Tillie, Steene; R oland Bel- 
paem e v. G ustaaf en  Lea Vanhove, 
S ch ietbaanstr. 37; Diane Holle voet v. 
M aurice en H elena Devriendt, Bree­
dene; C hristiane Pauwels v. Carolus 
en Elisabeth Deschagt , Breedene; Si­
m onne Cloet v. Camiel en L aura 
B ienstm an, Oostduinkerke.
11. — Roland Dom brecht v. G erard 
en  Simona Rosselle, W estende; Diane 
Duyvejonck v. M arcel en M aria Den- 
duyver, Steene.
12. — Jenny R u tten  v. Jozef en An­
d réa  Desaele, Nieuwpoort.
13. — Daniel H andschoewerker v. 
Jacques en  Simonne Corveleyn, Bl. 
K asteelstr. 28; Nicole Vandenhouwele 
v. Jozef en Jo an n a  Degrijse, Nieuw­
poortstwg. 669; Ronny M oyaert v. Ed­
w ard en M arie Provoost, Nieuwpoort; 
Eric F ynau t v Charles en Elisa Debree 
Klemskerke.
STERFGEVALLEN
6 Februari 1948 : Willy Samaey, ill 
jr, Roksem.
7. — Eugeen M enteny, 88 jr  wdr 
Philom ena Defer, M aria Theresiastr. 
26; F ernand  Verhelst, 3 dg, Westende.
8. — M ary Debrock, 2 mnd. F r Mu- 
sinstr. 22.
9. — Camiel Pincket, 24 j r  Euphr. 
B eernaertstr. 114; B ernardine Nef ors 
69 jr  echtg. Joseph Dasseville, S tuiver 
str. 22; Ju lien  Govers, 62 jr  echtg. I r ­
m a Dewilde, de Sm et de N ayerlaan,
10. — Rosalia Allary, 68 j r  wed. An­
dreas Debrouwer, echtg. H enri V an- 
blaere, Steense Dijk, 69; Leopold M a- 
hieu 65 j r  echtg. Elisa W illaert, Koe- 
kelaere; Joseph Depré, 74 .ir echtg. Ro 
salia V erstraete, Klemskerke.
11. — Charles B illiaert 4 m nd. Vis- 
sersplein 5; Yvonne D ierendonck 33 
jr, echtg. Georges Heinderson, Nieuw- 
str. 6; Josette Cattrysse, 2 m nd, T or­
houtstwg, 274; Célestine David, 81 jr. 
wed. Carolus Hubrouck, V aartstr. 7.
12. — Adela K esteloot 83 jr, wwe 
Emiel Segier, A m sterdam str 6; A rthur 
Verpoest, 69 j r  echtg H elena M eyfroot 
Edm. Laponstr. 60; C hristina  V an- 
schepdael, 56 jr, echtgesch. Félix Cop- 
pens, echtg. Félix Debue, Koksijde; 
Elodie Lootens 72 j r  wwe Honoré Le­
roy, Zwaluwenstr. 159
13. — C harlo tte  Zanders, 78 j r  echg. 
Ludovicus Desitter, Veldstr. 100; Leo­
pold Crekillie 72 jr  echtg. V alentina 
Geril, K aaistr. 47,
HUWELIJKEN
De Sm et Georges beroepsm ilitair en 
R ichir M arthe z.b.; Lannoye Edmond, 
plafonneur en Clemens Rose z.b.; De- 
craem er Wilfried, tek en aar en  V an­
den Broucke Simonne, naa is te r; L au­
re n t Adolphe, hoofd treinw achter en 
Wille M aria, z.b; Haeck Alfred schip­
per en H intjes Simonne, bediende.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
Torreborre M aurice, electrieklasser, 
S terrestr. 36 en Techel Georgette, h a n  
delaarster, St. Franciscusstr. 33; V an- 
parys Roger, bankwerker, Breedene 
en Simoens Rosa, z.b. R enten ierstr. 
24; Du ja rd in  Armand, zagenzetter, 
K ortrijk  en Van den Broucke Isabel­
la, z.b. Langestr. 41; Dams Ludovicus 
scheepstim m erm an, Deurne en M ar­
chand M ariette z.b. Zwaluwenstr. 86; 
Hofm ans François, w erkm an, Horion 
Hozemont en Verniest M aria, werkst. 
C hristinastr., d29;Van den Bergen Ge 
rard , Mach. H ofstedestraat en  Van- 
th o u rnou t Jeanne, zb., Schiebaanstr., 
39.
ANDERE GEMEENTE*
Coppola Robert, bediende, Brussel 
en  Y senbaert Rolande, zb. S t Lam - 
brechts w 0luwe; Willems Gustave, 
voorheen Steene en Stouf M aria, zb. 
Nieuwpoort.
THE LOST WEEK-END
De Bruyne F lo rina w erd Z aterdag­
avond eens tem eer in  bedronken to e ­
s tan d  langs de sfraati aangetro ffen  
en te r  on tnuch tering  meegevoerd. Ny.
DODELIJK VERKEERSONGELUK
Te Breedene deed zich W oensdag ’n 
dodelijk verkeersongeluk voor. Devree- 
se R. u it M aldegem  kw am  m et een 
snelheid door de gem eente gereden en 
kon aldus de 78-jarige V andenbussche 
Th. u it O udenburg n ie t ontw ijken. 
Deze la a t site w erd m et geweld tegen 
de stenen  geslingerd en m et zware 
verw ondingen opgenomen. Bij hoog­
dringendheid  n a a r  h e t stedelijk  zie­
kenhu is te  O ostende over gebracht 
overleed hij k o rt nadien.
De autovoerder gaf de indruk  er te 
willen vandoor m uizen doch werd 
door de getuigen to t  s tils tan d  ge­
dwongen.
GROTE CAMPING-RALEY
De gem eente B reedene za l in  de 
loop van Ju li een grote in te rn a tio n a le  
cam ping-raley  in rich ten  w aa raan  
trek k ers  u it N ederland, G root H ertog 
dom, Zw itserland, H olland en België 
zullen deelnemen. Heel de groep zal 
op 28 Ju li scheep g aan  n a a r  Enge­
lan d  voor de wereld cam ping raley 
die a ld aar zal doorgaan.
ROND HET PANORAMA VAN DE 
IJZER
De m aatsch ap p ij die destijds, n a  
1914-18 h e t bekende schilderij van 
B astin  «Het P anoram a van  de IJz e r- 
gevechten» onderbrach t in  h e t aan  
de O ostendenaars overbekende pano  
ram agebouw  is th a n s  in  liqu idatie . 
De schilderij behoorde a a n  deze m a a t 
schappij die zich verbond de schilde­
rij en h e t gebouw n a  een zeker a a n ­
ta l  ja ren  aan  de s tad  a f te  s taan . De 
m aatsch ap p ij zou ech ter g raag  willen 
d a t de s tad  h e t schilderij bew aart en 
ten toonstelt. M aar d a a r  de stad  Oost 
ende daa rto e  n ie t verp lich t k an  w or­
den heeft m en d an  m a a r  liever be­
sloten h e t schilderij in  verschillende 
delen te  delen en  een gedeelte af te  
s ta a n  aan  de Kon. Schouwburg.
EERBIED VOOR DE DODEN
De inw oners van  M ariakerke vragen 
zich af w anneer h e t s tadsbestuu r ein 
delijk s tappen  zal aanw enden  om de 
Duitse so ldaat welke voor de bunker, 
gelegen lan g s de N ieuwpoortse steen ­
weg begraven ligt, een w aard iger ru s t  
p la a ts  te  bezorgen. Zij zijn van  m e­
n ing d a t h e t behoort d a t he t stoffe­
lijk  overschot begraven worde op h e t 
m ilita ir kerkhof d a t voor de begra­
ving van  gevallen soldaten is toege­
wezen.
De gevallen onderofficier werd er 
even voor h e t b innenrukken  der be­
vrijders door zi.fn m akkers begraven.
Z ijn  stoffelijk  overschot ru s t op am ­
per enkele cen tim eters onder de 
grond en daèelijks rijd en  er a lle rhar­
de voertuigen over deze ru s tp laa ts .
Het, gem eentebestuur werd reeds 
m eerm aals h ie rvan  verw ittigd. De be­
woners u it deze omgeving vragen 
zich te rech t af w anneer h ier zal w or­
den ingegrepen. Ny.
OM ERGER TE VERMIJDEN
De auto  van dhr. Hugo Daled, Ro- 
g ierlaan  is op een s tils taan d e  auto 
van de pom piers te rech t gekomen.
D hr Daled m oest plots uitw ijken 
voor gem askerde personen en zag zich 
verplicht, om een erg ongeval te  ver­
m ijden, de voornoem de auto  aan  te  
rijden. Er w as stoffelijke schade en 
dhr. Daled zelf w erd lich tjes gekw etst 
AUTO ZWAAR BESCHADIGD
Tijdens de n a c h t van  Z aterdag  op 
Zondag is dhr. J a n  D egeeter u it G ent 
m et zijn  auto  in  h e t Leopoldpark t e ­
re c h t gekomen. De au to  zag er lelijk 
u it doch als bij w onder liepen de in ­
zittenden slechts schram m en op. Ny.
DOOR HAAR MAN BEDREIGD
Toen F rédiric C. w onende L ynbaan  
s tra a t, beschonken th u is  kw am  u itte  
h ij bedreigingen a a n  h e t  adres van 
zijn w ederhelft die n ie t n a lie t h ie r­
over k lach t bj de politie  neer te  leg­
gen. Ny.
VOOR DE TELEPATIELIEFHEBBERS
André Du Lancelle. Een bu itenkans 
je voor de O ostendse telepatieliefheb 
bers.
G eeft in lich tingen  op alle gebied.
Ieder s ta a t vrij hem  op de proef te  
stellen. Locatie reeds geopend in  de 
K oninklijke Schouwburg. P rijzen  der 
p laa tsen : 30 en 50 fr.
SEUL DANS LA NUIT...
Ju lien  Ruga, wonende Euphr. Beer- 
n a e r ts tra a t, 21 b rach t in  de nach te ­
lijke stilte  een onvtroerende serenade 
ten  gehore. De goede bedoelingen van 
onze am ateu r van h e t «Bel Canto» 
w erden ech ter door de politie n iet 
n a a r  w aarde geschat en R uga werd 
verzocht deze heerljke stilte  n iet te  
sltoren. H et kwam ten  slotte to t  een 
kloppartij die eindigde m et de oplei­
ding van de asp iran t tenor. Ny.
WAT DOE JIJ  HIER ?
H et na tionaa l Toneel van Belgie 
b rach t Woejnsdagatvond ih  die Kon. 
Schouwburg een zeer gesm aakte voor 
stelling van de gekende comedie van 
de B enedetti. Het spel van een Gella 
A llaert, G. Vanderm eulen, Robert 
M arvel en Netity H art w as werkelijk 
ie ts voor de fijnproevers. De intrigue 
zel'f s ta k  eerder sttekelig in  'e lk aar 
H et stuk  behoort ten  andere to t h e t 
heel lich te  genre en is daarenboven 
n ie t h e t beste van w at de Benedevti 
aan  h e t toneel heeft geschonken. De 
ram m elende scherm en en he t d rake­
rig decor hadden  daarenboven de 
ta a k  der acteurs n iet vergem akke­
lijkt. Gelukkig d a t we enkele r a s ­
echte toneelspelers op de p lanken  had  
den die deze vertoning dan  ook to t 
een fraa i succes hebben geleid. Ny.
ALBERT I HERDENKING
Dinsdagavond werd op in itia tie f van 
de p laatselijke Oud Strijdersvereni- 
gingen, een treffende herdenkings 
plechtigheid gehouden bij de verja­
ring  van h e t treu rig  verscheiden van 
K onng Albert I. De m uziekkapel van 
de Zeem acht verleende h a a r  medewer 
king en ging even voor 18 u. de Oud­
strijd ers  afhalen  aan  het lokaal in 
de St. S ebastiaan straa t. V andaar be­
gaf men zich n a a r  h e t C anadaplein 
alw aar de m ilitaire en burgerlijke 
overheden de optocht vervoegden.
Men trok  dan  stoetsgew ijs n a a r het 
gedenkteken der gesneuvelden a l­
w aar de erew acht was opgetrokken 
door twee O udstrijders rond h e t beeld 
van  de betreurde vorst. Door een 
afd e lin g . y an  de Zeem acht werd de 
m ilita ire  eer bewezen. D aarna  p la a t­
ste dhr. M aenhout, V oorzitter van de 
Nat. O udstrijdersbond een bloem en­
kroon aan  de voet van he t monumenjt
GROOT HALFVASTENBAL
In  de feesjtzaal van h e t 8-Urenhuis, 
w ordt op Z aterdag  6 M aart, t.t.z. 
H alf vastenavond, w ordt te r  gelegen­
heid  van h e t 8 -jarig  bestaan  van d 
Sea-Scoutseenheid van Oostende, een 
groot bal ingericht, w aarbij dhr. Gus 
ta a f  Decleer als bijzondere anim ator 
optreedt. Het bal w ordt verder opge- 
lu isterd  door een prachttom bola en 
andere amusa,tiegelegenheden.
Ingang 10 fr., voor m ilita iren  en 
m arinen  5 fr.
IN DE KONINKLIJKE 
SCHOUWBURG
Zondag 22 Februari te  20 u. in de 
Kon. Schouwburg «Le Mariage de Mil 
Beulemans», blijspel in 3 bedrijven.
Rouwfeerlclft
De Heer en Vrouw H enri P in - 
cket-H eintjes;
Heer Joseph P incket;
De fam iliën Pincket, H eintjes, 
De Groove en Helsm oortel 
m elden h e t overlijden van
MIJNHEER
Camiel-Hendrik 
PIN CK ET
zoon van Heer en Mevrouw ’
Henri PINCKET-HEINTJES
overleden te  Oostende in  de 
ouderdom  van  24 jaa r.
De begrafenis h ad  p laa ts  op 
D onderdag 12 Februari 1948. 
Vrienden en kennissen die bij 
vergetelheid geen rouw bericbt 
zouden on vangen hebben wor 
den verzocht d it als dusdanig 
te  willen aanzien.
Oostende, de 17 F eb ru ari 1948. 
Euphrosine B eernaertstr., 114
(667)
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W a m f i e e n  d e z e  W e e k ?
O O S T E N D E
CINEMA'S 
NOVA : «De Lustige Luitenanten»
m et Carlsson. Kind. toegel.
FORUM: «Nos vignes ont de tendres 
grappes» «Our vines have tender g ra ­
pes» m et Edw ard G. Robinson, M ar­
garet O’Brien en Jam es Craig.
K inderen toegelaten 
RIALTO:«La pluie qui chante» «Till 
the clouds roll by» m et Ju n e  Allyson, 
Jud i G arland  en Van Johnson.
K inderen toegelaten 
CORSO: «Fantomas» m et M arcel 
H errand  en Simone Signoret.
CAMEO: «L’heure du crime» «John 
Viy O’Clock» m et Dick Powell, Eveleyn 
Keyes en LeeJ. Cobb.
RIO: «Trois jeunes filles en bleu» 
«Three little girls in blue» m et G eor­
ge M ontgomery en Vivian Blain.
K inderen toegelaten 
ROXY: «Ennemis Publics» «Publie­
ke vijanden» m et Jam es Gagney en 
Mac Clarke.
PALACE: «Michigan Kid» in  techni 
color, m et John  H all en Victor Mac- 
Laglen.
K inderen toegelaten
NIEUWPOORT
CINEMA’S
NOVA : van V rijdag to t Zondag : 
«Bloed erp de Zon» m et Jam es Gag­
ney en Sylvia Sydney.
M aandag en Dinsdag: «Zo klopt mijn 
Hart» m et M yrna Loy en Don Ame- j 
che.
CENTURY : van V rijdag to t  Zon­
dag: «De Wilde Jacht» «My Darling 
Clementine» m et Linda D arnell, Hen­
ry  Fonda en Victor M ature, 
van  M aandag  to t  W oensdag: «Dillin- 
ger» m et Lawrence Tierney en  Ed­
m und Lowe.
ALLERLEI 
Zondag te 18 u, : Feestavond van 
de Bond der K roostrijke Gezinnen.
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BURGERLIJKE STAND
Geboortlen : Populiere A nita van 
Georges en  Daele M aria.
TONEEL
Zondag a.s. w ordt in  de zaal van 
h e t «Casino» door de Toneelkring 
«Het IJzerbloem pje» «Bet-ie’s offer» 
opgevoerd, een na-oor’ogse schets 
door René G rassin gevolgd van «Drie 
van  de Mobilisatie», een blijspel in  3
bedrijven door Valère Foutry. De ver­
ton ing  zal opgeluisterd worden door 
h e t orkest van  «IJzerbloempje». K ap- 
ping door h e t huis Cheullet, Oosten­
de, p rijzen  der p laa tsen  20 en 15 fr  
gordijn te  18 u u r zeer stipt.
HALF VASTENBAL
Op 7 M aart e.k. zal h e t Groot H alf- 
V astenbal p laa ts  grijpen ingericht 
door de «Vrije Schutters» in  de feest­
zaal van  h e t Hotel du Casino. H et 
dansfleest - zal opgeluisterd worden 
door h e t puik orkest van  «IJzerbloem­
pje». Mooie verrassingen liggen in  h e t 
verschiet. De ingangsprijs bedraag t 10 
iranK.
KAARTENPRIIJSKAMP
Zondag a.s. 22 dezer w ordt een 
prach tige prijskam p in h(et bieden 
m an  tegen m an, ingerich t in  de café 
«Couckelare», M olenstraat. N iet m in­
der d an  800 fr. prijzen  z ijn  e r te  w in­
nen. A anvang te 17 u u r en  10 fr  in ­
komgeld.
CINEMA RETHORIKA
Deze week : «Koers n a a r  M arseil­
le» m et H um phrey B ogaert en  M ichè­
le Morgan.
KUNSTSCHILDER JULIEN ROGIER
Onze dorpsgenoot zal zijn w erken 
ten  toon stellen in  h e t G em eentelijk 
Casino te Oostende vanaf 16 to t 29 
Februari. Talrijke M iddelkerkenaren 
zullen n ie t n a la ten  deze m eesterw er­
ken te  gaan  bezichtigen. M et onge­
duld verw achten ta lrijke  kunstlieven­
de personen een tentoonstelling  van 
Julien  Rogier in  eigen m idden. Wij 
hopen dan ook d a t d it weldra p laa ts  
g rijpen zal.
GEMEENTERAAD
W oensdag 11. kwam de gem eente­
raad  voltallig bijeen. Eeuwigdurende 
kerkhofvergunningen worden toege­
staan  aan  de fam ilie Misolle Aimé en 
Blomme Hector. Jonckheere Kamiel. 
j S lypestraat a lh ier zal de onderhouds­
werken aan  h e t gemeentegebouw be­
woond door T ra tsae rt H., uitvoeren 
voor h e t bedrag van 2.350 fr. H et on t­
w erp voor de u itbreiding van  de w a­
terleiding in  volgende s tra ten  wordt 
goedgekeurd : Duine-, W aterings-. 
S lachtuis-, Proot- en V elstraat 
Drie nieuwe fietsen zullen aangekocht 
worden voor h e t personeel die m et 
een buitendienst is belast. Volgens 
een Besluit van de M inister van Open 
b aar Onderwijs zal voortaan  een ge­
m eentelijke toelage van  6.000 fr. z ijn ­
de 1,50 fr. per inw oner toegstaan  wór­
den aan  de Openbare Volksbiblio­
theek. Er va lt op te  m erken d a t de 
toelage voor 1947 1.500 f r  bedroeg De 
reinigingsdienst op M iddelkerke-uit­
breidingen zal door de heer Coulier 
Amedée uit Westende, w orden w aar­
genomen m its een jaarlijkse vergoe­
ding van 10.000 fr.
In  geheime zitting  w ordt de herzie­
ning van de w eddebarem a voor sekre- 
ta ris  en politiekom m issaris to t de vol 
gende zitting  verdaagd. Na m enigvul­
dige discussies w ordt de kledij der po­
litiekom m issaris van 2.000 to t 3.500 fr 
verhoogd. H et ereloon v an  de heer 
Van W alledael, a rch itec t te  Brussel, 
w ordt vastgesteld op 144.000 fr.. dit. 
voor ’t  opm aken der p lannen  van  het 
Casino-K ursaal. De plaatselijke bouw 
kundigen, heren Vereecken Aug. en 
Franzois Désiré zullen hiervoor res­
pectievelijk 144.000 en  72.000 fr. o n t­
vangen. Heel begrijpelijk heeft dit 
p u n t heel w at herrie  teweeggebracht. 
De som van  360.000 fr. uitgeven voor 
iets d a t n ie t to t stand  kornt is erg. De 
hh. arch itecten  kregen w elisw aar op­
d rach t de p lannen  op te m aken m aar 
w aar de schuld ligt d a t de nieuwe K ur 
saai n ie t werd gebouwd la ten  wij het 
antwoord liever over aan  onze dorps­
genoten die er misschien wel een ver­
schillende m ening op n a  houden.
DE HEROPBOUW VAN DE KURSAAL
Na een m aandenlange stilzw ijgend­
heid  is onder onze bevolking opnieuw 
h e t probleem der C asino-K ursaal te 
berde gekomen. Het fe it s ta a t vast : 
een nieuwe K ursaal kom t er in  de n a ­
bije toekom st n ie t H et is ech te r1 een 
volledige zekerheid d a t 360.000 fr. zul­
len uitbetaald  worden als ereloon voor 
de bouwkundigen die destijds werden 
gelast de p lannen  op te m aken. Het 
ligt n ie t in  onze bedoeling u it te  m a­
ken w aar h e t geld zal worden gehaald  
Dit la ten  we over aan  h e t G em een- 
tebstuu r die daarvoor verantw oorde­
lijk  is. Enkele raadsleden steken he t 
noch onder stoelen noch banken  d a t 
zij in  princiep n ie t akkoord kunnen  
gaan  m et zo een beslissing. D aar zij 
echter willen verm ijden d a t onze ge­
m eente een tweede proces inzake de 
K ursaal op de hals krijg t, hebben ze 
toegegeven de 360 brieven u it te  ke­
ren. Ander heren  van de gem eente­
raad  hebben h u n  woord n ie t willen 
breken en w aren steeds in  de mening- 
d a t een C asino-K ursaal te r wereld 
ging komen. Wie nu  schuld h eeft a an  
de onnodige uitgave van zo ’n  belang­
rijke som la a t ons koud m aar één 
ding s ta a t vast, wij allen zullen moe­
ten  helpen... beta len  !
Oostende-Dover
PAKETBOTENDIENST
Week van 22 to t  28 Februari 1848
Van Oostende n a a r  Dover : a fv aa rt 
te  14.30 uur.
Van Dover noor Oostende : afvaart 
te  10.20 uur.
De au to’s worden vervoerd m et de 
gewone pasagiersboten.
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HEROPBOUW DER KAAIMUUR
De vissers zullen m et genoegen ver­
nem en d a t h e t herbouwen van 150 m. 
k aaim uur aan  de haven van Nieuw­
poort in  aanbesteding werd gegeven 
e n  toegezegd aan  aannem er M onbaliu 
te  Brugge. De vooroorlogse kaaien  w a­
re n  ongeveer 700 m lang en  liepen van 
a a n  de Langebrug to t aan  h e t sas. De 
w erken zullen nu  aangevat worden 
rechtover de K aa is traa t n a a r  de h a -  
venm onding toe. De h andelsm aat­
schappijen  welke vroeger een conces­
sie hadden  aan  de Nieuwpoortse h a ­
ven deden reeds m eerdere vragen om 
bij voorrang terug  in  h e t bezit te  ko­
m en van een vergunning. Van een an ­
dere k a n t lig t de visserijvloot than s 
le tte rlijk  op elkaar gepakt in  de vlot- 
kom  en  zullen de vissers er w aarsch ijn  
lijk  aan  houden voor de stad  te komen 
aanleggen en  aansp raak  m aken op de 
nieuw te  bouwen kaaim uur. De herop­
bouw der 150 m. m. kaaien  zal w aar­
sch ijn lijk  m eer d an  15 m aan d  duren  
zodat h e t herstel der vooroorlogse toe 
stand  zeker een kwestie van jaren  
wordt. Er w ordt gemeld d a t er op de 
begroting 48 van  h e t m inisterie van 
openbare w erken nieuwe kredieten  ter 
beschikking zullen gesteld worden
voor h e t verder herste l der Nieuw- , , , ,joor d h r ano theker Seeaert poortss haveninstellingen. Er zou een verzekerd door d h r apo theker Segaert
som  voorzien zijn  voor herbouwen van 
de dam  n a a s t h e t w esterstaketsel aan
VISPRIJZEN
De inzet der vastenperiode deed 
zich ook in  de v ism ijn  gevoelen. De on 
derscheiden vissoorten noteerden  
mooie prijzen. De p rijzen  voor g a r­
n aa l z ijn  nog steeds n ie t zeer lonend.
BAL VAN HET ROOD KRUIS
H et bal v an  h e t  Rood K ruis d a t 
m oest p laa ts  hebben op 28 Februari a. 
s. werd to t een la te r  te  bepalen d a tum  
uitgesteld.
AFBRAAK
In  voorbereiding to t de w erkzaam ­
heden aan  de kaai werd aangevangen 
m et de afb raak  van  de vroegere lood­
sen van  Handel en Scheepvaart.
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BURGERLIJKE STAND
G eboorten : W ittevrongl P ieter v. 
Achiel en  G oethals Josephina, W ater- 
kasteelstr. 1; De Pauw  Sonia v. A lbert 
en De Volder M argareta, V redelaan. 6 
G elande Annie v. Raym ond en  Cos- 
m an  Flora, L. D ujardinstr. 1.
O verlijdens : Depaep M aria 75 j., 
kloosterlinge, Molenstr. 1; De G raeve 
M alvina 72 jr, wwe M inne Jozef, Van 
M aerlantstr. 92; V andepitte  Cam iel 44 
j. echtg. De Vlieghe R enilda, U itkerke 
APOTHEEKDIENST 
Zondag 22 Februari w ordt de d ienst
Moet VOZOR aReschaft worden ?
d e havenm onding en  voor h e t bergen 
d e r  w rakken in  de havengeul. De vuur 
to ren  van  Nieuwpoort is nu  reeds ge­
heel voltooid m aar nog n ie t in  w er­
king.
BURGERLIJKE STAND
M oyaert Ronny v. Eduard en P ro ­
voost M aria; R u tten  Jenny  v. Jozef en 
Desaele A ndréa; Delanghe Jean  v. 
F ran s  en  Duflou Yvonne; V anhoet 
F reddy v. Ju lien  en  Delelet Yvonne. 
Geboorten :
Overlijdens : Six Henri, echtg. Muy- 
le  Lucie 61 jr; Symoens H enri echtg  T’ 
Jaeckx P au la  56 jr
H uw elijksafkondigingen : Willems 
G ustaaf, m onteerder te Oostende en 
S touf M aria, Nieuwpoort
APOTHEEKDIENST
Voor Zondag 22 Februari : Apotheek 
Amery, K erkstraat. Open van  9 to t 12 
e n  van  16 to t 18 uur.
FEESTAVOND
Op 22 Februari a.s. r ich t de Bond 
der K roostrijke gezinnen een feest­
avond in  in  de Zaal der Z. Arme K la­
ren. Op h e t program m a s ta a n  zang, 
d an s  en  poppenspel. Aanvang te 18 u.
BIJ LITTO SPORT I
De voetbalploeg van  de L itto  speelde I 
Z aterdagnam iddag een w edstrijd te ­
gen h e t tram personeel van Oostende. 
Na een w edstrijd  die te  h a rd  betwist 
w erd m oesten de m annen  m et 2-3 de 
vlag strijken. H et uitvallen v an  een 
speler en  h e t te  persoonlijk spel w a­
ren  de oorzaak van deze onverdiende 
nederlaag.
MONTGOMMERY KOMT VOORBIJ
Langs de bladen om werd venomen 
d a t  M aarschalk M ontgomery in de 
loop der m aand April Oostende zal be­
zoeken. D aar de m aarschalk  op h e t 
vliegveld v an  Koksijde zal aankom en 
loopt zijn  reis n a a r Oostende door 
Nieuwpoort. H et is te  hopen d a t h e t 
s tadsbestuur de gelegenheid n ie t zal 
la te n  gaan  om Monty bij zijn door­
to ch t de hulde van onze bevolking aan  
te  bieden.
JEUGDKRIING
In de lokalen van de R ijksm iddelba­
re  School werd een vergadering be­
legd w aaraan  ta lrijke oud-leerlingen 
deelnam en. Een Jeugdkring van de 
O ud-leerlingenbond werd er gesticht 
m e t h e t doel door culturele w erking en 
on tspann ing  de band  tussen de Oud- 
leerlingen der R.M .-scholen nauw er 
toe te  halen.
KUNSTSCHILDER FRYNS
Onze stodsgenoot E. Fryns s te lt van 
21 Februari to t 1 M aart in  de zaal «Stu 
dio» der A. B uy lstraa t te Oostende z’n  
werken ten  toon. Wij tw jifelen er n ie t 
aan  d a t vele N ieuwpoortenaars de cre­
aties van E. F ryns zullen willen gaan 
bezichtigen.
KONING ALBERT-HERDENKING
Dinsdag jl. rich tte  h e t S tadsbestuur 
een bijzondere plechtigheid in  te r  ge­
legenheid van  h e t overlijden van Ko- 
n ing  Albert. Voorafgegaan door de 
scholen en de verschillende vaderland 
se verenigingen begaf de burgerlijke 
en  m ilitaire overheid zich n a a r  h e t 
Koning A lbert m onum ent w aar bloe­
m en neergelegd w erden n a  h e t blazen 
van  de «Last Post». Een erew acht van 
oud -strijders stond opgesteld rond ’t  
M onum ent.
FONTENIERSDIENST
In  de week van  21 Februari to t 28 
Februari w ordt de fon ten iersd ienst 
verzekerd door fon ten ier W ittevron- 
gel, Sergeant De Bruynestr. 39.
IN DE VISMIJN
In  de afgelopen week werd geen en ­
kel visvangst aangevoerd. 
AANBESTEDING
De openbare aanbesteding to t h e t 
p laa tsen  van  m etaalafslu iting  ro n ­
dom h e t Tom -Thum d golfspel gaf vol 
gende u itslag  :
Jacquem in Georges, Nijvel, 17.945 fr. 
Adriaans, Biankenberge, 23.580 fr.
BliJ HET DAVIDSFONDS
Op uitnodiging van h e t Davidsfonds, 
kom t staa tsm in ister Fr. Cauw elaert 
spreken in  de zaal «Het w itte  Paard», 
op M aandag 23 Februari te 19 uur.
De spreker zal handelen  over de 
Westerse Unie.
KARNAVAL
M et de K arnavalsdagen  kende Blan 
kenberge opnieuw zijn  stem m ing van 
voor de oorlog. Toch m oeten wij m et 
leedwezen vaststellen d a t de opkomen 
de jeugd, onder oogpunt van  m aske­
ren h e t m oet afleggen tegen de oude­
ren. Voor de ouderen bestond K a rn a ­
val er voornam elijk in  v an  d rankgele­
genheid n a a r  drankgelegenheid  te 
trekken  om in  B reugheliaanse so tter- 
|n ij  vrienden en kennissen bij ’t  ootje 
te  nem en. De opkomende jeugd v indt 
meer h a a r  gading k arn av a l te  vieren 
in  de dansgelegenheden.
Er heerste d an  ook in  de verschil­
lende dansgelegenheden, W itte Paard , 
Ons Huis, T halia  en in  h e t stedelijk  
Casino een wemeiende en  kleurrijke 
drukte. Oud en jong haalde h u n  h a r t ­
je op een loopje te  doen, w an t D ins­
dagavond trok zelf een oud vrouw tje 
van  81 ja a r  een pakje a a n  en deed op 
ouderwetse m anier h a a r  loopje. Voor­
w aar veel jongeren kunnen  h ie raan  
een voorbeeld nem en.
In  verscheidene dag- en  w eekbla­
den, werd vorige week een artikel ge­
publiceerd, w aarin  de schrijver wees 
op h e t fe it d a t e r elke dag  voor de re ­
ders nieuwe problem en oprezen en d a t 
er v an  H ogerhand allesbehalve k rach  
tig  ingegrepen w ordt om de ta lrijke  
m oeilijkheden op te  lossen.
Schrijver m eld t d a t  on langs de m id 
denslagvisserij een vergadering beleg­
de, w aarop h e t probleem  VOZOR be­
handeld  werd. Hij k raam t of fa n ta ­
seert o m tren t allerlei aangelegenhe­
den  zoveel onzin uit, d a t  we ons w er­
kelijk  afvragen  of h ij wel iets afw eet 
van  h e t v raagstuk  VOZOR, d a t welis­
w aar zeer ingewikkeld is, m aa r w aar­
over toch veel onzin de wereld wordt 
ingezonden.
Hij besluit m et te m elden d a t VOZ 
OR m oet afgeschaft worden en  deze 
verzekering door gewone verzekerin­
gen zou dienen overgenom en te  wor­
den.
Schrijver w eet of w eet n ie t d a t  de 
huidige prem ie welke de reders be ta ­
len  zeer goedkoop is en  geen enkele 
gewone verzekering h e t risico voor d it 
bedrag zal dekken. VOZOR m oet n ie t 
afgeschaft, m aa r de p ijn lijke to estan ­
den  tengevolge v an  de gebrekkige wet 
v an  1939 en  de betw istingen om tren t 
de w an toestanden  v an  vroeger dienen 
genorm aliseerd. Zo de schepen than s 
vergaan, is de verzekerde w aarde u it
te betalen.
En als de schrijver tenslotte  m eent, 
d a t de visserij slecht gediend is door 
de directie van  h e t Zeewezen, dan  
m oet h e t hem  w aarsch ijn lijk  volledig 
onbekend zijn  dat, m oest de visserij 
n a a r  een ander m inisterie overgaan 
h e t voor h a a r  nog veel slech ter zou 
gesteld zijn.
W at we missen, is een m in ister van  
Zeewezen, die de leiding van de visse­
rij en de koopvaardij in  handen  heeft 
zoals er een m in ister van  bevoorra­
ding, van begroting, van  landbouw is, 
enz...
De huidige m in ister van  Verkeers­
wezen, evenals z ijn  voorgangers kan 
z ijn  aan d ach t n ie t genoeg of m is­
schien in  ’t  geheel n iet, verlenen aan  
de vraagstukken van  koopvaardij en 
zeevisserij om dat h ij nog evenveel 
m oeilijkheden en  vraagstukken van 
ons Verkeer, de posterijen, telegraaf, 
treinen, tram s, enz... te leiden heeft.
Deze problem en nem en gans zijn 
tijd  in  beslag .
We mogen h ier te n  andere gerust 
herhalen  dat, welke fou ten  e r  moge­
lijk  op h e t departem ent van  Zeewezen 
begaan worden, h e t toch m ag gezegd 
d a t d it departem ent h e t enige is, 
w aar m en iets van  de visserij afweet. 
M aar w at b a ten  kaars en bril, als on­
ze jou rnalist n ie t zien en  wil.
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Sociale Kroniek
De Panne
KULTURELE KRING 
KLAVIER RECITAL
Op W oensdag 25 Februari a.s. te 20 
uur in  de feestzaal M inerva w ordt een 
klavierrecital gegeven door de v ir tu ­
oos Alex de Vries. Deze p ian is t is een 
der grootste virtuozen m et Europese 
faam . W erken van Chopin en  Liszt. 
K aarten  aan  20 en 35 fr. z ijn  te ver­
krijgen bij de secretaris, bij de hh. 
H oubaert en Verzele en bij de boek­
handel Leroy. Een autobus v an  de 
buurtspoorw egen zal ingelegd w orden 
'tussen De Panne, Veurne en Kok­
sijde. De leden genieten een reductie 
van  15 fr. op de k aa rten  van 35 fr.
Rechtbanken
— Vandenbroecke Ambert, schoen­
m aker te Oostende, wegens d iefstal 
van een vest ; 1 m aan d  en 700 fr.
Wegens inbreuk op de openbare ver 
koop van alcoholische dranken wer­
den volgende personen veroordeeld 
to t eene boete van 350 fra n k  :
De Decker Philippe, herbergier te  
Oostende; De Rycke Augusta, h erber­
gierster te Oostende; H ebrans Louise 
hotelierster te Biankenberge.
VOOR UW PUBLICITEIT EN ALLE 
AANKONDIGINGEN
wendt U in volle vertrouwen to t  het 
beheer van ons weekblad en vraag ong 
P U B L I C I T E I T S T A R I E F .
CARELS
Oiessl M a to ren
AGENTSCHAP:
E. iauwens & C°
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EXTRA TOELAGE VOOR 
HUISHOUDELIJKE 
WEDER UITRUSTING VOOR 
GEBREKKIGEN EN VERMINKTEN 
SLACHTOFFERS VAN 
ARBEIDSONGEVALLEN EN DOOR 
BEROEPSZIEKTEN 
GETROFFENEN
WIE HEEFT RECHT OP DE 
EXTRA-TOELAGE ?
De personen :
1. die speciale toelagen ontvangen 
voor toedoen van de S teun - en  Voor­
zorgskas voor Arbeidsongevallen. - 
Twee kerkenstraa t, 79, Brussel.
3. die speciale toelagen genieten 
h e t voorzorgsfonds voor beroepsziek­
ten, B rederodestraat, 29, Brussel.
3. die speciale toeelagen genieten 
door toedoen van h e t  fonds voor ge- 
brekkigen en verm inkten, K arm elie- 
ten s traa t, 23, Brussel.
VOORWAARDEN
De ex tra-toelage zal aa n  die perso­
n en  slechts verleend w orden voor zo­
ver ze :
1. te n  laa ts te  op 31 Dec. 1947 on­
der de hoger aangeduide categorien 
vielen;
2. tenm inste  70 t.h. invalide zijn;
Zij die vroeger reeds de w ederuit-
rustingsbons of de ex tra-toelage voor 
gepensioneerden bekom en hebben, 
zijn  van de ex tra-toelage uitgesloten.
BEDRAG DER TOELAGE
1.500 f r  voor de gehuwden of die ge- 
zinslast hebben
1.000 fr. voor de w eduw naars, u it de 
ech t- of feitelijk  gescheiden en  de 
m eerderjarige ongehuw den zonder ge 
zinslast.
KOE GESCHIEDT DE BETALING ?
De rech thebbenden  zullen am bts­
halve een form ulier toegezinc’l  i wor­
den, D it form ulier m oet behoorlijk in 
gevuld, ondertekend en nad ien  vol- 
ledigd en afgestem peld w orden door 
h e t G em eentebestuur. H et form ulier 
m oet teruggezonden w orden binnen 
de dertig  dagen n a  de on tvangst e r­
van.
DE GEBREKKIGE VISSERS
TWEEMAAL BENADELIGD
Vorige week hebben wij erop gewe­
zen d a t de arbeidsverm inkten in  de 
visserij w ach ten  op de aanpassing 
der vergoedingen h u n  ' toegekend 
k rach tens de w et v an  30 December 
1929 op de vergoeding d e r schade 
overkom en a a n  zeelieden. D at deze 
kwestie nog n ie t geregeld werd, zoals 
voor de gewone arbeiders, h ee ft nu 
als gevolg d a t zij op de ex tra -to e la ­
ge geen aansp raak  k u nnen  m aken.
V an benadeligden gesproken, be­
hoeft m en nog tre ffen d er voorbeel­
den  ?
Welk P arlem en ta ir tre k t zich h e t 
lo t der arbeidsverm inkten  in  de vis­
serij aan  ?
DE COMPENSATIE- 
VERGOEDINGSBONS
De com pensatievergoedingsbons 
voor de aanschaffing  van alle goede­
ren  of voedingswaren mogen gebruikt 
worden in  de winkels voor detailver­
koop, m et u itzondering evenwel van 
drankgelegenheden.
DE TERUGBETALING DER 
COMPENSATIEBONS 
DECEMBER . JANUARI
Termijn verlengd to t  21 Februari
In  h e t S taatsb lad  van il8 Februari 
verscheen een m inisterieel besluit to t 
verlenging van de te rm ijn  van de te ­
rugbetaling  der bons van  com pensatie 
vergoedingen, uitgegeven voor de 
m aanden  December 1947 en Jan u ari 
1948.
Deze bons, door de handelaars aa n ­
genomen, zijn  be taa lbaar aan  de lo­
ketten  der Nationale Bank van België 
to t en m et 21 Februari 1948.
De bankinstellingen van  h e t land 
mogen to t dezelfde datum , de bons 
uitgegeven voor dezelfde periode a a n ­
nemen.
Tot dezelfde datum , zal h e t bestuur 
der Posterijen  de bons uitgegeven 
voor de zelfde perioden terugbetalen 
en ze bij wijze van sto rting  op postre­
kening aannem en.
O nderhavig besluit tra d  in  werking 
vanaf da tum  van bekendmaking.
Berichten aan
Z eevarenden
Nabij' IJmuiden, Juiste plaats 
lichtbrulboei
Ter voorkoming van m isverstand 
w ordt er op gewezen dat, de lichtbrui 
boei «IJm.» lig t op 52 28 33 Nb en 4 29 
0 El.
Hollands Diep. Wrak gelicht 
wrakton opgenomen
Op plm. 51 42,3 Nb en 4 25,7 El in 
he t Hollands Diep, is h e t w rak ge­
licht en w rakton opgenomen.
Kustroute, Mijnenveegwerkzaam­
heden beëindigd
De m ijnenveegw erkzaam heden tu s­
sen de lichtboeien «IM 4» en «IM 5» 
zijn bieeindigd, de vaargeul kan  weer 
over de volle breedte worden benut.
Grevelingen, Stelhoek. Sectoren 
in licht aangebracht.
In  h e t licht van Stelhoek zijn weer 
gekleurde sectoren aangebracht. H et 
is th a n s  zich tbaar wit van 120° to t  in 
159°, rood to t in  170°, wit door S to t 
in 232°, w it door W to t in 302°, verder 
over h e t land  (hier en d aa r verduis­
terd ) door N. to t in  27°, overigens ver 
duisterd.
Zeegat van Terschelling, Schui-
tengat. Lichtenlijn en betonning 
gewijzigd
Gelegd is de zw arte lichtboei Schui 
ten g a t «No 3», tonende een rood on­
derbroken lich t elke 8 sec. helder 4 
sec.
Op plm. 0,1 zm be SW deze lich t­
boei is de zw arte stompe ton  «No 3» 
m et afgeknotte kegel, voorgoed opge­
nomen.
Het hoge lich t van lichtenlijn  Schui 
ten g a t is verp laatst, zodat de lich ten ­
lijn  th a n s  is 48° en slechts bestem d 
is voor h e t gedeelte van h e t Schui- 
ten g a t beOosten zw arte lichtboei «No
N aar plm. 0,1 zm beSE, de vroegere 
p laa ts , is verlegd de RZHS lichtbrul<- 
boei «VL-SG .
3k.
Amerikaanse sloep 
Gezonken
OP DE REDE VAN TOULON 
EEN AANTAL ZEELIEDEN VAN DE 
«MIDWAY» VERMIST
In botsing gekomen met een boei
Een sloep die Am erikaanse zeelie­
den van  een gala-avond in  h e t casino 
n a a r  hun  schip terugbrach t is bij de 
ingang van  de haven op de réde van  
Hyères nabij Toulon in  botsing geko­
m en m et een boei en  gezonken.
Er bevonden zich 160 leden der be­
m anning  van  h e t A m erikaanse schip 
«Midway» aan  boord. Een aan ta l e r 
van w ordt vermist.
Volgens nadere berichten zijn  bij h e t 
om slaan van  de sloep 1 officier en  7 
m atrozen van de «Midway» verdron­
ken.
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fZk £ewc(ïande£ aan 
de Jüiói
«Het Sociaal Verweer» h e t s tr ijd ­
blad van de handelaars doet regelm a­
tig  onderzoeken nopens de verschil- 
ilende aspecten  Van sommige h a n ­
delszaken. H et woord wordt hiervoor 
verleend aan  h e t publiek, d a t vrij 
zijn  m ening m ag weergeven over de 
opgeworpen kwesties. O nlangs kwam  
«De leurhandel aan  de kust» aan  de 
beurt en een  te r  p laa ts  gevestigde 
v ishandelaar schreef h e t volgende in  
verband m et de leurhandel in  vis; 
brief die wij voorlopig onbesproken 
wensen te  la ten  :
5>Viss(?rsVïV)uwen leu ren  m et 
»vis en  garnalen  tegen lagere p rij-  
»zen dan  verkocht w ordt te r vis- 
»mijn. Bijvoorbeeld : de m an g aa t 
»m et paard  kru ien  om garnalen. En 
»m et de vis en  garnalen die door 
»hen zelf gevangen en gereed ge­
sm aak t zijn, gaan  de vrouw en de 
»dochter(s) leuren rond onze vis- 
»winkels en d it zonder leurders- 
»kaart. Als wij v ishandelaars de po- 
»litie hierop opm erkzaam  m aken, 
»wordt ons als antw oord gegeven 
»dat zij hun  vangsten mogen ver- 
»kopen.
»Ik denk, M ijnheer, d a t  de 
»wet beter zou luiden, d a t de voort- 
»brenger te r  m ijn  zijn  w aren m oet 
»verkopen aan  vishandelaars die in  
»regel zijn m et de huidige wet.
»Ook nog over de leurder a ls 
»er geen vis is of w anneer deze te  
»duur is dan  nem en zij eenvoudig 
»groenten en  fru it of gaan  zelf mos 
»selen trekken en leuren  er mede. 
»Maar een v ishandelaar die winkel 
»houdt, m ag en m oet vis verkopen, 
»duur of goedkoop, w an t h e t h a n - 
»delsregister is d aar...
»Om verder over de leurders 
»te spreken, wil ik U doen opm er- 
»ken d a t deze zoveel onkosten n ie t 
»hebben. Pacht, taksen, belastingen 
»en zij gaan dan  nog rond uw deur 
»met vis als de m ark t goedkoper is 
»dan gewoonte en geven dan  de 
»vissoorten tegen b ijna spotprijzen 
»om ze kw ijt te geraken. En d it 
»moet men, viswinkelier, alle dagen 
»kunnen zien !... M aar op h e t e in­
dde van h e t ja a r  ligt uw belastings- 
»brief k laar en is de som n ie t groot 
»genoeg, weet gij w at er van af- 
»hangt !...»
(Get.) Een V ishandelaar v.d. Kust.
Ü l K S i S L M O T O R E N
(A \A A i
B R U S S E L
DE BESTE MOTOREN VOOR
DE VISSERIJ
Algemene Vertegenwoordiger 
voor de Visserij :
L. A. A S P E S L A G H !  
Poststraat, 12 - Oostende*
Tel.: 71.49S. (67)
S P O U T
ERE VOORZITTER BIJ A.S.O.
_ We vernem en d a t dh r L. Decrop, 
Voorzitter van de N.V. M otorvisserij 
benoemd werd to t Ere-Voorziitter van 
A.S.O.
Cteld Star slikt 
©@tt nietiwe Pil
S.V. W aregem heeft tegen onze jo n ­
gens een gem akkelijke zege behaald 
(1-7). zoiets lag tenvolle in  h e t voor- 
u tz ic h t en wij zijn reeds tevreden d a t 
to t he t einde toe werd doorgestreden 
Gedurende de eerste helft gaf G.S. 
een duchtig  repliek en rood-wit heeft 
toegegeven da t de 0-4 stand  aan  de 
ru s t fel overdreven was. S tippen wij 
nog aan  d a t de leiding van dhr. Eve- 
raent, te  kritikeren  valt en d a t Lucien 
Dewulf er in  slaagde he t tegendoel 
tje  aan  te  itekenen. Zondag a.s. is er 
gedwongen ru s t en nieuwe k rach ten  
dienen te worden verzameld ten  ein­
de in eer de provinciale te  verlaten. 
De reserven w erden n a  een felle kam p 
bij F.C. Torhout m et 4-2 geklopt, w a t 
als een eervolle verrichting m ag a a n -  
zien worden.
t  DERI
In  het. Sportpaleis w ordt voor 
Z aterdag 28 Februari een catch 
gal'a aangekondigd m et een m as 
sa gevaarlijke nam en. Onze 
Oostendse sportliefhebbers heb 
ben dus een plezante on tspan ­
ningsavond in  heft, vooruitzicht. 
Hoe m eer er buiten de ring  ge­
slingerd worden hoe beter.
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S P O R T N I E U W S
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O.R.H.C. ontm oet Zondag de 
S partanen  u it Antwerpen. Op 
ha.zelfde program m a s ta a t een 
ontm oeting O.R.HC.-Sunday’s 
(Brussel) in  tweede afdeling. 
Veel liefhebbers zullen zeker on 
ze ro lschaatsers komen aanm oe 
digen. Aanvang der w edstrijden 
om 17.30 u. en om 18.10. u.
V.G.O. houdt stand
A.S.O. teruggeslagen
Vijf Aanvallers stelden 
duizenden teleur
Aan de zege ■ van U. Doornik valt 
n ie ts  af te dingen. Er m oet dus niet 
vruchteloos gevit worden op onkans, 
op tegenslagen, op scheidsrechter of 
linesm an. Er m oet alleen m aar over­
wogen worden, die enkele woorden, zo 
vol van betekenis : «A.S.O. werd ’ op 
z ijn  volle w aarde geslagen».
De nederlaag van A.S.O. op Door­
nik  is iets ongelooflijks. De reis werd 
vol moed aangevat. Op h e t veld heers 
te  een ideale atm osfeer. En toch  w er­
den  onze jongens overtuigend gesla­
gen. W ant h e t w as weer G ernaey die 
z ijn  e lfta l van groter onheil heeft be­
w aard . Vele zijn nog hun  te leurstel­
ling  n iet te  boven. Temeer d aa r er in 
spelerskringen n ie t de m inste ontroe­
ring  heerst, n ie t de m inste neerslach­
tigheid  om de sm adelijke nederlaag 
We vernam en van de arm e suppor­
te rs  die de reis hebben m eegem aakt 
d a t  h e t spel der roodgroene voorhoe­
de nu  eens echt, «schandalig» was, 
d a t  nu  eens geen enkele der spelers 
e r ook m aar iets goeds van te rech t 
b racht. De Cum an zwierf vruchteloos 
heen en terug, Depauw m islukte 
steeds en in alles, L enaers liep verlo­
ren  en M onteny verkeek volgens de 
itraditie  een reuzekans en V andieren­
donck h ad  lood in de schoenen .
Alle vijf w aren ze passief, traag , on- 
com batief, onbegeeaterd.
We hebben er nochtans de nadruk  
opgelegd d a t de spelers en niem and 
anders h e t lot van A.S.O. in  handen  
hadden. D at zij erover zouden beslis­
sen of A.S.O. n a a r hoger afdeling zou 
a^i'gen. Indien  de elf spelers w erke­
lijk  de ziel u it hun  lijf hadden  ge­
speeld zouden we hen  niets te  verw ij­
te n  hebben doch zoals er d aa r ge­
knoeid werd is onaanvaardbaar.
Heft is best over het verloop van 
deze w edstrijd  he t stilzwijgen te be­
waren*. Doornik Jwas doorlopend de 
m eerdere en alleen Legon, W ets en 
G ernaey stelden zich te weer.
De vijf aanvallende acteurs w aren 
«onkennelijk». Een 3-0 eindstand  had  
beter de spelverhouding weergegeven. 
O ndertussen  weten onze vijf aanval­
lers d a t «er nog heelw at te  leren valt»
M ochten zij verder ons betrouwen 
n ie t bescham en. W ant, beste vrien­
den  u it de aanvalslijn , er werd Zo*n- 
ö agavond noff n ie t aardig gevloekt on 
uw prestatie . Ge moogt h e t geloven.
BEVORDERING A
M eulestede - Harelbeke 
T erhagen  - O udenaarde 
Wevielgem - D enderm onde 
R upel S.K. - S.C. Meenen 
U.S. Doornik - A.S. Oostende 
Nielse SV - RC Gen't 
S t. K ortrijk  - G eeraardsbergen 
St. Moeskroen - F.C. Izegem
I steeds bedrijvig, te rw ijl Gysfcls b e- 
‘ wezen heeft ook op de m idvoorplaats 
«wat» te  kunnen. Aan de andere z ij­
de speelde Pieters een ïe tw a t sterile 
parij. We m enen d a t hij op de inside- 
p laa ts  werd opgesteld om m eer sho t- 
kansen te  krijgen, en d ie-heeft, hij 
gekregen doch van zijn voet is geen 
enkele kogel vertrokken. P ie ters heeft 
klas, is door gestalte en bouw reeds 
velen vooruit, doch er z it geen dash  
in. H ubrechsen is in  volle glorie te ­
ruggekomen. W anneer H ubrechsen in 
beweging kwam  m ocht m en voor h e t 
Lauwse doel a larm  luiden. Aspeslagh 
speelde een fraa ie  w edstrijd  te rw ijl 
Dasseville nog steeds zijn m an n e tje  
s taa t. Van Steeger w as w ellicht de 
enige w aarvoor algem een voorbehoud 
werd aangetekend.
D oelpunten :
2e min. Nierynck;
5e min. Provo;
7e min. Dem asure 
8e min. H ubrechsen 
11e min. Nierynck 
l'4e min. Cuypers 
59e min. Gysels.
De opstelling van V.G.O. : Ferier, 
Aspeslagh, Du jard in , V andenberghe, 
Dasseville, Van Steeger, Cuypers, 
Nierynck, Gysels, P ieters en Hubrech 
sen.
1-1
3-0
1-2
1-0
1-0
2-0
1-0
1-1
RANGSCHIKKING
PROVINCIAAL II
S.V. Ingelm unster - FC Kom en 4-3
D. B lankenberge - F.C. K nokke 3-1
E. Wervik - Deerlijk Sp. 3-1 
W.S. H outhulst - C.S. lep er 4-2 
VG. Oostende - WS Lauwe 5-2 
FC. Poperinge - FC. Roeselare 1-1 
WS. leper - B.S. Avelgem 2-0 
G.S. M iddelkerke - S.V. W aregem 1-7
RANGSCHIKKING
1 S. V. W aregem 21 15 2 4 80 22 34
2 E. Wervik 21 16 3 2 50 21 34
3 F.C. Roeselare 21 15 3 3 52 15 33
4 V.G. Oostende 21 15 3 3 56 28 33
5 C.S. leper 21 11 9 1 59 39 23
6 H outhulst 21 8 8 5 33 43 21
7 Deerlijk Sp. 21 8 9 4 41 37 20
8 F.C. Knokke 21 7 8 6 44 45 20
9 W.S. leper 21 9 10 2 36 38 28
10 Avelgem 21 9 11 1 37 42 19
11 Poperinge 21 6 10 5 27 48 17
12 D. Blankenb. 1 21 6 10 5 46 25 17
13 Komen 21 5 12 4 36 55 14
14 Ingelm unster 21 6 13 2 27 58 14
15 Lauwe 21 6 15 0 34 55 12
16 Middelk. 21 2 18 1 18 77 5
CD >s < 'o kreegf een
1 Syseele 20 16 1 3 54 15 35
2 Beernem 20 12 4 4 45 24 28
3 Zedelgem 20 10 5 5 40 32 35
4 Lissewege 19 9 6 2 35 36 20
5 W enduine 18 8 6 4 28 25 20
6 K oekelare 19 7 7 5 34 32 19
7 Assebrouck 19 8 8 3 31 30 19
8 Diksm uide 20 8 9 3 31 39 19
9 Veldegem 20 6 9 5 34 43 17
10 Adinkerke 20 7 10 3 39 48 17
11 S.K.V.O. 18 6 8 4 41 39 16
12 Zwevezele 19 5 8 6 34 37 16
13 S t Jo ris 20 4 12 4 27 46 12
14 Breedene 20 4 12 4 27 46 12
15 Ruddervoorde 18 3 11 4 22 44 10
RANGSCHIKKING
1 U.S. Doornik 21 10 2 9 39 20 29
2 S t Moeskroen 21 10 6 5 43 33 25
3 M eulestede 21 11 7 3 44 31 25
4 St. K ortrijk 21 10 7 4 35 20 24
5 S.C. Meenen 21 11 8 2 25 22 24
6 A.S. Oostende 21 9 7 5 42 27 23
7 Dendermonde 20 10 8 2 38 38 22
8 R. G ent 21 9 8 4 34 37 22
9 Nielse 21 9 9 3 30 29 21
10 Harelbeke 21 9 9 3 29 43 21
11 Rupel SK 21 7 8 6 22 31 20
12 F.C. Izegem 2 8 9 3 35 32 18
13 O udenaarde 21 8 10 3 34 34 19
14 Terhagen 21 6 12 3 29 38 15
15 Wevelgem 21 5 13 3 31 52 13
16 G eeraardsb. 21 5 14 2 31 47 12
Puntspelers
Gevaarlijk
Roodgeel h ee ft tegen W.S. Lauwe 
een afgetekende zege behaald  w aar­
a a n  n ie t te  to rnen  valt. H et werd ech 
te r  geen exhibitie van mooi voetbal­
spel en nadrukkelijk  overwicht zoals 
de m eesten he t verw acht hadden. In  
de tweede speelhelft vooral verdedig­
de Lauwe zich hardnekkig  en w ist 
zelf gedurende en bepaalde periode 
te  domineren. Hei, gevaarlijk  trio  
C uypers-G ysels-H ubrechsen zorgde 
a f en toe voor een gevaarlijke aanval 
doch de midvoor vond d/j gelegen­
heid, enkele p rach tkansen  te  verkij­
ken  .
Alleen de eerste speelhelft heeft 
o n s knnnen 'bekoren. Vooreerst, het 
gem ouvem enteerd begin. Na 11 m inu­
te n  was de stan d  3-2 en de toeschou­
w ers kunnen n iet beweren d a t de her 
h aa ld e  wijzigingen op he t scorebord 
de gewenste stem m ing niet b rach ten  
W anneer Lauwe de gelegenheid n iet 
jneer vond om te ru g  gelijk te  stellen 
b leef VGO m eer aan  bod en werd 
voor de re st van deze speeltijd mooi 
voetbal vertoond. Hierbij d|feed zich 
vooral de rechtervleugel opmerken. 
C uypers is voor velen de revelatie ge 
w eest van de dag. Nierynck w as als
"flauwte"
De nederlaag van groenw it tegen 
Fl. Zedelgem is een ontgoocheling te  
m eer voor het Oosltends publiek. Wie 
echter de localen aan  ’t  werk heeft 
gezien weet wel beter en k an  getu i­
gen d a t de cijfers nojg m aar zw ak­
jes de m inderheid van S.K.V.O. illus­
treren. Het kon evengoed 0-3 geweest 
zijn. De vorm der vroegere ontm oetin  
gen was volledig zoek hetgeen  m et­
een bew ijst dait enkt/Ie spelers h e t 
n ie t ai ‘te  nauw  nem en en h e t vertik ­
ken w at meer m et hun  kop te  spelen. 
Er wordt te  veel zonder overleg ge­
speeld. Het haringbal is m isschien ook 
n iet vreemd geweest aan  deze m atte  
prestaltie.
De w edstrijd als hoger gezegd, had  
weinig ojm het lijf Bij S.K. zijn a l­
leen Fr. Deschacht, Labiau en Pau- 
wels te  noteren. De bezoekers lie ten  
geen sterke indruk m aar w isten toch 
een nieuwe zege binnen /te palm en.
En alleen doelpuntjes tellen.
IIIe AFD. REEKS A
St. Jo ris -  E. Assebroek " 0-0
SK. V oorw aarts - Fl. Zedelgem 0-1
SV Koekelare - SV Breedene 4-0
SV Diksmuide - SC Beernem 1-2
WS Adinkerke - DC Ruddervoorde 3-1
FC Lissewege - Zwevezele 5-0
FC Syseele - F.C. Veldegem 2-1
SCHAKEN
KAMPIOENSCHAP VAN OOSTENDE
Uitslagen van de zestiende week
In Eerste B.
B oddaert - Vanbeveren 1-0
H aym an - L. Pepers '0-1
Dieperinck - Calus sen. 0-1
H aym an - Vanbeveren 1/2-1/2
In tweede
T avernier - Seldenslagh 0-1
Dossche Vanderbeke 0-1
S chollaert - Devos 1-0
Bals - Van Voren 0-1
Seùrinck - Spoelders 1/2-1/2
No*g twee ronden  in  Tweede en dan  
is ook h ier h e t kam pioenschap  afge­
lopen. De s tan d  op d it ogenblik lu id t:
1. Spoelders m e t 12,5 p u n ten  of 78%
2. Van Voren m et 11,5 p u n ten  of 72%
3. S chollaert m eet 11 p u n tn  of 69%
4. Vanderbeke m et 9,5 p u n ten  of 59%
5. Seurinck m et 9 p u n ten  of 56% 
Seldenslagh m et 9 p u n ten  of 56%
7. Dossche m et 8 p u n ten  of 16% 
Deze rangschikk ing  gelijk t wel op 
deze die we vastste lden  bij de aanvang  
van  de .terugronden. Dhr. S chollaert 
neem t n u  de p la a ts  in, die dhr. Seu­
rinck  toen bekleedde, m a a r  m oet nog 
de twee voorm annen ontm oeten. Vol 
gende p a rtije n  die nog m oeten  ge­
speeld worden," k u n n en  van  belang 
zijn voor de eindrangschikking  : 
Van V oren-Schollaert; V anderbeke- 
Seldenslagh en  Schollaert-Spoelders.
In derde
In  de B-groep eindigen de heren  
V anderbusse en Degryse m et h e t zelf 
de a a n ta l punten ,
In  de A-groep lu id t de e ind rang ­
schikking :
1. Du G ardein  m e t 8 pun ten , kam p.
2. B auw ens m et 6 punten .
3. Laforce m et 5,5 pun ten .
4. Douvere N. m e t 4,5 punten .
5. A speslagh m et 4 p u n ten  .
6 Vink m et 2 p u n ten
K am pioen Du G ardein  n am  de lei­
ding van de beginne af en vergrootte 
gaandew eg z ijn  voorsprdmg:, die bij 
den aan v an g  van  - de la a ts te  p a rtij 
drie volle p u n ten  bedroeg; m a a r  dhr. 
Bauw ens liet hem  n ie t toe deze to t 
4 punjtien te  brengen. D hr. Laforce 
w ist in  de terug ronden  van  de la a t ­
ste n a a r  de derde p la a ts  te  klim m en 
tferwijl dhr. 'Douvere, die h a lfs tr ijd  
nog zeer veel kans op de kam pioens­
tite l had, in  de tw eede h e lft jam m er-
PRI
Rinkhockey
O.R.H.C. - STARS H.C.A.
H et eerste elfta l van O.RH.C. zal 
Zondag weer de rolschaaitsen aanb in ­
den tegen  de gekende Antwerpse 
ploeg Stars. Deze ploeg is zowat de 
tweelingbroeder van de gekende Klop 
stokia. D aar Klopsjtokia teveel spelers 
h eeft zag m en zich destijds verplicht 
een tweede club op te  richtten die h e t 
overtollige spelersm ateriaal zou k u n ­
nen  aanw enden. Het w ordt weer een 
der boeiendste kam pen der compeltitie 
d a a r S ta rs  reeds vroeger zijn grote 
k las kon doen gelden.
Voor O.R.H.C. kom t de volgende 
ploeg in  lijn : Decombel H., V anhaver- 
beke R., Dewulf Fr., Verlinde M., A. 
Jonckheere. Reserve: Bouvier R. 
A anvang van de w edstrijd  om 17.30 u.
De ploeg van I le  Afdeling ontm oet 
om 18.10 u., de Brusselse Sunday’s
Ook h ier zal he t van geen leien d ak ­
je lopen. We hebben echter volledig 
vertrouw en in  Everaerd, Huyghe en 
Co. We hopen d a t onze tweede klas- 
sers wait; m eer s trijd lu st aan  de dag 
zullen leggen en m et flink sam enspel 
zullen uitpakken. Zoniet kunnen de 
p u n tje s  wel n a a r Brussel verhuizen.
Volgende sam enstelling werd ver­
kozen: Everaerd, Huyghe, Dewaey R., 
R am oudt en Van Roose.
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Basket-Ball
PROMOTIE C
O.B.B.C. - V.G.O. 
A.S.O. - W estende
KLASSEMENT
Blankenberge
A.S.O,
W estende
V.G.O.
O.B.B.C.
7-10
26-19
8 7 1 0 178 83 15
9 7 0 2 203 117 14 
9 3 1 5  132 142 7 
9 3 0 6 103 170 6
8 2 0 6 89 123 4
BESCHOUWINGEN
O.B.B.C.—V.G.O.
VG.O. heeft zich flink herpak t en 
wist verdiend van O.B.B.C. te  w innen 
Vooral Carlier was in  tip  top vorm en 
zorgde voor 6 doelpunten.
A.S.O. - Westende
Verdiende overwinning van A.S.O.
De eerste tim e werd in  een hels tem 
po aangepak t m et A.S.O. voortdurend 
in de aanval, Meyus en Van B aelen­
berghe zorgden voor de doelpunten 
zodat de sitand aan  de ru s t  19-7 in 
h e t voordeel van ASO was.
De tweede tim e was m eer gelijkop- 
gaand, w aarbij W estende enkele mooi 
e doelpunten w ist aan  te  tekenen.
Mee£ Cloóimde op det 
3e Çwat Maûny&at
Zaterdagavond w as h e t «Acht U- 
renhuis», zo groot als het, w as stam p 
vol. H onderden m ensen verdrongen 
zich in  de schenkzaal, rond  de d an s­
vloer. Beter kunnen we de overwel­
digende volkstoeloop van deze ge­
slaagde Oostendse avond n iet illus­
treren . H et toppun t van de avond was 
de verkiezing van Miss S.K.V.O. 12 
mooie ju ffers defileerden voorbij de 
lijk  'teleur stelde. juryleden doch een slechts werd er
uitverkoren nml. Miss Laura.
Verder werd vader Thuin, de 78- 
jarige supporter van S.K.V.O. ge­
vierd. Hij werd in  de bloemen gezet 
kreeg als cadeau nog een zak tab ak  
en werd b ijn a  versm acht onder de 
tedere omhelzingen van de lieftallige 
Miss S.K.V.O.
De tom bola w as een nieuwe th ril­
ler. De lotjes werden uitgevochten en 
de mooi prijzen die alle een m inim um  
v/aarde hadden van 100 fr., vielen 
zeer in  de sm aak. Hier la ten  we de 
num m ers völgen die to t  op heden nog 
steeds prijsw inner zijn. De prijzen 
kunnen afgehaald  worden in  h e t lo­
kaal S.K.V.O., Jozef I I  s t r a a t  bij de 
Secretaris Dan. Q uintens
253, 2340, 265, 2038, 2289, 34, 1627, 
2916, 639, 1224, 1086, 3629, 1304, 2463, 
79, 16314, 3084, 2480 961|, 3341, 3027, 
268, 930, 2601, 1093, 2317, 2743, 847, 
1638, 2314, 104, 434, 1339, 334, 3369, 
3028, 2948, 664, 133, 2591, 1710, 538, 
1488, 1033, 2883, -65, 1483, 823, 2051, 
3005, 3062, 1994, 1688, 1062, 314, 1426, 
2342, 2407, 3284, 3942, 2925, 2096, 460, 
444, 3242, 3353, 2325, 680, 2427, 1961, 
2282.
Het, in rich tend  comité verzoekt ons 
ook alle schenkers van prijzen  en me­
dewerkers langs deze weg te  danken.
Vooral dhr. Neym an Albert, pels­
m aker en h an d e laar u it h e t  huis «De 
W itte Beer» in d e  K apellestraat 
w ordt hartelij'k  bedank t om  de wel­
willendheid w aarm ede h ij zijn é ta ­
lage ter beschikking stelde om  de prij 
zen u it te stallen.
En to t slot willen wij besluiten m et 
de pennevruchten  van de sym phatie- 
ke Milo Q uintens aan  h e t oordeel van 
onze lezers te  onderw erpen en d ruk­
ken we de la a ts te  stroof van h e t lied 
«S.K.V.O. Vooruit» w aarin  alle tre k ­
paarden  van de S.K.V.O.-wagen hun  
deeltje k rijgen en we voegen e r aan  
toe: «verdiend».
Den Albert is welgezind 
Zijn schip v aa rt voor de wind 
Fons die houd t hefc roer 
Eugène op zijn toer 
Nieuwenhuyse zit te  neuzen 
P ierre die heeft de cens 
Oscar die vent is n im m er m eer con­
ten t
Z ijn plein m oet hoger op 
Daniel k rijg t op zijn kop 
Hij wordt er m ager van 
Iedereen doet al w at h ij kan
Indien  iedereen voort zal doen als 
th a n s  en allen de leus van h e t liedje 
van Milo Q uintens indach tig  blijven 
zal en m oet S.K.V.O. hoger op. D at 
is he t w at we wensen, te n  bate van 
h e t Oostends sportleven.
Rond de groene tatel
StaeóeCare meent V.Q.Cl. lacfit !
Corporatief Verbond
Uitslagen :
FC Alleyn - Bank van Brussel 3-1 
T ram  - Litto Nieuwpoort 3-2
RANGSCHIKKING
1 Politiè 8 7 0 1 28 11 15
2 U.C.B. 7 5 1 1 20 11 11
3 T ram  10 5 4 1 25 25 11
4 Béliard (A)
5 Casino
6 L itto  Nieuwpoort
7 F.C. Alleyn
8 S tad  5 1 4  0 6 17 2
9 Bank 7 1 6 0 18 32 2 
10 Béliard (B) 7 0 7 0 2 41 0
Wedstrijden voor Zaterdag a.s. 
S tad - Politie (terr. Béliar)
F.C. Alleyn - Li*tOi (terr. S.V. Nieuwp) 
Vriendenmatchen :
El. du L itto ral - T^am (S.V. Breeden.) 
S.C. Bruggen en Wegen - S.V. Zeewe­
zen (terr. Mil. H ospitaal)
7 4 1 2 23 
7 3 0 4 23 
9 4 3 2 36 19 10 
7 1 5 1 10 21 3
6 10 
8 10
T ijdens de vergaderingen van Z ater 
dag  jl. van  h e t Provinciaal Com iteit 
w erden belangrijke beslissingen ge­
tro ffen  in  bepaalde k lach ten  die se­
d e rt enkele tijd  aanhang ig  gem aakt 
w aren. De u itsp raak  van  h e t C om iteit 
is van  zülk groot belang  en h ee ft een 
zo grote terugslag  op de eindkansen 
v an  V.G.O. enerzijds en F.C. Roesela­
re anderzijds d a t we h ie r even nader 
willen uitw ijden 
H et ging er over de k lach t van V.G. 
O .tegen F.C. Poperinge en deze van 
W.S. leper tegen F.C. Roeselare. In  
h e t eerste geval kwam  h e t a lras to t 
een gunstige u itsp raak  voor V.G.O. 
D aar de localen onbetw istbaar een 
n ie t aangesloten  speler hadden  opge­
steld. H et verdict van h e t C om iteit 
w as dus : 0-5 uislag voor V.G.O. H ier­
door bekom t roodgeel een p u n t m eer 
en kom en de m an n en  van  Dasseville 
bij de leiders W aregem  en  Wervik 
post vatten .
H et tweede geval w as heelw at inge­
wikkelder. W hite S ta r lep e r beweerde 
d a t F.C. Roeselare een speler h ad  op­
gesteld die door de K rijgsraad  een 
s tra f  van 2 ja a r  hadden  opgelopen, ’t  
C om iteit stuurde  deze k lach t door 
n a a r  h e t Beroespcom ité doch h e t 
kwam  spoedig terug  n a a r  Brugge d aa r
m en h e t geval als zeer delikaat be­
schouwde en men dan  ook liefst in 
eerste in stan tie  ’t  woord lie t aan  he t 
Provinciaal Comité.
De beslissing van h e t Prov. Comiteit 
lu id t th a n s  0-5 in  h e t voordeel van 
W.S lep e r d aa r w aar op de grasm at 
de uitslag  6-0 geweest was in  h e t voor 
deel van  F.C. Roeselare. Deze laa tste  
club is tegen deze beslissing in  be­
roep gegaan en s teun t zich hierbij op 
h e t feit d a t geen enkel reglem ent een 
vereniging oplegt bij he t aanwerven 
van een speler een bewijs van burger­
trouw  te eisen. De speler is daarenbo­
ven n ie t te Roeselare woonachtig en 
werd pas n a  de reglem entaire 21 d a ­
gen opgesteld.
H et Beroepscomité h eeft in tussen 
tijd  to t  nadenken  gehad en het 
sp reek t vanzelf d a t zijn beslissing 
m et spanning  w ordt tegem oet gezien.
R ekening houdende m et deze beide 
u itsp raken  ziet de rangschikking in 
I le  Provinciaal er bij de kopploegen 
als volgt u it :
SV W aregem 21 15 2 4 80 19 34 Verantw. Opst. S. BOLLINNE
VG Oostende 21 16 3 2 61 28 34
Wervik 21 16 3 2 50 26 34 H. Hartpleïn, 11, Oostende
FC Roeselare 21 114 4 3 42 18 31
. CS lep er 21 11 9 1 59 39 23 IP.C.R. 1189.87 H.R.O. 14 275
Mooie W edstrijd
S.V NIEUWPOORT-S.V. JABBEKE
4-1
D aar enkele spelers ongesclrkfcaar 
w aren kwam de volgende opstel lirg  in 
h e t veld : Vandenabeele, Legein en 
Bouve; Mercy, Florizoone S. en Devel­
ter; Rammeloo, H oornaert, Vermote, 
Billiau en Devos.
Jabbeke neem t onm iddellijk de teu ­
gels in  handen  en weet gedurende een 
tw in tig tal m inu ten  een zekere m eer­
derheid aan  de dag te leggen. Nieuw­
poort zoekt he t nodige ploegverband 
en kom t dan gevaarlijk  opdringen. 
Aan de 30e m inuu t verhuist de bal 
van de ene vleugel n a a r  de andere en 
Billiau benut de pas van Devos om kei 
’ h a rd  in te schieten. De ru st kom t m et 
; ongewijzigde stand. H et Ieder is pas 
j terug aan  h e t rollen als Jabbeke aan 
de 46e m inuu t kansrijk  a a n  een tegen- 
doel geraakt. De geel-zw arten sch ij­
n en  de zaken n ie t al te ernstig  op te 
nem en, m aar stilaan  kom t e r toch  
v aa rt in  vooral als Vermote van  op 
, 30 m eter Nieuwpoort m et een on­
houdbaar schot de leiding geeft (55e 
m inuut). De lokalen kom en n u  fel in  
■ de m eerderheid m aar er m oet gew acht 
worden to t aan  de 75e m inuut. Billiau 
een mooi s taa ltje  voetbal te  zien geeft 
en  de bezoekende doelw achter m et een 
trekbal weet te verslaan. Jabbeke ver­
dedigt zich zeer goed m aar de g asthe­
ren  zijn  in  een zeer goede dag  en h e t 
is weer Nieuwpoort d a t zal doelen. 
Aan de 80e min. nam elijk  zet Bi liau 
op de la t en H oornaert die goed ge­
volgd was kopt mooi binnen. H et e in­
de kom t zonder verdere verandering. 
H et was een der beste en  fa irste  wed­
strijden  die we hier al te  zien kregen. 
Vandenabeele k laarde een p a a r onm o­
gelijke situaties op en beide backs ver 
r ich tten  degelijk werk. De m iddenlijn  
was goed al speelde Florizoone weer te 
tïaag , in  de voorlijn leverden Hoor­
n a e r t en Billiau een goede prestatie . 
Devos was weer te persoonlijk, Ram m e 
loo w as er b lijkbaar n ie t in  en  Vermo­
te beterde na  de rust.
De reserven verloren m et 1-3 van 
Gistel.
Zondag a.s. is er geen officieel voet­
bal.
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